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E a s tm a n ,  E l i z a b e t h ,  M .S . ,  S e p te m b e r ,  1976 R e c r e a t i o n
A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c i n g  o f  R e c r e a t i o n  and  P a r k  S e r v i c e s  i n  
S e l e c t e d  M ontana  M u n i c i p a l i t i e s  ( 95 p p . )
D i r e c t o r :  J o e l  M e ie r
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  i d e n t i f y  and  d e s c r i b e  p r a c t i c e s ,  
p r o c e d u r e s  and p a t t e r n s  r e l a t e d  t o  a d m i n i s t r a t i o n  and f i n a n c i n g  o f  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  m a jo r  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  T h i r ­
t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  w h ic h  em p loyed  a  f u l l - t i m e  r e c r e a t i o n  a n d / o r  
p a r k  a d m i n i s t r a t o r  w e re  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  s t u d y .
D a ta  c o l l e c t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  was c a r r i e d  o u t  i n  two p h a s e s .  The 
f i r s t  p h a s e  was a  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  r e f e r e n c e  w o r k s ,  p u b l i c  
d o c u m e n ts  and  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  M ontana  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s .  The s e c o n d  p h a s e  was a  s u r v e y  o f  r e c r e a t i o n  and p a r k  
d e p a r t m e n t  a d m i n i s t r a t o r s .  D a ta  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d :
1) g e n e r a l  m u n ic ip a l  i n f o r m a t i o n ,  2) s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n  and p e r s o n n e l  f o r  
m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,  and  3) s o u r c e s  o f  r e v e n u e ,  
r e v e n u e  g e n e r a t e d  t h r o u g h  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  and  b u d g e te d  
e x p e n d i t u r e s  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
A d m in is t r a t io n  o f  r e c r e a t i o n  and park s e r v i c e s  i n  th e  m u n ic ip a l i ­
t i e s  i n c lu d e d  i n  t h i s  s tu d y  in v o lv e d  two d i s t i n c t  l e v e l s  o f  a u t h o r i ­
t y .  The f i r s t  l e v e l  was th e  m u n ic ip a l  agency w i t h  f i n a l  a d m in is t r a ­
t i v e  a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  and park s e r v i c e s .  I n  th e  l a r g e  
m a j o r i t y  o f  m u n i c i p a l i t i e s  a s i n g l e  in d e p e n d e n t  board o r  com m ission  
had f i n a l  a d m in i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  b o th  r e c r e a t i o n  and park  
s e r v i c e s .  The seco n d  l e v e l  o f  a d m in is t r a t io n  in v o lv e d  th e  m u n ic i­
p a l  departm ent o r g a n i z a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  and park s e r v i c e s .  At 
th e  departm ent l e v e l  r e c r e a t i o n  and park s e r v i c e s  w ere most o f t e n  
a d m in is t e r e d  s e p a r a t e l y ,  by two d i f f e r e n t  m u n ic ip a l  d ep a r tm en ts .
A n a l y s i s  o f  d a t a  r e g a r d i n g  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  
p a r k  s e r v i c e s  a l s o  r e v e a l e d  c e r t a i n  o v e r a l l  p a t t e r n s .  The p r im a ry  
s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  s u p p o r t i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v ­
i c e s  was l o c a l  p r o p e r t y  t a x  fu n d s  r e c e i v e d  th r o u g h  m u n i c i p a l  a p p ro ­
p r i a t i o n .  The s e c o n d  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  was f e d e r a l  a i d  
and  g r a n t s .  The m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  th r o u g h  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was f ro m  f e e s  a n d  c h a r g e s  f o r  p ro g ra m s  
a n d  a c t i v i t i e s .  F i n a l l y ,  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  m u n i c i p a l i t i e s  t h e  f i v e  
m o s t  i m p o r t a n t  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r i e s  i n c l u d e d :  1) s a l a r i e s ,  w ages
and b e n e f i t s ,  2) p a r k  m a in te n a n c e  and  im p ro v e m e n t,  3) f a c i l i t y  m ain­
t e n a n c e ,  4) e q u ip m e n t  and  s u p p l i e s  f o r  r e c r e a t i o n  p r o g r a m s ,  and
5) a d m i n i s t r a t i v e  s u p p l i e s  and  e x p e n s e s .
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INTRODUCTION
In th e  U n ite d  S t a t e s  a l l  l e v e l s  o f  governm ent have assumed  
m ajor r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v id in g  a w ide v a r i e t y  o f  p u b l i c  s e r v i c e s .  
T r a d i t i o n a l l y  t h e s e  s e r v i c e s  have in c lu d e d  su ch  a r e a s  as  e d u c a t io n ,  
p u b l i c  h e a l t h ,  w e l f a r e  and h o u s in g .  C om parative ly  r e c e n t l y  r e c r e a t i o n  
has b e e n  added to  t h i s  l i s t  as  a m ajor and b a s i c  p u b l i c  s e r v i c e  r e sp o n ­
s i b i l i t y  o f  governm ent.^  There i s  s u b s t a n t i a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  
c o n t e n t i o n  t h a t  governm ent o r g a n i z a t i o n  i s  n e c e s s a r y  to  a s s u r e  p r o p e r  
and com p reh en s ive  p la n n in g  f o r  and a t t e n t i o n  to  r e c r e a t i o n  and park  
s e r v i c e s .  A l s o ,  p u b l i c  p r o v i s i o n  o f  r e c r e a t i o n  and park s e r v i c e s  i s  
th e  o n ly  p r a c t i c a l  means o f  making r e c r e a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e
t o  a l l  t h e  p e o p l e ,  and i n  a way t h a t  a s s u r e s  c o n t in u e d  p u b l i c  owner-  
2
s h i p .
In  Montana th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v id in g  m u n ic ip a l  r e c r e a t i o n  
and park s e r v i c e s  i s  sh ared  by th e  s t a t e  and u n i t s  o f  l o c a l  governm ent.  
Much o f  th e  i n i t i a l  r e s p o n s i b i l i t y  l i e s  w i t h  th e  s t a t e :  o p e r a t in g
w i t h o u t  a broad g r a n t  o f  "home r u le "  p o w e r s , Montana m u n i c i p a l i t i e s  
have  b een  d ependent  upon th e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  f o r  a u t h o r i t y  to  a c t .
H arold  D. Meyer, C h arles  K. B r i g h t b i l l ,  and H. D ouglas  Ses s o n s .  
Community R e c r e a t io n :  A Guide to  I t s  O r g a n iz a t io n  (Englewood C l i f f s ,
NJ: P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p .  122 .
2
J o s e p h  J .  Bannon, a n d  Edward H. S t o r e y ,  G u i d e l i n e s  f o r  
R e c r e a t i o n  and P a r k  Sys tem s  (U rb a n a :  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  U n i v e r s i t y
o f  I l l i n o i s ,  1 9 7 0 ) ,  p .  4 .
2
C u r r e n t l y ,  M ontana  law s  r e g u l a t e  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and  
f i n a n c i n g  o f  m u n ic ip a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  H ow ever, i n d i ­
v i d u a l  m u n i c i p a l i t i e s  h a v e  m a jo r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  d e v e l o p i n g  s p e c i f i c  
p r o c e d u r e s  and  p r a c t i c e s  n e c e s s a r y  to  p r o v i d e  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .  W i t h in  t h e  c o n f i n e s  o f  s t a t e  
e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n ,  i n d i v i d u a l  m u n i c i p a l i t i e s  may d e t e r m i n e  1) t h e  
d e p a r tm e n t  s t r u c t u r e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,
2) t h e  l e v e l  o f  f i n a n c i n g  f o r  t h o s e  s e r v i c e s ,  and 3) t h e  ty p e  and  e x t e n t  
o f  p u b l i c  r e c r e a t i o n  p r o g ra m s ,  f a c i l i t i e s  and  s e r v i c e s  to  b e  p r o v i d e d  
w i t h i n  t h e  com m unity . The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  p r o v i d e  a  
c o m p re h e n s iv e  o v e rv ie w  an d  summary o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  an d  f i n a n c i n g  
o f  p u b l i c  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  i n  s e l e c t e d  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P ro b le m
The p r o b le m  o f  t h i s  s t u d y  was to  d e s c r i b e  e x i s t i n g  p r a c t i c e s  
and  p r o c e d u r e s  an d  i d e n t i f y  p a t t e r n s  r e l a t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  
f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,  p ro g ram s  and f a c i l i t i e s  i n  
s e l e c t e d  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .
The s t e p s  f o l l o w e d  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  s tu d y  i n c l u d e d :
1 .  D e te r m in in g  m u n i c i p a l i t i e s  w h ic h  m et t h e  c r i t e r i o n  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y ;
2 .  D e l i n e a t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  a c c o m p l i s h i n g  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  and e s t a b l i s h i n g  p r o c e d u r e s  f o r  d a t a  
c o l l e c t i o n ;
3 .  C o l l e c t i n g  and  r e c o r d i n g  d a t a  f ro m  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  a n d  
s o u r c e  d o c u m e n ts ;
J
4 .  P l a n n i n g  and c a r r y i n g  o u t  a m a i l  s u r v e y  o f  r e c r e a t i o n  an d  
p a r k  a d m i n i s t r a t o r s  i n  o r d e r  to  c o l l e c t  a d d i t i o n a l  d a t a  
r e g a r d i n g  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ;
5 .  O r g a n iz i n g  and  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x i s t e n c e  
o r  a b s e n c e  o f  p a t t e r n s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and f i n a n c i n g  
o f  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
s u r v e y e d .
D e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tu d y
T h i s  s tu d y  was c o n f i n e d  t o  M ontana m u n i c i p a l i t i e s  w h ic h  enç>loyed 
a  f u l l - t i m e  a d m i n i s t r a t o r  f o r  a m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  
d e p a r t m e n t .  T h i r t e e n  M ontana m u n i c i p a l i t i e s  m et t h i s  c r i t e r i o n  f o r  
i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y :  B i l l i n g s ,  G r e a t  F a l l s ,  M i s s o u l a ,  B u t t e ,  H e l e n a ,
Bozem an, H a v re ,  K a l i s p e l l ,  A n aconda , M ile s  C i t y ,  L e w is to w n , G le n d iv e  
and G lasgow . On t h e  b a s i s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  
t o  g e n e r a l i z e  t o  m u n i c i p a l i t i e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y .
D a ta  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e re  l i m i t e d  t o  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  p e r s o n n e l  and  p r a c t i c e s  
o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  b o a r d s  an d  d e p a r t m e n t s  an d  f i n a n c i n g  
and  b u d g e t i n g  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,  f a c i l i t i e s  and  
p r o g r a m s .  I n  t h i s  s t u d y  no a t t e m p t  was made t o  a s s e s s  p u b l i c  o p i n i o n  
o r  u s e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  i n c l u d e d  c r o s s  c o m p a r i s o n s  b e tw e e n  
m u n i c i p a l i t i e s ,  h o w ev er  no a t t e m p t  was made t o  e v a l u a t e ,  e i t h e r
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i n d i v i d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y ,  t h e  p u b l i c  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  
i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tu d y
C e r t a i n  l i m i t a t i o n s  s h o u ld  be  p o i n t e d  o u t  an d  k e p t  i n  m ind  i n  
r e v i e w i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  N o n - r e s p o n s e  t o  some o f  t h e  i t e m s  
i n  t h e  m a i l  s u r v e y  u s e d  t o  c o l l e c t  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  im posed  m in o r  
l i m i t a t i o n s . A l th o u g h  r e s p o n d e n t s  w e re  c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e  i n  o r d e r  
t o  o b t a i n  m i s s in g  i n f o r m a t i o n  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  u s e  t h i s  p r o c e d u r e  
i n  a l l  c a s e s .  I n  g e n e r a l ,  m i s s i n g  i n f o r m a t i o n  d i d  n o t  p o s e  a  s e r i o u s  
p r o b le m  and  a r e a s  w h e re  d a t a  w e re  u n a v a i l a b l e  a r e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
s p e c i f i c  s e c t i o n s  a f f e c t e d .
A n o th e r  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  was r e l a t e d  t o  t h e  a b i l i t y  t o  
com pare  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y .  I n  t h e  a r e a  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  
d a t a  p r o v i d e d  a  b a s i s  o n ly  f o r  g e n e r a l  c o m p a r is o n s  w i t h  c e r t a i n  r e s e r ­
v a t i o n s .  I n  g e n e r a l  t h i s  l i m i t a t i o n  stemmed fro m  t h e  l a c k  o f  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s p e c i f i c  d i s t r i b u t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  
f u n c t i o n s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e tw e e n  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  
d e p a r t m e n t s .  F o r  e x a m p le ,  c e r t a i n  m u n ic ip a l  p a r k  d e p a r t m e n t s  w e re  
r e s p o n s i b l e  f o r  f u n c t i o n s  t h a t  i n  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  may h a v e  b e e n  
d e l e g a t e d  t o  t h e  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  t h i s  v a r i a t i o n  i n  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  
f a c t o r s  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  w e re  i n  p a r t  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  v a r i a t i o n  o b s e r v e d  i n  t h e  t y p e ,  num ber a n d  r e s p e c t i v e  s a l a r y  r a n g e  
o f  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s  i n  t h e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  d e p a r t m e n t s .
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F i n a l l y ,  i n  t h e  a r e a  o f  f i n a n c i n g  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  
p a r k  s e r v i c e s ,  t h e  e x t r e m e  v a r i a t i o n  i n  f i s c a l  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e s  
among t h e  m u n i c i p a l i t i e s  im posed  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y .
The two l i m i t a t i o n s  w h ic h  s h o u ld  b e  n o t e d  a r e  r e l a t e d  to  s o u r c e s  o f  
r e v e n u e  and  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  
s e r v i c e s .  S in c e  t h e r e  i s  no u n i fo r m  s y s te m  f o r  i t e m i z i n g  m u n i c i p a l  
and d e p a r tm e n t  b u d g e t s  i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  i t  was i m p o s s i b l e  t o .  
make v a l i d  c o m p a r is o n s  f ro m  t h e  d a t a  as  th e y  a p p e a r e d  i n  t h e  s o u r c e  
d o c u m e n ts .  I n  two c a s e s  b o t h  m u n i c i p a l  and d e p a r tm e n t  b u d g e t s  w e re  
i t e m i z e d  i n  su c h  b r o a d  c a t e g o r i e s  t h a t  i t  was i m p o s s i b l e  t o  c l a s s i f y  
b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  f o r  c o m p a r is o n  w i t h  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s .  I n  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  h o w e v e r ,  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  and b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  
w e re  c l a s s i f i e d  i n  c a t e g o r i e s  d e f i n e d  s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y .  As a  r e s u l t ,  c o n c l u s i o n s  b a s e d  on t h e s e  s p e c i f i c  d a t a  s h o u l d  b e  
v ie w e d  w i t h  c a u t i o n  a n d  may b e  open  to  v a r y i n g  i n t e r p r e t a t i o n .
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P ro b le m
As r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  become an i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  
f u n c t i o n  o f  l o c a l  g o v e rn m e n ts  i t  i s  n e c e s s a r y  to  r e v i e w  a n d  u n d e r s t a n d  
e x i s t i n g  p r a c t i c e s  an d  p r o c e d u r e s  i n  t h i s  a r e a .  T h i s  s tu d y  p r o v i d e s  a 
c o m p r e h e n s iv e  summary o f  p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  t h i r t e e n  
M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  i n  a d m i n i s t e r i n g  and f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s .  A l th o u g h  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  g e n e r a l i z e  f rom  t h e  
d a t a  b e y o n d  t h e  s p e c i f i c  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y ,  s u c h  a  
summary may p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  l o c a l  g o v e rn m e n t  o f f i c i a l s  
i n  a l l  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  a s  w e l l  a s  f o r  M ontana p r o f e s s i o n a l  
r e c r e a t i o n  and p a r k  e d u c a t o r s .
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I n  a d d i t i o n ,  w i t h  r a t i f i c a t i o n  o f  a  new S t a t e  c o n s t i t u t i o n  i n
1972 , M ontana  c i t i z e n s  h a v e  f o c u s e d  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  on l o c a l
g o v e rn m e n t  r e f o r m .  M ontana  h a s  b e e n  e n g a g ed  i n  " a  c o m p re h e n s iv e  p ro g ra m
o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  m o d e r n i z a t i o n  b a s e d  on th e  l o c a l  g o v e rn m e n t  a r t i c l e
3o f  t h e  1972 c o n s t i t u t i o n . "  I n  t h e  a r e a  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  s e r v i c e s ,  
t h i s  s t u d y  may p r o v i d e  u s e f u l  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  m u n ic i ­
p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  te r m s  a r e  d e f i n e d :  
M u n i c i p a l i t y  r e f e r s  to  an  i n c o r p o r a t e d  c i t y  o r  tow n.
U n i t s  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  o r  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  o f  t h e  s t a t e  
i n c l u d e  i n c o r p o r a t e d  c i t i e s  and  to w n s ,  c o u n t i e s ,  s c h o o l  d i s t r i c t s  and 
r e g i o n a l  o r  c o n s o l i d a t e d  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d i s t r i c t s .
R e c r e a t i o n  and  p a r k  e n a b l i n g  law s  r e f e r  t o  l e g i s l a t i o n  g r a n t i n g  
u n i t s  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  a u t h o r i t y  t o  a c q u i r e ,  e s t a b l i s h  and  m a i n t a i n  
r e c r e a t i o n  and p a r k  a r e a s ,  f a c i l i t i e s  a n d  p ro g ra m s .
R e g u l a to r y  la w s  a r e  law s  w h ic h  c o n t r o l ,  l i c e n s e  o r  p r o h i b i t  
s p e c i f i c  p r a c t i c e s  o r  f u n c t i o n s .
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M o n tan a ,  S t a t e  Com m ission on L o c a l  G o v ern m en t ,  M o d e rn iz in g  
L o c a l  G overnm ent i n  M ontana  (Bozeman: C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,
M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B u l l e t i n  1112, 1 9 7 4 ) ,  pp .  1 -2 .
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The d i s c u s s i o n  o f  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h i s  s t u d y  i s  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  s e c t i o n s ;  1) r e f e r e n c e  w orks  and  s o u r c e  d o c u m e n ts ,  2) s t u d i e s  
r e l a t e d  i n  m e th o d ,  and  3) g e n e r a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  l i t e r a t u r e  a n d  pub­
l i c a t i o n s .  Due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  was no c o m p r e h e n s iv e  c o m p i l a t i o n  
o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  
and  p a r k  s e r v i c e s  i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s ,  t h e  l i t e r a t u r e  m o s t  d i r e c t l y  
r e l a t e d  to  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  r e f e r e n c e  w o rk s  and s o u r c e  
d o c u m e n ts .  O th e r  m a t e r i a l s  i n c l u d e d  s t u d i e s  r e l a t e d  i n  m eth o d .  R e p o r t s  
o f  s i m i l a r  r e s e a r c h ,  c o n d u c te d  i n  o t h e r  s t a t e s ,  w e re  c o n s u l t e d  d u r i n g  
t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  t h i s  s t u d y .  The f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  
d e a l s  w i t h  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  d i s c u s s e d  i n  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  l i t e r a t u r e  
an d  p u b l i c a t i o n s .
R e f e r e n c e  Works and  S o u rc e  Docum ents
R e f e r e n c e  w o rk s  t h a t  p r o v i d e d  b a s i c  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  M ontana  
m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  t h e  R e v i s e d  Codes o f  M ontana^ a n d  s e v e r a l  
o t h e r  p u b l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t  i n  M ontana  an d  t h e  
l a w s  g o v e r n i n g  m u n i c i p a l  a n d  c o u n ty  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n
^ M o n tan a ,  R e v i s e d  C o d es ,  A n n o t a t e d .
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M o n tan a . The R e v i s e d  C o d e s , w h ic h  c o n t a i n  a l l  s t a t u t e s  g o v e r n i n g  
m u n i c i p a l  g o v e rn m e n ts  and  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s ,  w e re
r e f e r r e d  t o  and c i t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y .  A c t u a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e
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Handbook f o r  M ontana  M u n ic ip a l  O f f i c e r s ^ was a  more u s e f u l  r e f e r e n c e
w ork  i n  t h a t  i t  p r e s e n t e d  a w e l l  o r g a n i z e d ,  s y s t e m a t i c  and  c o m p le te
summary o f  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  g o v e r n i n g  m u n i c i p a l  c o r p o r a t i o n s  i n
M o n tan a .  I n  a d d i t i o n  t h e  Handbook was t h e  s o u r c e  f o r  1970 c e n s u s  d a t a
c i t e d  i n  t h i s  s t u d y .  The G u idebook  o f  M ontana  Laws G o v e rn in g  M u n ic ip a l
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an d  C ounty  P a rk s  and  R e c r e a t i o n  a l s o  p r o v id e d  a  summary o f  s t a t e  
s t a t u t e s  r e l a t e d  t o  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  B e c a u s e  t h e  
i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  G u idebook  was o r g a n i z e d  i n  t h e  o r d e r  t h a t  
s t a t u t e s  a p p e a r  i n  t h e  R e v i s e d  Codes a n d  p r o v id e d  o n ly  a  v e r y  g e n e r a l  
sum m ary , i t  was o f  l i m i t e d  v a l u e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y .
The i n d i v i d u a l  m u n i c i p a l  b u d g e t s  f o r  t h e  t h i r t e e n  c i t i e s  i n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y  w e re  e s s e n t i a l  s o u r c e  docum en ts  f o r  g a t h e r i n g  n e c e s s a r y  
i n f o r m a t i o n .  I n  m o s t  c a s e s  c o p i e s  o f  m u n i c i p a l  and m u n i c i p a l  d e p a r t m e n t  
b u d g e t s  w e r e  o b t a i n e d  d i r e c t l y  f ro m  t h e  c i t y  c l e r k s ;  t h e s e  do cu m en ts  
w e re  a l s o  on f i l e  a t  t h e  M u n ic i p a l  A u d i t  D i v i s i o n  o f  t h e  Idon tana  
D e p a r tm e n t  o f  I n t e r g o v e r n m e n t a l  R e l a t i o n s  i n  H e le n a .  T h e se  b u d g e t s ,  
s u p p le m e n te d  by i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  d i r e c t l y  f rom  s u r v e y  r e s p o n d e n t s ,  
p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  c o n ­
c e r n i n g  f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r  IV .
2
D a le  A. H a r r i s ,  Handbook f o r  M ontana  M u n ic ip a l  O f f i c e r s  
( M i s s o u l a ,  MI: B u re a u  o f  Governm ent R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n tan a ,
P u b l i c a t i o n  No. 8 ,  1 9 6 9 )-
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P a u l  E. N o r d s t r o m ,  A G u idebook  o f  M ontana Laws G o v e rn in g  
M u n i c i p a l  an d  C ounty  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  (Bozeman, MT: C o o p e r a t i v e
E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B u l l e t i n  341 , 1 9 7 3 ) .
S t u d i e s  R e l a t e d  i n  M ethod
S e v e r a l  s t u d i e s  w h ic h  w ere  r e l a t e d  i n  m ethod w e re  re v ie w e d  
d u r in g  t h e  p l a n n i n g  o f  t h i s  s t u d y .  T hese  s t u d i e s  w ere  o f  v a l u e  i n  
d e s i g n i n g  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  an d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  m ethods  o f  d a t a  
a n a l y s i s  f o r  t h i s  s t u d y .  A l l  o f  t h e s e  s t u d i e s  w ere  c o n c e r n e d ,  a t  l e a s t  
p a r t i a l l y ,  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d / o r  f i n a n c i n g  o f  
m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s ,  how ever  o n ly  one  o f  t h e  s t u d i e s  
d e a l t  w i t h  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .
"An A n a l y s i s  o f  Community R e c r e a t i o n  O f f e r i n g s  i n  M ontana C i t i e s  
and  Towns''^ p r e p a r e d  by t h e  U n i v e r s i t y  o f  M ontana  D e p a r tm e n t  o f  H e a l t h ,  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n ,  was p r i m a r i l y  a n  i n v e n t o r y  o f  m u n ic i ­
p a l  r e c r e a t i o n  p ro g ra m s  a n d  f a c i l i t i e s ,  how ever  i t  d i d  p r o v i d e  l i m i t e d  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  t h e  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  
i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  T h is  s t u d y  i d e n t i f i e d  t h e  t y p e  o f  m u n i c i p a l  
d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n  r e s p o n s i b l e  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  i n  
tw e lv e  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  I n c l u d e d  i n  t h i s  S tu d y -
T h re e  s t u d i e s  w h ic h  u t i l i z e d  a  q u e s t i o n n a i r e  f o r  c o l l e c t i n g  d a t a  
r e g a r d i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d / o r  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  
and  p a r k  s e r v i c e s  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  s u r v e y  m e th o d o lo g y .
S in g h ^  c o n d u c te d  a  s u r v e y  o f  tw e lv e  m u n i c i p a l  o p e r a t i o n s  i n  I l l i n o i s .
The s u r v e y  i n s t r u m e n t  u s e d  was d e s ig n e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g
^ L lo y d  Heywood, "An A n a l y s i s  o f  t h e  Community R e c r e a t i o n  O f f e r i n g s  
i n  M on tana  C i t i e s  an d  T ov/ns ,"  M i s s o u l a ,  MT: D e p a r tm e n t  o f  H e a l t h ,
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  R e c r e a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  M o n tan a , 1973. 
(M im e o g ra p h e d ) .
^S u jam  S in g h ,  "A S tu d y  o f  t h e  R e c r e a t i o n  S e r v i c e s  o f  Tw elve  
M u n i c i p a l  O p e r a t i o n s  o f  I l l i n o i s "  ( M a s t e r ' s  t h e s i s ,  G eo rge  W i l l i a m s  
C o l l e g e ,  1 9 5 6 ) .
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m u n i c i p a l  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s ,  d e p a r tm e n t  
p e r s o n n e l  and s o u r c e s  o f  f i n a n c i n g  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s .
Heeb^ s u r v e y e d  r e c r e a t i o n  c o m m iss io n s  i n  K a n s a s .  The q u e s t i o n n a i r e  u s e d  
f o r  t h e  s u r v e y  r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  t h e  c o m p o s i t i o n ,  p o l i ­
c i e s ,  p r a c t i c e s ,  an d  f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  c o m m iss io n s  i n  K a n s a s .  
M a l lo ry ^  s u rv e y e d  s e l e c t e d  m u n i c i p a l i t i e s  i n  Ohio on t h e  t o p i c  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  an d  p r a c t i c e s  r e l a t e d  t o  com m unity  r e c r e a t i o n .  
The s u r v e y  i n s t r u m e n t s  u t i l i z e d  f o r  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  s t u d i e s  w e re  
r e v ie w e d  d u r in g  t h e  p r o c e s s  o f  d e s i g n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  f o r  
t h i s  s t u d y .
O th e r  r e l a t e d  s t u d i e s  a n a ly z e d  d a t a  f ro m  s o u r c e  docum en ts  co n ­
c e r n i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  a d m i n i s t r a t i o n  a n d / o r  f i n a n c i n g .  
R e v ie w in g  t h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t e d  g e n e r a l  m e th o d s  o f  d a t a  a n a l y s i s  r e l e -
g
v a n t  to  t h i s  s t u d y .  M rachek  a n a l y z e d  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  f o r
r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  i n  f i v e  C o lo ra d o  m u n i c i p a l i t i e s  i n  o r d e r  to  com pare
t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  s u p p o r t  f o r  c o n m u n i ty  r e c r e a t i o n  i n  t h o s e  c i t i e s .
9K o h le r  a n a l y z e d  d a t a  f rom  to w n s h ip  b u d g e t s  and  a n n u a l  r e p o r t s  f o r  tw e lv e  
P e n n s y l v a n i a  to w n s h ip s  i n  o r d e r  to  d e s c r i b e  m a j o r  a s p e c t s  o f  f i n a n c i n g  
l o c a l  p u b l i c  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s .  T h i s  s t u d y  f o c u s e d  on s o u r c e s  o f
L aw rence  J .  H eeb , " P o l i c i e s  and  P r a c t i c e s  o f  R e c r e a t i o n  
C om m iss ions  i n  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s "  ( M a s t e r ' s  t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  
K a n s a s ,  1 9 5 5 ) .
^ W il l i a m  G. M a l l o r y ,  "The A d m i n i s t r a t i o n  o f  Community R e c r e a t i o n "  
( M a s t e r ' s  t h e s i s .  B ow ling  G reen  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 8 ) .
g
E l l i n  S m ith  M rach ek , "Community R e c r e a t i o n  i n  t h e  F iv e  S m a l l  
C i t i e s  o f  C o lo r a d o "  ( M a s t e r ' s  t h e s i s ,  C o lo ra d o  S t a t e  C o l l e g e ,  1 9 3 5 ) .
9
D ona ld  L. K o h l e r ,  " F i n a n c i n g  L o c a l  P u b l i c  R e c r e a t i o n  i n  t h e  
L a r g e r  F i r s t  C la s s  T ow nsh ips  i n  P e n n s y l v a n i a "  ( M a s t e r ' s  t h e s i s ,  W h arto n  
S c h o o l ,  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ) .
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r e v e n u e  f o r  s u p p o r t i n g  l o c a l  p u b l i c  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s ,  p u b l i c  e x p e n d i ­
t u r e s  f o r  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  and  m ethods  o f  b u d g e t i n g  f o r  r e c r e a t i o n  
s e r v i c e s .  M a c D o n a ld 's ^ ^  d e s c r i p t i v e  s t u d y  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  
and  p r a c t i c e s  i n  C a l i f o r n i a  P a r k  D i s t r i c t s  was b a s e d  on d a t a  f ro m  a n n u a l  
r e p o r t s  and  o t h e r  s o u r c e  docum en ts  and  on i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  th ro u g h  
p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l .
R e c r e a t i o n  and  P a r k  L i t e r a t u r e  a n d  P u b l i c a t i o n s
Much o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  o f  r e c r e a t i o n  an d  p a rk s  
d i s c u s s e d  g e n e r a l  p r i n c i p l e s ,  p a t t e r n s  and  t r e n d s  i n  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  an d  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  
s e r v i c e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  to  
su m m arize  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  
p a r k  s e r v i c e s .  Such i n f o r m a t i o n  p r o v id e d  a  b a s i s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  and  
e x a m in in g  s p e c i f i c  a d m i n i s t r a t i v e  and  f i s c a l  p r a c t i c e s  i n  M ontana m uni­
c i p a l i t i e s  and  f o r  c o m p a r in g  p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  i n  M ontana  m u n ic i -  
p a l i t i e s  t o  n a t i o n a l  p a t t e r n s  an d  t r e n d s .
A d m i n i s t r a t i o n  o f  M u n ic i p a l  R e c r e a t i o n  and  P a r k  S e r v i c e s
I n  g e n e r a l  i t  was a p p a r e n t  t h a t  m ost a u t h o r s  a g r e e d  w i t h  t h e  
p r e m i s e  t h a t  " t h e r e  i s  no s i n g l e  p a t t e r n  by  w h ic h  l o c a l  g o v e rn m e n t  
m e e ts  i t s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e c r e a t i o n  s e r v i c e ,  n o r  i s  i t  n e c e s s a r i l y
K e i th  A l e x a n d e r  M acD onald , " P r e s e n t  P r a c t i c e s  o f  S e l e c t e d  
R e c r e a t i o n  and  P a r k  D i s t r i c t s  i n  C a l i f o r n i a "  ( M a s t e r ' s  t h e s i s ,  San 
F r a n c i s c o  S t a t e  C o l l e g e ,  1961)-
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d e s i r a b l e  t h a t  t h e r e  be o n e . " ^ ^  H j e l t e  and  S h i v e r s  p o i n t e d  o u t  t h a t
" e s s e n t i a l l y  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p l a n  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m u n i c i p a l
12r e c r e a t i o n  and  p a rk  s e r v i c e s  depends  on l o c a l  c o n d i t i o n s . "  F a c t o r s
w h ich  may h a v e  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on t h e  t y p e  o f  m u n i c i p a l  a g e n c y  v e s t e d
w i t h  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a d m i n i s t e r i n g  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s
i n c l u d e ;  1) s t a t e  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n ,  2) l e g a l  r e s t r a i n t s  a n d  l o c a l
b i a s  a f f e c t i n g  m u n i c i p a l  a g e n c i e s '  a b i l i t y  to  o b t a i n  f u n d s ,  3) t r a d i t i o n a l
p o l i t i c a l -  i n f l u e n c e s  and  c u r r e n t  p o l i t i c a l  p r e s s u r e s ,  an d  4) e s t a b l i s h e d
p a t t e r n s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  o f  l o c a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  a r e a s  
1 3and  f a c i l i t i e s .
A l th o u g h  i n  a c t u a l  p r a c t i c e  t h e r e  i s  a  w id e  v a r i e t y  o f  fo rm s  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,  one  
o f  t h e  m ost f u n d a m e n ta l  i s s u e s  i s  com bined  o r  c o n s o l i d a t e d  v e r s u s  s e p a ­
r a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  I n  a  com bined  o r  
c o n s o l i d a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a  s i n g l e  l o c a l  g o v e rn m e n t  a g e n c y  
o r  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  b o t h  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .  The 
m o st  common fo rm s o f  c o n l i n e d  a d m i n i s t r a t i o n  i n c l u d e :
1 .  A s i n g l e  m u n i c i p a l  d e p a r tm e n t  e s t a b l i s h e d  s o l e l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a d m i n i s t e r i n g  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ;
2 .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  m u n ic ip a l  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  by a  p r e ­
v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  p a r k  d e p a r t m e n t ;
^^G eorge D. B u t l e r ,  I n t r o d u c t i o n  to  Community R e c r e a t i o n ,
(New Y o rk :  M cG raw -H il l  Book Company, 1 9 6 7 ) ,  p .  489 .
12 G eorge  H j e l t e  an d  J a y  S. S h i v e r s ,  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
R e c r e a t i o n a l  S e r v i c e s , ( P h i l a d e l p h i a :  L ea  and F e b i g e r ,  1 9 7 2 ) ,  p .  67 .
13R e y n o ld  E d g a r  C a r l s o n ,  T h e o d o re  R. D eppe, a n d  J a n e t  R. M a d e  a n .  
R e c r e a t i o n  i n  A m erican  L i f e , (B e lm o n t,  CA: W adsworth P u b l i s h i n g
Company, I n c . ,  19 7 2 ) ,  p .  95 .
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3. A d m i n i s t r a t i o n  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  by 
l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s . 14
I n  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e ,  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  a r e  d i v i d e d  b e tw e e n  two d i f f e r e n t  
l o c a l  gov e rn m en t  a g e n c i e s  o r  d e p a r t m e n t s .  Exam ples  i n c l u d e :
1 .  A m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  d e p a r tm e n t  an d  a  m u n i c i p a l  p a r k  
d e p a r tm e n t  ;
2 .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  by  l o c a l  s c h o o l  
d i s t r i c t s  w h i l e  p a r k  s e r v i c e s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  a  m u n ic i ­
p a l  p a r k  d e p a r t m e n t . 15
T h e r e  a r e  s e v e r a l  m a jo r  a d v a n ta g e s  and  d i s a d v a n t a g e s  commonly 
a s s o c i a t e d  w i t h  com bined  and  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a ­
t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s .  I n  s u p p o r t  o f  com bined  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a ­
t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  B u c h e r  and  B uche r  p o i n t e d  o u t  t h a t  s i n c e  p a r k  and  
r e c r e a t i o n  f u n c t i o n s  a r e  s o  c l o s e l y  i n t e r r e l a t e d  i t  i s  much m ore e f f i c i e n t  
t o  a d m i n i s t e r  them  t o g e t h e r . M o r e  t h a n  t h i r t y  y e a r s  ago H j e l t e  com­
m en ted  on t h i s  same c o n s i d e r a t i o n :
As paries a r e  m ore l i b e r a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  r e c r e a t i o n  
p l a c e s  a n d  a s  m u n i c i p a l  p a r k  a u t h o r i t i e s  d e p a r t  f ro m  
t h e  t r a d i t i o n a l  v iew  t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  a  p a r k  d e p a r t ­
ment i s  o n ly  to  p r e s e r v e  and  e n h a n c e  t h e  b e a u ty  o f  t h e  
n a t u r a l  l a n d s c a p e ,  t h e  two b r a n c h e s  o f  m u n i c i p a l  g o v e rn ­
m ent w i l l  t e n d  t o  b e  m e r g e d .17
H j e l t e  w e n t  on to  s u g g e s t  t h a t  com bined  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and
p a r k  s e r v i c e s  t e n d s  t o  m in im iz e  c o n t r o v e r s y  b e tw e e n  s e p a r a t e  p a r k  and
r e c r e a t i o n  a g e n c i e s ,  e l i m i n a t e s  u n n e c e s s a r y  d u p l i c a t i o n  o f  s e r v i c e s ,  and
l ^ i b i d . ,  p .  94 .  l ^ I b i d .
^ ^ C h a r le s  A. B u ch e r  and  R ic h a r d  D . B u c h e r ,  R e c r e a t i o n  f o r  T o d a y 's  
S o c i e t y , (E nglew ood  C l i f f s ,  NJ: P r e n t i c e - H a l l  I n c . ,  1 9 7 4 ) ,  p .  168 .
^^G eorge H j e l t e ,  The A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  R e c r e a t i o n ,
(Ne^w Y o rk :  The M ac l ' l i l lan  Company, 1 9 4 0 ) ,  p .  58 .
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e n c o u r a g e s  d e v e lo p m e n t  o f  c o m p re h e n s iv e  and  d i v e r s i f i e d  r e c r e a t i o n  and  
18p a r k  p r o g r a m s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  s e p a ­
r a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  f o c u s e s  g r e a t e r
19a t t e n t i o n  on t h e  s p e c i f i c  f u n c t i o n s  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  a r e a .  W ith  
s e p a r a t e  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  d e p a r t m e n t s ,  e a ch  d e p a r t m e n t  h a s  a s i n g l e  
p r im a r y  c o n c e r n ,  f u n d s  a d m i n i s t e r e d  by  t h e  d e p a r tm e n t  a r e  u s e d  s o l e l y  
f o r  t h a t  c o n c e r n  and  i t  i s  m ore l i k e l y  t h a t  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  w i l l  b e
20s e l e c t e d  w i t h  s p e c i f i c  a t t e n t i o n  t o  t h e  m ost  a p p r o p r i a t e  q u a l i f i c a t i o n s .
I n  a d d i t i o n  t o  d i s c u s s i n g  v a r i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  a l t e r n a t i v e s ,  
much o f  t h e  l i t e r a t u r e  su m m a riz ed  n a t i o n a l  p a t t e r n s  an d  t r e n d s  i n  m uni­
c i p a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  The 1970 L o c a l  
Agency S u rv e y  c o n d u c te d  by  t h e  N a t i o n a l  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  A s s o c i a t i o n  
(NRPA) o f  1 ,1 1 9  l o c a l  p a r k  and r e c r e a t i o n  a g e n c i e s  fo u n d  t h a t  66 p e r c e n t  
o f  t h e  l o c a l  a g e n c i e s  a d m i n i s t e r e d  b o t h  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s
j o i n t l y ;  21 p e r c e n t  o f  t h e  a g e n c i e s  a d m i n i s t e r e d  e i t h e r  r e c r e a t i o n  o r
21p a r k  s e r v i c e s  o n l y .  H j e l t e  and S h i v e r s  o b s e rv e d  t h a t  " d u r i n g  t h e  p a s t
few y e a r s  t h e r e  h a s  been, an  u n m is t a k a b l e  t r e n d  to w a rd  more e f f e c t i v e
o r g a n i z a t i o n  and  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  s e v e r a l  f u n c t i o n s  o f  m u n i c i p a l  
22g o v e rn m en t  . . . "  A l th o u g h  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  an d
l ^ i b i d . , p .  6 1 - 6 4 .  ^ ^ I b i d . ,  p .  60
20B u c h e r  and  B u d i e r ,  R e c r e a t i o n  f o r  T o d a y 's  S o c i e t y , p .  166.
21 " L o c a l  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , "  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n , A u g u s t  
1 9 7 1 ,  p .  1 7 -1 8 .
22“n j e l t e  and  S h i v e r s ,  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n  o f  R e c r e a t i o n a l  
S e r v i c e s , p .  67 .
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p a r k  s e r v i c e s  i s  s t i l l  a  common p r a c t i c e ,  " i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e r e
h a s  b e e n  a  c l e a r  t r e n d  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  m erg in g  l o c a l  p a r k  an d  r e c -
23r e a t i o n  s e r v i c e s  u n d e r  a  s i n g l e  a u t h o r i t y . "
A n o th e r  i m p o r t a n t  i s s u e  r e l a t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m uni­
c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  c o n c e r n s  i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
b o a r d s  an d  c o m m is s io n s .  A l th o u g h  m ost  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r
p a r k  d e p a r t m e n t s  h a v e  an  i n d e p e n d e n t  p o l i c y - m a k in g  b o a r d  o r  com m iss io n
24to  w h ic h  th e y  a r e  r e s p o n s i b l e ,  i n  many c a s e s  t h e  i n d i v i d u a l  d e p a r t ­
m ent h e a d  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  to  e i t h e r  t h e  m ayor and  c i t y  c o u n c i l  
o r  to  t h e  c i t y  m a n a g e r .  I n  d i s c u s s i n g  t h e s e  two a l t e r n a t i v e s  M eyer and  
B r i g h t b i l l  s t a t e d  t h a t  t h e  f o rm e r  i s  g e n e r a l l y  " f a v o r e d  by  p r o f e s s i o n a l  
r e c r e a t i o n  p e o p le "  w h i l e  " s t u d e n t s  and  e x p e r t s  on  t o t a l  m u n ic ip a l  
g o v e rn m e n t"  t e n d  to  f a v o r  t h e  l a t t e r .  The m a jo r  a d v a n ta g e s  o f  an  i n d e ­
p e n d e n t  b o a r d  o r  com m iss io n  a r e :  1) th r o u g h  o v e r l a p p i n g  te rm s  o f  member­
s h i p  a  b o a r d  p r o v i d e s  g r e a t e r  c o n t i n u i t y  o f  p o l i c y ,  2) a  b o a r d  p l a c e s  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  a  g ro u p  o f  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s  r a t h e r  t h a n  i n  a  more 
re m o te  m a y o r ,  and  3) b o a r d  members b e t t e r  r e f l e c t  an d  i n f l u e n c e  p u b l i c  
o p i n i o n .  On th e  o t h e r  h a n d  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  a  s i n g l e  adm in­
i s t r a t o r  i s  b e t t e r  a b l e  t o  1) a c t  more p r o m p t ly  and e f f i c i e n t l y  t h a n  
a  b o a r d ,  2) e x e r c i s e  more a d e q u a t e  c o n t r o l  o v e r  p e r s o n n e l  s e l e c t i o n ,  
and  3) e n c o u r a g e  i n t e r - a g e n c y  m u n i c i p a l  c o o p e r a t i o n .  I n  a d d i t i o n .
23H a r o ld  D. M eyer and  C h a r l e s  K. B r i g h t b i l l ,  Community 
R e c r e a t i o n ,  A G uide  to  i t s  O r g a n i z a t i o n , (Englew ood C l i f f s ,  NJ: 
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  93 .
^^Bucher and Bucher, R ecrea t io n  fo r  Today's S o c i e t y ,  p. 168.
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25" w i t h  a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t o r ,  i t  i s  e a s i e r  t o  p l a c e  r e s p o n s i b i l i t y . "
I n  1970 t h e  NRPA L o c a l  Agency S u rv e y  r e p o r t e d  t h a t  45 p e r c e n t  o f  t h e
a g e n c i e s  a d m i n i s t e r i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s  w e re
r e s p o n s i b l e  to  an  i n d e p e n d e n t  p o l i c y - m a k in g  b o a r d  o r  co m m iss io n .
B u t l e r  su m m arized  s p e c i f i c  p a t t e r n s  r e l a t e d  t o  p r a c t i c e s  o f
i n d e p e n d e n t  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  b o a r d s  a s  f o l l o w s :
B o a rd s  o f  f i v e  members a r e  m o st  n u m ero u s ,  a l t h o u g h  o t h e r s  
w i t h  f rom  t h r e e  t o  s e v e n  members a r e  n o t  uncommon; te rm s  
o f  members g e n e r a l l y  o v e r l a p  and  ru n  f rom  t h r e e  t o  f i v e  
y e a r s — s e ld o m  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d . ^7
I n  m o s t  c a s e s  b o a r d  members a r e  a p p o i n t e d  by t h e  m ay o r ,  how ever  i n
s e v e r a l  s t a t e s  w i t h  i n d e p e n d e n t  p a r k  d i s t r i c t s  members o f  t h e  p a r k
2 g
b o a r d  a r e  e l e c t e d .  The 19 70 NRPA L o c a l  Agency S u rv e y  r e p o r t e d  t h a t
f o r  70 p e r c e n t  o f  t h e  b o a r d s ,  members w e re  a p p o i n t e d ,  f o r  18 p e r c e n t ,
members w e re  e l e c t e d ,  an d  f o r  13 p e r c e n t ,  members w e re  s e l e c t e d  i n  some 
29o t h e r  m an n e r .
F in a n c in g  M u n ic ip a l  R e c r e a t io n  and Park S e r v ic e s
As w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s ,  e v e n  t h e  m o s t  g e n e r a l  a s p e c t s  
o f  f i n a n c i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  a r e  h i g h l y  d e p e n d e n t  
upon l o c a l  c o n d i t i o n s .  M a jo r  f a c t o r s  w h ic h  may i n f l u e n c e  m u n ic ip a l  
f i n a n c i n g  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n c l u d e :  1) t h e  g e n e r a l
25 H a r o ld  D. M eyer and  C h a r l e s  K. B r i g h t b i l l ,  R e c r e a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n ,  A G u ide  to  i t s  P r a c t i c e s , (E nglew ood C l i f f s ,  NJ: 
P r e n t i c e - H a l l ,  I n c . ,  1 9 5 6 ) ,  p .  25 .
^ ^ " L o c a l  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , "  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , p .  19. 
27 B u t l e r ,  I n t r o d u c t i o n  to  Community R e c r e a t i o n , p .  504 .
^^Ibid.
29
" L o c a l  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , "  P a r k s  and  R e c r e a t i o n ,  p .  19.
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f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y ,  2) l i m i t a t i o n s  i c p o s e d  by  t h e
l e g a l  t a x  s t r u c t u r e ,  3) p e c u l i a r  n e e d s  o f  t h e  com m unity ,  4) l e v e l  o f
v o l u n t a r y  comm unity s u p p o r t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,  5) t h e
a v a i l a b i l i t y  and  o w n e r s h ip  o f  r e c r e a t i o n  and p a r k  a r e a s  and  f a c i l i t i e s ,
6) e x t e n t  o f  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  p r o v i d e d  by
t h e  m u n i c i p a l i t y ,  and 7) t h e  p r e v a i l i n g  c o s t s  o f  p e r s o n n e l ,  s e r v i c e s  
30and  s u p p l i e s .
N o t in g  t h e  num ber o f  v a r i a b l e s  w h ic h  may e f f e c t  t h e  l e v e l  o f
f u n d in g  r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  a  c o m p re h e n s iv e  s y s te m  o f  r e c r e a t i o n  and
p a r k  s e r v i c e s ,  C a r l s o n ,  Deppe and  M aclean  s t a t e d :
I n  1952 t h e  A t h l e t i c  I n s t i t u t e  s t a g e d  a  N a t io n w id e  
R e c r e a t i o n  Workshop i n  w h ic h  p a r t i c i p a n t s  c o n f i r m e d  t h e  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  s t a n d a r d  t h a t  $ 6 .0 0  p e r  c a p i t a  i s  
n e e d e d  to  p r o v i d e  a  c o m p re h e n s iv e  r e c r e a t i o n  p ro g ra m  . . . .
M ost p l a n n e r s  b e l i e v e  t h a t  a minimum o f  $ 1 0 .0 0  p e r  c a p i t a  
i s  a  more r e a l i s t i c  figure.
U n f o r t u n a t e l y ,  i n  t e rm s  o f  a c t u a l  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  f o r
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,  c u r r e n t  d a t a  w e re  v e ry  s k e t c h y .  The 1970
NRPA L o c a l  Agency S u rv e y  r e p o r t e d  p e r  c a p i t a  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s  f o r
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  f o r  o n ly  e l e v e n  s e l e c t e d  c i t i e s .  P e r  c a p i t a
e x p e n d i t u r e s  i n  t h e s e  c i t i e s  r a n g e d  f ro m  $ 4 .9 3  to  $ 1 7 .7 8  an d  a v e r a g e d  
32$ 1 0 .9 6 ,  how ever  t h e s e  d a t a  g a v e  no i n d i c a t i o n  o f  n a t i o n a l  a v e r a g e s  o r  
t r e n d s .
^^M eyer an d  B r i g h t b i l l ,  R e c r e a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,  A G uide  to  
i t s  P r a c t i c e s , p .  434 .
31 C a r l s o n ,  Deppe and  M a c le a n ,  R e c r e a t i o n  i n  A m erican  l i f e ,
p .  104.
32 " lo c a l  Parks and R ecrea t io n ,"  Parks and R e c r e a t io n ,  p. 21.
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A l th o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  c u r r e n t  a p p l i c a b i l i t y  
o f  h i s  o b s e r v a t i o n s  and  c o n c l u s i o n s ,  i t  was i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  
1966 B u t l e r  fou n d  t h a t  t h e  l e v e l  o f  f i n a n c i n g  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  
s e r v i c e s  i n  m ost m u n i c i p a l i t i e s  was w e l l  be low  t h e  s u g g e s t e d  p e r  c a p i t a  
e x p e n d i t u r e s .  B ased  on e x p e n d i t u r e s  r e p o r t e d  i n  t h e  1961 R e c r e a t i o n  and 
P a r k  Y ea rb o o k  o n ly  6 p e r c e n t  o f  r e p o r t i n g  c i t i e s  s p e n t  $ 3 .0 0  o r  m ore
p e r  c a p i t a ,  14 p e r c e n t  s p e n t  $ 6 .0 0  o r  more p e r  c a p i t a  a n d  86 p e r c e n t
33s p e n t  l e s s  t h a n  $ 6 .0 0  p e r  c a p i t a .
I n  a d d i t i o n  t o  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s ,  w h ich  i n d i c a t e  t h e  t o t a l
l e v e l  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  t h e  NRPA L o c a l  Agency S u rv e y  r e p o r t e d  t h e  
o v e r a l l  d i s t r i b u t i o n  b e tw e e n  c a p i t a l  o u t l a y  and  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s  
b y  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  m anag ing  a u t h o r i t i e s .  I n  1970 , 70 p e r c e n t  o f  a l l  
e x p e n d i t u r e s  by  r e c r e a t i o n  and  p a r k  m an ag in g  a u t h o r i t i e s  w e re  f o r  o p e r ­
a t i n g  e x p e n s e s  w h i l e  30 p e r c e n t  w e n t  f o r  c a p i t a l  o u t l a y s .  I n  t h a t  y e a r  
75 p e r c e n t  o f  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s  w e re  f o r  s a l a r i e s  a n d  w a g e s ,  an d  
25 p e r c e n t  f o r  m a in te n a n c e  a n d  o p e r a t i o n .  E x p e n d i tu r e s  f o r  l a n d  a c q u i s i ­
t i o n  c o m p r i s e d  33 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c a p i t a l  o u t l a y  and  67 p e r c e n t  w e n t
34f o r  c o n s t r u c t i o n  and im p ro v e m e n t.
Two s i g n i f i c a n t  t r e n d s  r e l a t e d  to  c e r t a i n  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n
e x p e n d i t u r e s  w e re  o b s e r v e d  by B u t l e r .
One i s  th e  i n c r e a s e  i n  c a p i t a l  o u t l a y s ,  r e f l e c t i n g  th e  
marked e x p a n s io n  i n  r e c r e a t i o n  a r e a s  and f a c i l i t i e s  and 
s t r u c t u r e s .  The o t h e r  i s  th e  m ounting t o t a l  s p e n t  f o r  
l e a d e r s h i p  a s  a r e s u l t  o f  th e  grow ing r e c o g n i t i o n  o f  
th e  im portance  o f  em p loy ing  q u a l i f i e d  r e c r e a t i o n  l e a d e r s .
33B u t l e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  Community R e c r e a t i o n , p .  536 .
^ ^ " L o c a l  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , ” P a r k s  and  R e c r e a t i o n , p .  2 1 .  
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B u t l e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  Community R e c r e a t i o n , p .  5 3 4 .
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S o u rc e s  o f  r e v e n u e  was t h e  se c o n d  m a jo r  a s p e c t  o f  f i n a n c i n g  muni­
c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  d i s c u s s e d  i n  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  l i t ­
e r a t u r e  an d  p u b l i c a t i o n s .  I n  19 36 H j e l t e  fo u n d  t h a t  by  f a r  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  s u p p o r t i n g  m u n ic ip a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  
s e r v i c e s  was g e n e r a l  p r o p e r t y  t a x  l e v i e s . F i g u r e s  r e p o r t e d  i n  t h e  19 70 
L o c a l  Agency S u rv e y  s u p p o r t e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m u n i c i p a l  p r o p e r t y  t a x  
a p p r o p r i a t i o n s  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  m a jo r  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  
p u b l i c  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s .  A c c o r d in g  to  t h a t  s u r v e y ,  75 p e r c e n t  
o f  a l l  f u n d s  r e c e i v e d  by  r e c r e a t i o n  and  p a r k  m anag ing  a u t h o r i t i e s  came 
from  l o c a l  p u b l i c  a p p r o p r i a t i o n s ,  11 p e r c e n t  f rom  s t a t e  a i d  and g r a n t s ,
5 p e r c e n t  f rom  f e d e r a l  a i d  and  g r a n t s ,  5 p e r c e n t  f rom  f e e s  an d  c h a r g e s
37and 4 p e r c e n t  f rom  p r i v a t e  d o n a t i o n s ,  c o n c e s s i o n s  and  o t h e r  s o u r c e s .
I n  g e n e r a l ,  m a jo r  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  c u r r e n t  o p e r a t i n g  c o s t s
o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n c l u d e  m u n i c i p a l  p r o p e r t y
t a x e s ,  s p e c i a l  p a r k  and  r e c r e a t i o n  t a x e s  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  f e e s
and  c h a r g e s .  M a jo r  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s  i n c l u d e
f u n d s  f ro m  bond i s s u e s ,  s p e c i a l  a s s e s s m e n t  t a x e s  and  g i f t s  and  d o n a t i o n s .
B u t l e r  o b s e r v e d  t r e n d s  r e l a t e d  t o  t h r e e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f
f i n a n c i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .  I n  t h e  a r e a  o f  r e v e n u e
f o r  l a n d  an d  im p ro v e m e n ts ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e c e n t  t r e n d  to w a rd  i n c r e a s e d
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f ro m  f e d e r a l  p ro g ra m s  and  a g e n c i e s  a n d  " a  s t i l l
38g r e a t e r  e x p a n s i o n  can  b e  e x p e c t e d  i n  t h e  y e a r s  a h e ad  . . . "  B u t l e r
^ ^ H j e l t e ,  The A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  R e c r e a t i o n , p .  197.
37 " L o c a l  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n , "  P a r k s  and R e c r e a t i o n , p .  20 .
38 B u t le r ,  I n tr o d u c t io n  to  Community R e c r e a t io n ,  p . 529.
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a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  " t h e  n e e d  and  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  s p e c i a l  r e c r e a ­
t i o n  t a x  h a v e  d i m i n i s h e d  a s  r e c r e a t i o n  h a s  g a in e d  w id e  a c c e p t a n c e  a s  a n
39e s s e n t i a l  g o v e rn m e n ta l  f u n c t i o n . "  F i n a l l y ,  B u t l e r  o b s e rv e d  a s i g n i f i ­
c a n t  t r e n d  i n  r e g a r d  t o  f e e s  and  c h a r g e s  as  a  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  m uni­
c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s . A l th o u g h  h e  c o n c lu d e d  t h a t  i n  g e n e r ­
a l  f e e s  and  c h a r g e s  h a v e  n o t  b e e n  s u c c e s s f u l  on a  m oney-m aking  b a s i s ,  h e  
o b s e r v e d  t h a t  " t h e  num ber o f  a g e n c i e s  r e p o r t i n g  r e c e i p t s  f ro m  f e e s  a n d  
c h a r g e s  h a s  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y ,  an d  t h e r e  h a s  b e e n  a n  a p p r e c i a b l e  
i n c r e a s e  i n  t h e  r a t i o  o f  r e c e i p t s  f ro m  t h e s e  s o u r c e s  t o  t h e  t o t a l  am oun ts  
made a v a i l a b l e  f o r  r e c r e a t i o n .
^ ^ I b i d . ,  p .  5 3 0 .  ' ^ ^ I b i d . ,  p .  532.
CHAPTER I I I
PROCEDURES
T h is  s t u d y  was c o n c e r n e d  w i t h  d e s c r i b i n g  and i d e n t i f y i n g  p a t t e r n s  
r e l a t e d  t o  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  
i n  m a jo r  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  The d i s c u s s i o n  o f  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  
i n  c o m p l e t i n g  t h i s  s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :  s t u d y  d e s i g n ,
s o u r c e s  an d  p r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g  d a t a ,  and  o r g a n i z a t i o n  and a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a .  The s e c t i o n  on s t u d y  d e s i g n  d e s c r i b e s  t h e  p r e l i m i n a r y  
p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e se  p r e l i m i -  
nairy p r o c e d u r e s  i n c l u d e d  t h e  m ethod  u s e d  to  i d e n t i f y  m u n i c i p a l i t i e s  w h ic h  
met t h e  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  s t u d y ,  an  o u t l i n e  o f  t h e  d a t a  
t o  b e  c o m p i le d  f o r  e a c h  m u n i c i p a l i t y ,  and  p r e p a r a t i o n s  f o r  d a t a  c o l l e c ­
t i o n .  The s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  s o u r c e s  and p r o c e d u r e s  f o r  c o l l e c t i n g  
d a t a  d e s c r i b e s  t h e  m ethods  and  p r o c e d u r e s  u s e d  to  g a t h e r  r e l a t e d  i n f o r ­
m a t io n .  The f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  m ethods  u s e d  
to  o r g a n i z e ,  a n a ly z e  and  p r e s e n t  t h e  d a t a .
S tu d y  D e s ig n
The f i r s t  t a s k s  i n  c o m p l e t i n g  t h i s  s tu d y  i n v o l v e d  d e v e lo p i n g  
s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  f o r  im p le m e n t in g  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  o v e r a l l  s tu d y  
d e s i g n .  T h i s  s tu d y  was c o n f i n e d  t o  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  w h ic h  em p loyed  
a  f u l l - t i m e  a d m i n i s t r a t o r  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s .
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I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h ich  m u n i c i p a l i t i e s  m et t h i s  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u ­
s i o n  i n  t h e  s tu d y  a  c o m p re h e n s iv e  l i s t  o f  m a jo r  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  
was c o m p i le d  an d  th e n  t h e  c i t y  c l e r k  f ro m  e a ch  was c o n t a c t e d  by  t e l e p h o n e .  
On t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v id e d  by  t h e  c i t y  c l e r k s ,  m u n i c i p a l i t i e s  
t h a t  d i d  n o t  employ a  f u l l - t i m e  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  a d m i n i s t r a t o r  
w e re  e l i m i n a t e d  f ro m  t h e  l i s t .  The t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  w h ic h  m et 
t h e  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  s t u d y  w e re  B i l l i n g s ,  G r e a t  F a l l s ,  
M i s s o u l a ,  B u t t e ,  H e le n a ,  Bozeman, H a v re ,  K a l i s p e l l ,  A n a c o n d a ,  M ile s  C i t y ,  
L e w is to w n , G le n d iv e  an d  G lasgow .
A se c o n d  p r e l i m i n a r y  t a s k  was t o  d e te r m in e  t h e  s p e c i f i c  t y p e  o f  
d a t a  n e c e s s a r y  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  s t u d y .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  s t u d y  was l i m i t e d  t o  a d m i n i s t r a t i o n  and f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s ,  how ever  i t  was n e c e s s a r y  t o  f u r t h e r  d e l i n e ­
a t e  t h e  s p e c i f i c  d a t a  t o  b e  c o l l e c t e d  i n  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s .  At t h e  
same t im e  a d d i t i o n a l  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  a n a l y z e  and  
i n t e r p r e t  d a t a  i n  t h e s e  a r e a s  was i d e n t i f i e d .  F o l lo w in g  i s  a n  o u t l i n e  
o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f o r  e a c h  m u n i c i p a l i t y :
A. G e n e r a l  M u n ic i p a l  I n f o r m a t i o n
1 . P o p u l a t i o n
a .  M u n ic ip a l
b . C ounty
2 . C i t y  c l a s s i f i c a t i o n
3. Form o f  m u n i c i p a l  gov e rn m en t
4. M u n ic i p a l  f i n a n c e
a .  S o u rc e s  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  m u n i c i p a l  
g o v e rn m e n t  s e r v i c e s
b .  1973 -74  m u n i c i p a l  b u d g e t
B. A d m i n i s t r a t i o n  o f  M u n ic ip a l  R e c r e a t i o n  an d  P a r k  S e r v i c e s
1. Type o f  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y
a .  Number o f  members
b .  Y e a r  o f  e s t a b l i s h m e n t
c .  A d v i s o ry  b o a r d s
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2 . M u n ic ip a l  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n
3. R e c r e a t i o n  and  p a r k  d e p a r tm e n t  p e r s o n n e l
a .  Type and  num ber o f  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s
b .  S a l a r y
C. F i n a n c i n g  M u n ic ip a l  R e c r e a t i o n  and P a r k  S e r v i c e s
1 . 1 9 73 -74  d e p a r tm e n t  b u d g e t
2 . S o u rc e s  o f  r e v e n u e
3 . Revenue g e n e r a t e d  t l i ro u g h  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
I n  a d d i t i o n  to  t h e  a f o r e m e n t io n e d  i t  was a l s o  n e c e s s a r y  t o
d e v e lo p  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  f o r  c o l l e c t i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s . I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
b a s e s  f o r  d a t a  a n a l y s i s  had t o  b e  d e te r m in e d  p r i o r  t o  d a t a  c o l l e c t i o n  i n  
o r d e r  t o  i n s u r e  t h e  g a t h e r i n g  o f  c o m p a ra b le  d a t a  from  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  
B e c a u se  t h e r e  i s  no u n i f o r m  s y s te m  f o r  i t e m i z i n g  e i t h e r  m u n i c i p a l  o r  
d e p a r tm e n t  b u d g e t s  i n  M ontana a  c l a s s i f i c a t i o n  schem e f o r  d a t a  c o n c e r n i n g
s o u r c e s  o f  r e v e n u e  a n d  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  was d e v e lo p e d .  The f o l ­
lo w in g  c a t e g o r i e s  w e re  e s t a b l i s h e d  f o r  c l a s s i f y i n g  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  
f i n a n c i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s :
1 .  M u n ic ip a l  a p p r o p r i a t i o n s
a .  M u n ic i p a l  g e n e r a l  fund
b .  R evenue s h a r i n g  fu n d s
c .  S p e c i a l  im provem en t d i s t r i c t  fu n d s
2 . County  a p p r o p r i a t i o n s
3 .  S c h o o l  d i s t r i c t  a p p r o p r i a t i o n s
4 .  G i f t s ,  b e q u e s t s  and  d o n a t i o n s
5 .  S t a t e  a i d  and  g r a n t s
6 .  F e d e r a l  a i d
a .  B u re a u  o f  O u td o o r  R e c r e a t i o n
b .  Model C i t i e s  P ro g ram
Ten c a t e g o r i e s  w ere  e s t a b l i s h e d  f o r  c l a s s i f y i n g  e x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  
f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s :
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1 .  S a l a r i e s ,  wages and  b e n e f i t s
2 .  A d m i n i s t r a t i v e  s u p p l i e s  and  e x p e n s e s
3. Land a c q u i s i t i o n
4. P a r k  m a in te n a n c e  and  im provem ent
5 .  P a r k  d e v e lo p m e n t
6 .  F a c i l i t y  c o n s t r u c t i o n
7- F a c i l i t y  m a in te n a n c e
8 .  F a c i l i t y  r e n t a l
9 .  R e c r e a t i o n  e q u ip m e n t  and  s u p p l i e s
10 .  T axes  an d  m i s c e l l a n e o u s  e x p e n d i t u r e s
S o u rc e s  and  P r o c e d u r e s  f o r  C o l l e c t i n g  D a ta
D a ta  c o l l e c t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  was c a r r i e d  o u t  i n  tifo p h a s e s .
The f i r s t  p h a s e  was a  d e t a i l e d  e x a m in a t io n  o f  r e f e r e n c e  w o r k s ,  p u b l i c
r e c o r d s  an d  docum en ts  and  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  M ontana m u n i c i p a l  r e c r e a ­
t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s .  G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  M ontana m u n ic i ­
p a l i t i e s  and  m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m u n i c i p a l  s e r v i c e s  
and  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was o b t a i n e d  
v i a  a  s y s t e m a t i c  r e v ie w  o f  d o c u m e n ts ,  r e c o r d s  and  r e l a t e d  p u b l i c a t i o n s .  
I n d i v i d u a l  m u n i c i p a l  b u d g e t s ,  on f i l e  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  M u n ic ip a l  
A u d i t  D i v i s i o n  o f  t h e  D e p a r tm en t  o f  I n t e r g o v e r n m e n t a l  R e l a t i o n s ,  w e re  
a  s o u r c e  o f  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  m u n ic ip a l  f i n a n c e  and  s o u r c e s  
o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  m u n i c i p a l  s e r v i c e s  as  w e l l  a s  s p e c i f i c  i n f o r ­
m a t io n  r e g a r d i n g  t h e  f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  e a c h  
o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  The 19 73 -7 4  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  d e p a r tm e n t  b u d g e t s  c o n t a i n e d  i t e m i z e d  e x p e n d i t u r e  d a t a  w h ic h  w e re  
r e c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s te m  d e v e lo p e d  f o r  t h i s  s t u d y .
C e r t a i n  n e c e s s a r y  d a t a  w ere  n o t  a v a i l a b l e  f ro m  p u b l i c  r e c o r d s  and  
d o c u m e n ts ;  s u c h  d a t a  c o u ld  b e  s u p p l i e d  o n ly  by t h e  i n d i v i d u a l  m u n i c i p a l
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r e c r e a t i o n  and  p a r k  d e p a r t m e n t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  in v o lv e d  p l a n n i n g  and  c o n d u c t i n g  a  s u r v e y  o f  r e c r e a t i o n  a n d  
p a r k  d e p a r tm e n t  a d m i n i s t r a t o r s .  A s e l f - a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e ,  
n a i l e d  t o  r e c r e a t i o n  and p a r k  d e p a r tm e n t  a d m i n i s t r a t o r s ,  was u s e d  f o r  
t h i s  s u r v e y  b e c a u s e  i t  was c o n s i d e r a b l y  l e s s  c o s t l y  t h a n  e i t h e r  p e r s o n a l  
o r  t e l e p h o n e  i n t e r v i e w s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  m o s t  common d i s a d v a n t a g e  o f  a 
m a i l  s u r v e y  i s  low r e s p o n s e  r a t e s .  H ow ever, f o r  t h i s  s t u d y ,  i t  was 
assum ed  t h a t  r e s p o n d e n t s  w o u ld  h a v e  a  h ig h  d e g r e e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r  and  w o u ld  t h e r e f o r e  b e  more w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e .  I n  
t h e  c o u r s e  o f  c o n d u c t i n g  t h e  s u r v e y  t h i s  a s s u m p t io n  p r o v e d  a c c u r a t e :  
many r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  t h e  s tu d y  and  an  
o v e r a l l  r e s p o n s e  r a t e  o f  90 p e r c e n t  was a c h i e v e d .
The f i r s t  s t e p  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e  s u r v e y  was t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  a  d a t a  c o l l e c t i n g  i n s t r u m e n t .  Q u e s t i o n n a i r e s  and  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  
s i m i l a r  s t u d i e s  c o n d u c te d  i n  o t h e r  s t a t e s  w e re  exam ined  p r i o r  t o  d r a f t i n g  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  t h i s  s t u d y .  R e v ie w in g  o t h e r  q u e s t i o n n a i r e s  p r o ­
v i d e d  s u g g e s t i o n s  f o r  q u e s t i o n  w o r d in g  and q u e s t i o n n a i r e  f o r m a t .  F o l ­
lo w in g  t h e  o u t l i n e  o f  d a t a  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  f i n a l  v e r s i o n  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  was c o m p r i s e d  o f  f i v e  s e c t i o n s .  The f i r s t  s e c t i o n  
a s k e d  f o r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n d i v i d u a l  m u n i c i p a l i t y .  The 
s e c o n d ,  t h i r d  and  f o u r t h  s e c t i o n s  r e q u e s t e d  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  r e ­
g a r d i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  a d m i n s t r a t i o n ,  f i n a n c i n g ,  f a c i l i ­
t i e s  and  p r o g ra m s .  I n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  r e s p o n d e n t s  w e re  a s k e d  to  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  s t a t e  and  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  
f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  The f i n a l  v e r s i o n  o f  t l ie  
q u e s t i o n n a i r e  was s i x  p a g e s  i n  l e n g t h  and c o n t a i n e d  f i f t e e n  q u e s t i o n s
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w i t h  s u b p a r t s .  A p p e n d ic e s  B and C c o n t a i n  a  copy o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
and  c o v e r  l e t t e r .
Due to  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  was a  s u rv e y  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  
o f  f u l l - t i m e  r e c r e a t i o n  and p a r k  a a m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  to  c o n d u c t  a  f o rm a l  p r e t e s t  
o f  t h e  i n s t r u m e n t .  S in c e  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  n um bered  o n ly  t w e n ty ,  
a  p r e t e s t  sa m p le  w ou ld  h a v e  e x h a u s t e d  to o  g r e a t  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
m a in  s t u d y  p o p u l a t i o n .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  i n s t r u m e n t  was n o t  a m e n a b le  
t o  p r e t e s t i n g  o u t s i d e  t h e  m ain  s tu d y  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  many o f  t h e  
q u e s t i o n s ,  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  to  c o l l e c t  d a t a  f rom  M ontana  m u n ic i ­
p a l i t i e s ,  w ou ld  n o t  h a v e  b e e n  a p p l i c a b l e  t o  o u t - o f - s t a t e  r e s p o n d e n t s .
I n  l i e u  o f  a  f o r m a l  p r e t e s t  s e v e r a l  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  f i e l d  o f  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  a d m i n i s t r a t i o n  and  e d u c a t i o n  r e v ie w e d  t h e  i n s t r u m e n t ;  
t h e i r  s u g g e s t i o n s  and  comments w e re  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f i n a l  v e r s i o n  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
The s e c o n d  s t e p  i n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  s u r v e y  was t o  i d e n t i f y  
e l i g i b l e  r e s p o n d e n t s .  Names, a d d r e s s e s  and  t e l e p h o n e  num bers  f o r  e a ch  
o f  t h e  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  d e p a r tm e n t  a d m i n i s t r a t o r s  i n  m u n i c i p a l i t i e s  
s e l e c t e d  w e re  o b t a i n e d  f rom  t h e  M ontana  P a r k  and  R e c r e a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
The t o t a l  sa m p le  i n c l u d e d  tw e n ty  f u l l - t i m e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
d e p a r t m e n t  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s  t u d y .
As s t a t e d ,  t h e  p r im a r y  p u r p o s e  o f  c o n d u c t i n g  t h i s  s u r v e y  was to  
c o l l e c t  d a t a  n o t  a v a i l a b l e  f ro m  o t h e r  s o u r c e s .  The s u r v e y  was a l s o  
d e s i g n e d  to  a c c o m p l i s h  a  s e c o n d a r y  p u r p o s e .  S in c e  p o r t i o n s  o f  t h e  d a t a  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  s t u d y  h a d  a l r e a d y  b e e n  c o l l e c t e d
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from  p u b l i c  r e c o r d s  and  docum en ts  t h i s  s u r v e y  p r o v i d e d  an  o p p o r t u n i t y  
t o  h a v e  r e s p o n d e n t s  v e r i f y  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  c o r r e c t  a n d / o r  u p d a te  
t h e  d a t a .  T h e r e f o r e ,  p r i o r  t o  m a i l i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  d a t a  w h ic h  
h a d  a l r e a d y  b e e n  c o l l e c t e d  w e re  f i l l e d  o u t  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  s e c t i o n s .
I n  t h e  i n s t r u c t i o n s  a c co m p a n y in g  th e  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n d e n t s  w ere  
a s k e d  t o  c o m p le te  b l a n k  p o r t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d ,  i f  a p p r o p r i a t e ,  
t o  make a d d i t i o n s  o r  c o r r e c t i o n s  t o  d a t a  t h a t  w e re  s u p p l i e d .
The f i r s t  m a i l i n g  to  r e s p o n d e n t s  f o r  t h i s  s u r v e y  was s e n t  o u t  
d u r i n g  t h e  l a s t  w eek o f  A u g u s t ,  1974 . Each  r e s p o n d e n t  r e c e i v e d  a  c o v e r  
l e t t e r ,  e x p l a i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u d y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and a  s t a m p e d ,  p r e - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  f o r  
r e t u r n i n g  t h e  c o m p le te d  q u e s t i o n n a i r e .  F ou r  w eeks  a f t e r  t h i s  m a i l i n g  
a l l  n o n - r e s p o n d e n t s  w e re  c o n t a c t e d  by  t e l e p h o n e .  The p u r p o s e  o f  t h e  
t e l e p h o n e  r e m in d e r  was to  f i n d  o u t  w h e t h e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  had  b e e n  
r e c e i v e d  a n d ,  i f  s o ,  w h e t h e r  r e s p o n d e n t s  p l a n n e d  t o  c o m p le te  and r e t u r n  
i t .  A s e c o n d  c o v e r  l e t t e r ,  q u e s t i o n n a i r e  and r e t u r n  e n v e lo p e  w e re  s e n t  
t o  two r e s p o n d e n t s  who i n d i c a t e d  t h a t  th e y  h ad  n o t  r e c e i v e d  t h e  f i r s t  
m a i l i n g .  D u r in g  t h e  same t im e  p e r i o d  t e l e p h o n e  f o l l o w - u p s  w e re  c o n ­
d u c t e d  w i t h  r e s p o n d e n t s  who h a d  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b u t  h a d  
f a i l e d  t o  a n sw e r  a l l  t h e  q u e s t i o n s .  I n  t h i s  way i m p o r t a n t  m i s s i n g  
i n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  e i t h e r  f ro m  t h e  r e s p o n d e n t  o r  f ro m  a  know l­
e d g e a b l e  s t a f f  a s s i s t a n t .  O v e r a l l ,  e i g h t e e n  o u t  o f  tw e n ty  r e s p o n d e n t s  
c o m p le te d  and  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  a  f i n a l  r e s p o n s e  r a t e  o f  
90 p e r c e n t .
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O r g a n i z a t i o n  an d  A n a l y s i s  o f  t h e  D a ta
F o r  t h e  m o st  p a r t ,  d a t a  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  
q u a n t i f i a b l e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  t h i r t e e n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  D a ta  
c o l l e c t e d  f ro m  p u b l i c  r e c o r d s  and  docum en ts  and f rom  t h e  s u r v e y  o f  
m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  d e p a r tm e n t  a d m i n i s t r a t o r s  w e re  r e c o r d e d  
i n  t a b l e s  p r e p a r e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  F re q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  an d  s im p l e  
c r o s s  t a b u l a t i o n s  f o r  s e l e c t e d  v a r i a b l e s  w ere  t h e n  c o n f u t e d  by  h a n d .
I n  m ost c a s e s  d a t a  w e re  o r g a n i z e d  and p r e s e n t e d  i n  t a b l e s  i n d i ­
c a t i n g  t h e  r e s p o n s e  t o  e a c h  s u r v e y  q u e s t i o n  f rom  e a ch  m u n i c i p a l i t y .  I n  
t h e  few  i n s t a n c e s  w h e re  i t  was more a p p r o p r i a t e ,  d a t a  f ro m  a l l  m u n ic i ­
p a l i t i e s  w e re  p r e s e n t e d  i n  a  summary f o r m a t .
Two m ethods  w e re  u s e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  d a t a .  F i r s t ,  raw  d a t a  
w e re  a n a l y z e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  and  d e s c r i b i n g  e x i s t i n g  
p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  i n  a d m i n i s t e r i n g  and  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s  and  f a c i l i t i e s  i n  e a c h  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s .  P a t t e r n s  i n  
s p e c i f i c  a r e a s  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e  a d m i n i s t r a t i o n  
and  f i n a n c i n g  w e re  i d e n t i f i e d  and  d i s c u s s e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  f r e q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  r e l a t e d  v a r i a b l e s .
B e c a u s e  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  r a n g e d  i n  s i z e  
f ro m  B i l l i n g s ,  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  6 1 ,5 8 1 ,  t o  G lasgow , w i t h  a  p o p u l a t i o n  
o f  4 , 7 0 0 ,  raw  d a t a  and  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  d id  n o t  p r o v i d e  con­
s i s t e n t  b a s e s  f o r  c o m p a r in g  many a s p e c t s  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  
p a r k  s e r v i c e s .  I n  o r d e r  to  e s t a b l i s h  a  c o m p a ra b le  d a t a  b a s e  f o r  a l l  
m u n i c i p a l i t i e s  raw  d a t a  w e re  c o n v e r t e d  t o  p e r c e n t a g e  o r  p e r  c a p i t a  f i g u r e s  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .  T h ese  d a t a  w e re  a l s o  p r e s e n t e d  i n  t a b l e s  an d  p r o v i d e d
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t h e  b a s e s  f o r  c o m p a r a t i v e  d i s c u s s i o n s  o f  s p e c i f i c  p r a c t i c e s  and  p r o c e ­
d u r e s  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s tu d y -
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The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s iv e  
summary o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  p u b l i c  r e c r e a t i o n  a n d  
p a r k  s e r v i c e s  i n  s e l e c t e d  M ontana m u n i c i p a l i t i e s .  F a c t u a l  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n in g  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  and p r a c t i c e s  and  f i n a n c i n g  f o r  
p u b l i c  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  was c o l l e c t e d  f ro m  t h e  t h i r t e e n  
c i t i e s  i n  t h e  s t a t e  w h ic h  em ployed  a  f u l l  t im e  r e c r e a t i o n  o r  p a r k  
a d m i n i s t r a t o r .  I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  d a t a  t h a t  w e re  c o l l e c t e d  a r e  
p r e s e n t e d  and  d i s c u s s e d  i n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  p r a c t i c e s  an d  p r o c e d u r e s  
and  t o  i d e n t i f y  p a t t e r n s  r e l a t e d  t o  t h e s e  m a jo r  a r e a s  o f  r e c r e a t i o n  
and p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
The M u n i c i p a l i t i e s
T h i r t e e n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  met t h e  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n  
i n  t h i s  s t u d y .  They w e re  B i l l i n g s ,  G r e a t  F a l l s ,  M i s s o u l a ,  B u t t e ,  
H e l e n a ,  Bozeman, H a v re ,  K a l i s p e l l ,  A naconda , M ile s  C i t y ,  L ew is tow n , 
G le n d iv e  an d  G lasgow . G e o g r a p h i c a l l y ,  t h e s e  c i t i e s  a r e  l o c a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  (A ppend ix  A d e t a i l s  t h e  l o c a t i o n  o f  e a ch  
m u n i c i p a l i t y  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y . )
I n  te rm s  o f  t o t a l  m u n i c i p a l  p o p u l a t i o n ,  t h e s e  c i t i e s  i n c l u d e d
t h i r t e e n  o f  t h e  f o u r t e e n  l a r g e s t  c i t i e s  i n  t h e  s t a t e .  I n  te rm s  o f  c i t y
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c l a s s i f i c a t i o n ^  a l l  f i r s t  c l a s s  c i t i e s ,  a l l  b u t  one s e c o n d  c l a s s  c i t y  
and t h e  l a r g e s t  t h i r d  c l a s s  c i t y  i n  t h e  s t a t e  w ere  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y .  T a b le  1 i n d i c a t e s  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  f o r  e a c h  c i t y  and  f o r
TABLE 1
MUNICIPAL POPULATION, CITY CLASSIFICATION AND 
COITNTY POPULATION, BY CITY
C i t y M u n ic ip a lP o p u l a t i o n
C i ty
C l a s s i f i c a t i o n
C ounty
P o p u l a t i o n
B i l l i n g s 6 1 ,5 8 1 F i r s t  c l a s s 8 7 ,3 6 7
G r e a t  F a l l s 6 0 ,0 9 1 F i r s t  c l a s s 8 1 ,8 0 4
M is s o u l a 2 9 ,4 9 7 F i r s t  c l a s s 58,263
B u t t e 2 3 ,3 6 8 F i r s t  c l a s s 4 1 ,9 8 1
H e le n a 22,730 F i r s t  c l a s s 3 3 ,2 8 1
Bozeman 18 ,6 7 0 F i r s t  c l a s s 3 2 ,5 0 5
H avre 1 0 ,5 5 8 F i r s t  c l a s s 1 7 ,3 5 8
K a l i s p e l l 1 0 ,5 2 6 F i r s t  c l a s s 39.460
A naconda 9 ,7 7 1 S econd  c l a s s 15,652
M ile s  C i t y 9 ,0 2 3 S econd  c l a s s 1 2 ,1 7 4
L ew is to w n 6 ,4 3 7 Second  c l a s s 12 ,6 1 1
G le n d iv e 6 ,3 0 5 Second  c l a s s 11 ,2 6 9
G lasgow 4 ,7 0 0 T h i r d  c l a s s 1 1 ,4 7 1
SOURCE: D a le  A. H a r r i s , H andbook f o r  M ontana  M u n ic ip a l  O f f i c e r s
( M i s s o u la :  B u re a u  o f  G overnm ent 
p .  I X - 3.
R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y o f  M ontana , 1 9 6 9 ) ,
^M ontana s t a t u t e s  c l a s s i f y  c i t i e s  on t h e  b a s i s ; o f  p o p u l a t i o n  as
f o l l o w s  :
F i r s t  c l a s s  c i t y
S econd  c l a s s  c i t y
S econd  o r  t h i r d  c l a s s  c i t y
T h i r d  c l a s s  c i t y
T h i r d  c l a s s  c i t y  o r  town
Town
May n o t  i n c o r p o r a t e
10 ,000  o r  m ore
5 .0 0 0  -
5 .0 0 0  -
1 .0 0 0  -  
1 ,000  -
300 -
10,000
7 .5 0 0
5 .0 0 0
2 .5 0 0
1.000
L e ss  t h a n  300
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t h e  c o u n ty  i n  w h ich  i t  i s  l o c a t e d  and t h e  c i t y  c l a s s i f i c a t i o n  f o r  e a ch  
m u n i c i p a l i t y  w h ic h  met t h e  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  s t u d y .
A d m i n i s t r a t i o n  o f  M u n ic ip a l  R e c r e a t i o n  
and P a r k  S e r v i c e s
I n  M ontana  t h e r e  w e re  two d i s t i n c t  l e v e l s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  f o r  
m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s :  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d  o r
c o m m is s io n ,  and  t h e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r t m e n t .  I n  
t e rm s  o f  f i n a l  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v ­
i c e s ,  m u n i c i p a l i t i e s  in c lu d e d ,  i n  t h i s  s u rv e y  had  two b a s i c  o p t i o n s .  I n  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  an  in d e p e n d ­
e n t  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d  o r  b o a r d s  had  f i n a l  a u t h o r i t y  f o r  s e t t i n g  
p o l i c y  and  f o r  s u p e r v i s i n g  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  I n  o t h e r  
m u n i c i p a l i t i e s  t h e  c i t y  c o u n c i l  o r  c i t y  c o m m iss io n  p e r f o r m e d  t h i s  
f u n c t i o n  d i r e c t l y .  The s e c o n d  a s p e c t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p u b l i c  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was t h e  m u n i c i p a l  d e p a r tm e n t  o f  r e c r e a t i o n  
a n d / o r  p a r k s  r e s p o n s i b l e  f o r  e x e c u t i n g  p o l i c i e s  s e t  by  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i v e  a u t h o r i t y  and  f o r  d i r e c t i n g  t h e  d a i l y  o p e r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s ,  p ro g ra m s  and  f a c i l i t i e s .
Forms o f  M u n ic i p a l  G overnm ent and  A d m i n i s t r a t i v e  A u t h o r i t y  f o r  R e c r e a t i o n  
and P a r k  S e r v i c e s
The fo rm  o f  g o v e rn m e n t  u n d e r  w h ic h  a m u n i c i p a l i t y  o p e r a t e d  had  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
w i t h i n  t h e  m u n i c i p a l i t y .  The te rm  " fo rm  o f  m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t"  
r e f e r s  t o  t h e  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s t r u c t u r e ,  pow ers  o f  
an d  r e s t r i c t i o n s  on m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  M ontana
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l e g i s l a t u r e  h a s  p r o v id e d  f o r  t h r e e  form s o f  m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t :  t h e
m a y o r - c o u n c i l  p l a n ,  t h e  c o m m iss io n  p l a n ,  and t h e  c o m m iss io n -m a n a g e r  
p l a n .  E l e v e n  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  
o p e r a t e d  u n d e r  t h e  m a y o r - c o u n c i l  fo rm  o f  g o v e rn m e n t ;  H e le n a  and Bozeman 
h a d  a d o p te d  t h e  c o m m is s io n -m a n a g e r  fo rm  o f  g o v e rn m e n t .
U nder  t h e  m a y o r - c o u n c i l  p l a n  t h e  c i t y  c o u n c i l  i s  composed o f  
a ld e r m e n  e l e c t e d  f ro m  e s t a b l i s h e d  w a rd s  w i t h i n  t h e  c i t y .  The m ayor i s  
e l e c t e d  a t  l a r g e  and  i s  t h e  c h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r  o f  t h e  m u n i c i p a l i t y .  
I n  m a y o r - c o u n c i l  c i t i e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  r e l a t e d  t o  r e c r e a t i o n  
and p a r k  s e r v i c e s  may b e  d e l e g a t e d  t o  an i n d e p e n d e n t  p o l i c y  m aking  and  
a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d  o r  b o a r d s  n o t  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  m ayo r .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  s u c h  an  in d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d ,  t h e  m ayor 
may a p p o i n t ,  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  c o u n c i l ,  a  p a r k  s u p e r i n t e n d e n t  
a n d /  o r  r e c r e a t i o n  d i r e c t o r .  I n  t e n  o f  t h e  e l e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  w h ich  
o p e r a t e d  u n d e r  t h e  m a y o r - c o u n c i l  fo rm  o f  g o v e rn m e n t  a n  i n d e p e n d e n t  
b o a r d  o r  b o a r d s  was r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  and  p o l i c i e s  
r e l a t e d  t o  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  I n  o n ly  one o f  t h e  m ayo r-  
c o u n c i l  c i t i e s  K a l i s p e l l ,  was t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s  a  d i r e c t  f u n c t i o n  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l ;  b o t h  t h e  p a r k  s u p e r i n ­
t e n d e n t  and  t h e  r e c r e a t i o n  d i r e c t o r  w e re  a p p o i n t e d  b y  t h e  mayor w i t h  
t h e  c o n s e n t  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l .
Under t h e  c o m m is s io n -m a n a g e r  p l a n  members o f  t h e  c i t y  commis­
s i o n  a r e  e l e c t e d  a t  l a r g e .
I n  a  C om m iss ion -M anager  c i t y  t h e  c o m m iss io n  i s  t h e  gov­
e r n i n g  body o f  t h e  m u n i c i p a l i t y  and d e t e r m i n e s  t h e  b r o a d  
p o l i c i e s  o f  t h e  l o c a l  g o v e rn m en t  . . . and a p p o i n t s  t h e  
c i t y  m a n a g e r .  The m anager  a p p o i n t s  a l l  o t h e r  c i t y  o f f i ­
c i a l s  and d e p a r t m e n t  h e a d s ,  a l l  o f  whom s e r v e  a t  h i s
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p l e a s u r e  . . . F iv e  d e p a r t m e n t s  a r e  e s t a b l i s h e d  by 
s t a t u t e  . . .  : D e p a r tm e n t  o f  Law, D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c
W e l f a r e ,  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y ,  D e p a r tm e n t  o f  
F i n a n c e .  The d i r e c t o r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  a r e  a p p o i n t e d  
b y ,  r e s p o n s i b l e  t o ,  and re m o v a b le  by t h e  c i t y  m a n a g e r .^
I n  t h e s e  c i t i e s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  
may be  a  f u n c t i o n  o f  t h e  d e p a r tm e n t  o f  p u b l i c  s e r v i c e  o r  a  d i r e c t  f u n c ­
t i o n  o f  t h e  c i t y  c o m m iss io n .
I n  t h e  tifo  c o m m is s io n -m a n a g e r  c i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s  tu d y  - 
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  was a  d i r e c t  f u n c t i o n  o f  t h e  
c i t y  c o m m iss io n .  I n  H e l e n a ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p a r k  s e r v i c e s  was 
d e l e g a t e d  t o  t h e  C i ty - C o u n ty  P l a n n i n g  B o a rd .  T a b le  2 shows th e  fo rm  o f  
m u n i c i p a l  g o v e rn m e n t  and  t h e  t y p e  o f  m u n ic ip a l  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  
r e s p o n s i b l e  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  f o r  e a c h  m u n i c i p a l i t y  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
I n d e p e n d e n t  A d m i n i s t r a t i v e  B o a rd s
M ontana  s t a t u t e s  p r o v i d e  s p e c i f i c a l l y  f o r  tzfo t y p e s  o f  a dmini -  
s t r a t i v e  b o a r d s  f o r  m an ag in g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s :
1) a  b o a r d  o f  p a r k  c o m m is s io n e r s ,  and 2) a  b o a r d  o f  r e c r e a t i o n .  F i r s t  
an d  s e c o n d  c l a s s  c i t i e s  may c r e a t e  a  b o a r d  o f  p a r k  c o m m is s io n e r s  t o
3
s u p e r v i s e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s .  A b o a r d  o f  p a r k  
c o m m is s io n e r s  m u st  b e  composed o f  s e v e n  members : t h e  m ayo r ,  p l u s  s i x
o t h e r s  who a r e  a p p o i n t e d  by t h e  m ayor w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c i t y  
c o u n c i l  o r  c o m m iss io n .  B oard  members a r e  a p p o i n t e d  f o r  two y e a r  te rm s
2
D a le  A. H a r r i s ,  H andbook f o r  M ontana  M u n ic ip a l  O f f i c e r s , 
M i s s o u l a :  B u re a u  o f  G overnm ent R e s e a r c h ,  U n i v e r s i t y  o f  M on tana , 1969,
p .  1 - 3 4 .
3
M o n ta n a ,  R e v i s e d  C odes ,  A n n o t a t e d ,  T i t l e  6 2 ,  C h a p t e r  2.
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TABLE 2
FOSl-I OF MUNICIPAL GOVERNMENT AND ADMINISTRATIVE AUTHORITY FOR 
RECREATION AND PARK SERVICES, BY CITY
C i ty Form o f  M u n ic ip a l  Governm ent
A d m i n i s t r a t i v e  A u t h o r i t y  f o r  
R e c r e a t i o n  and  P a r k  S e r v i c e s
B i l l i n g s M a y o r-C o u n c i l B oard  o f  P a r k  C o m m iss io n e rs  
B oa rd  o f  R e c r e a t i o n
G r e a t  F a l l s M a y o r -C o u n c i l B oa rd  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n
M is s o u l a M a y o r-C o u n c i l B oard  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n
B u t t e M a y o r -C o u n c i l B o a rd  o f  R e c r e a t i o n
H e le n a C om m iss ion-M anager C i ty  Comm ission
Bozeman C om m iss ion-M anager C i t y  Com m ission
H avre M a y o r -C o u n c i l B oard  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n
K a l i s p e l l M a y o r -C o u n c i l C i t y  C o u n c i l
A naconda M a y o r -C o u n c i l
C i ty -C o u n ty  P a r k  B oard  
B o ard  o f  R e c r e a t i o n
M ile s  C i t y M a y o r -C o u n c i l B oard  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n
L ew is  town M a y o r -C o u n c i l
B oa rd  o f  P a r k  C om m iss ione rs  
R e c r e a t i o n  C o u n c i l
G le n d iv e M a y o r -C o u n c i l
C ounty  P a r k  an d  R e c r e a t i o n  
Board
Glasgow M a y o r -C o u n c i l B oa rd  o f  P a r k s  an d  R e c r e a t i o n
and  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  b o a r d  meirbers a r e  t h e  same as  f o r  m ayor. The 
b o a r d  i s  r e q u i r e d  t o  m ee t  a t  l e a s t  once  a  month and members r e c e i v e  no 
c o m p e n s a t io n  o t h e r  t h a n  r e i n b u r s e m e n t  f o r  a c t u a l  e x p e n s e s .
S t a t e  law a l s o  s p e c i f i e s  t h a t  any c i t y ,  tow n, s c h o o l  d i s t r i c t  
o r  b o a r d  o f  p a r k  c o m m is s io n e r s  may d e l e g a t e  i t s  a u t h o r i t y  t o  o p e r a t e  a  
p r o g ra m  o f  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and p la y g r o u n d s  t o  a  b o a r d  o f  r e c r e a t i o n .  
The law  makes no p r o v i s i o n  f o r  t h e  num ber o f  m em bers, m ethod  o f  a p p o i n t ­
m e n t ,  t e r m s  o f  o f f i c e ,  q u a l i f i c a t i o n s  o r  m e e t in g s  f o r  s u c h  a  b o a r d  o f  
r e c r e a t i o n  and  i t s  m em bers .
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T a b le  3 i n d i c a t e s  t h e  t i t l e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d  o r
b o a r d s ,  t h e  num ber o f  members and  th e  y e a r  i n  w h ich  t h e  b o a r d  was 
e s t a b l i s h e d  f o r  e a c h  m u n i c i p a l i t y  w i t h  an i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
b o a r d  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  Ten o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i
TABLE 3
TITLE, NUMBER OF MEMBERS AND YEAR OF ESTABLISHMENT FOR 
INDEPENDENT ADMINISTRATIVE BOARDS, BY CITY
C i t y T i t l e Number o f  Members
Y ear  o f  
E s t a b l i s h m e n t
B i l l i n g s B o ard  o f  P a r k  C o m m iss io n e rs 7 1910B o a rd  o f  R e c r e a t i o n 5 1946
G r e a t  F a l l s B o a rd  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n 6 1901
M is s o u l a B o ard  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n 6 __a
B u t t e B o a rd  o f  R e c r e a t i o n 6 1954
H avre B o a rd  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n 7 1967
A naconda
C i ty - C o u n ty  P a r k  B oard 7 19 73
B o a rd  o f  R e c r e a t i o n 5 __a
M ile s  C i t y B oard  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n 4
__a
Lew is tow n
B o a rd  o f  P a r k  C o m m iss io n e rs 7 a
R e c r e a t i o n  C o u n c i l 7 1953
G le n d iv e Dawson C ounty  P a r k  and  R e c r e a t i o n  B oard
12 19 72
G lasgow P a r k s  an d  R e c r e a t i o n  B oard 10 1957
D a ta  u n a v a i l a b l e .
t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  h a d  c r e a t e d  i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
b o a r d s  f o r  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s .  However o n ly  t h r e e  m u n ic i ­
p a l i t i e s  h a d  c r e a t e d  a b o a r d  o f  p a r k  c o m m is s io n e r s  a n d / o r  a  b o a r d  o f
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r e c r e a t i o n  as p r o v i d e d  i n  M ontana  s t a t u t e s .  S e v e n  o f  t h e  t e n  m u n ic i ­
p a l i t i e s  h ad  e s t a b l i s h e d  o t h e r  t y p e s  o f  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s  f o r  
r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s .  F iv e  o f  t h e  s e v e n  c i t i e s  h ad  c r e a t e d  
a  s i n g l e  b o a r d  o f  p a r k s  and r e c r e a t i o n ;  i n  t h e  o t h e r  two m u n i c i p a l i t i e s  
a u t h o r i t y  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  was d e l e ­
g a t e d  t o  a  c o u n ty  o r  t o  a  j o i n t  c i t y - c o u n t y  b o a r d .
The number o f  members o f  i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s  
r a n g e d  f ro m  a  h i g h  o f  tw e lv e  t o  a  low o f  f o u r ,  h o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e s e  b o a r d s  w ere  composed o f  from  s i x  t o  n i n e  m em bers .
The G r e a t  F a l l s  B oard  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n  h a d  b e e n  i n  
c o n t i n u o u s  o p e r a t i o n  t h e  l o n g e s t ;  i t  was c r e a t e d  i n  190 1 .  The m o s t  
r e c e n t l y  c r e a t e d  b o a r d ,  t h e  A naconda C i ty - C o u n ty  P a r k  B o a rd ,  was 
e s t a b l i s h e d  i n  1973 .
S e p a r a t e  V e r s u s  C o n s o l i d a t e d  A d m i n i s t r a t i v e  A u t h o r i t y
F o u r  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  h a d  s e p a r a t e  
a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t i e s  f o r  r e c r e a t i o n  and  f o r  p a r k  s e r v i c e s .  R e f e r ­
r i n g  t o  t a b l e  3 i t  c an  b e  s e e n  t h a t  B i l l i n g s  and  L e w is to w n  h a d  c r e a t e d  
two i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s ;  a  b o a r d  o f  p a r k  c o m m is s io n e r s  
and  a b o a r d  o f  r e c r e a t i o n .  I n  A naconda  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  w ere  
a d m i n i s t e r e d  by  an  i n d e p e n d e n t  m u n i c i p a l  b o a r d  w h i l e  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t y  f o r  p a r k  s e r v i c e s  was v e s t e d  i n  a  c i t y - c o u n t y  p a r k  b o a r d .  
H e l e n a  h ad  d e l e g a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p a r k  s e r v i c e s  to  
t h e  c i t y - c o u n t y  p l a n n i n g  b o a r d ;  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  
s e r v i c e s  was a  d i r e c t  f u n c t i o n  o f  t h e  c i t y  c o m m iss io n .
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I n  t h e  n i n e  r e m a in i n g  m u n i c i p a l i t i e s  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s  w ere  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y .  
S i x  o f  t h e s e  n i n e  m u n i c i p a l i t i e s  had  c r e a t e d  an i n d e p e n d e n t  b o a r d  t o  
a d m i n i s t e r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  I n  tifo o f  t h e s e  n i n e  m u n ic i ­
p a l i t i e s  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was 
a  d i r e c t  f u n c t i o n  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  o r  c o m m iss io n .  I n  one m u n ic i ­
p a l i t y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  o f  a  c o u n ty  p a r k  and  r e c r e a t i o n  b o a r d .
A d v is o ry  B o a rd s
M ontana  s t a t u t e s  made no p r o v i s i o n  f o r  c r e a t i n g  a d v i s o r y  b o a r d s  
t o  t h e  b o a r d  o f  p a r k  c o m m is s io n e r s  o r  t h e  b o a r d  o f  r e c r e a t i o n ,  how ever  
i n  f o u r  m u n i c i p a l i t i e s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  
a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s  e s t a b l i s h e d  an  a d v i s o r y  c o u n c i l  on  t h e i r  own 
a u t h o r i t y .  I n  Bozeman a  Community R e c r e a t i o n  B oard  was e s t a b l i s h e d  i n  
19 73 an d  was composed o f  tw e lv e  members i n c l u d i n g  c i t y  an d  c o u n ty  
r e s i d e n t s  and  r e p r e s e n t a t i v e s  f rom  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s .  The a d v i s o r y  
c o u n c i l  t o  t h e  A naconda  C i ty - C o u n ty  P a r k  B oard  was c r e a t e d  i n  1974 . I t  
was com posed  o f  s e v e n  members a p p o i n t e d  b y  t h e  c i t y  c o u n c i l  and b y  t h e  
c o u n ty  c o m m iss io n .  The Dawson County P a r k  and  R e c r e a t i o n  Board e s t a b ­
l i s h e d  a n  a d v i s o r y  c o u n c i l  i n  1972. The f o u r t e e n  members o f  t h i s  
c o u n c i l  w e re  a p p o i n t e d  by  v a r i o u s  p u b l i c  a g e n c i e s :  t h e  c i t y  c o u n c i l ,
c o u n ty  c o m m is s io n ,  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  and c o l l e g e  r e p r e s e n t a t i v e s .  
F i n a l l y ,  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l  t o  t h e  G lasgow P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  B oard  
w as c r e a t e d  i n  19 70 . Members w e re  recommended by  b o a r d  members and 
a p p o i n t e d  by  t h e  c i t y  c o u n c i l .
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M u n ic i p a l  R e c r e a t i o n  and  P a r k  D e p a r tm e n ts
T h ro u g h o u t  t h i s  s t u d y  th e  te rm  " d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n "  i s  
u s e d  t o  r e f e r  to  t h e  m u n i c i p a l  ag en cy  o r  a g e n c i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  
e x e c u t i n g  p o l i c i e s  s e t  by  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  and  f o r  d i r e c t i n g  
t h e  d a i l y  o p e r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s ,  p ro g ra m s  and 
f a c i l i t i e s .  I n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  p o l i c i e s  an d  p r o c e d u r e s  r e l a t e d  
t o  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p u b l i c  r e c r e a t i o n  
and  p a r k  s e r v i c e s  w e re  d e t e r m i n e d  s o l e l y  by  t h e  i n d i v i d u a l  m u n i c i p a l i ­
t i e s .
T a b le  4 shows t h e  t y p e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  and  t h e  t y p e  
o f  d e p a r t m e n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  f o r  e a c h  
m u n i c i p a l i t y .  I n  e i g h t  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  was d i v i d e d  b e tw e e n  two s e p a r a t e  d e p a r t ­
m e n t s .  I n  t h e  f i v e  r e m a in i n g  m u n i c i p a l i t i e s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a ­
t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  s i n g l e  c o n s o l i d a t e d  
d e p a r t m e n t .  A l th o u g h  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n  was n o t  n e c e s s a r i l y  
r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  t y p e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y ,  a l l  o f  t h e  
c i t i e s  w i t h  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s  f o r  r e c r e a t i o n  and  f o r  p a r k  
s e r v i c e s  a l s o  h ad  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  f o r  p a r k  
s e r v i c e s .  F iv e  o f  t h e  s e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  a  s i n g l e  a d m in i ­
s t r a t i v e  b o a r d  o p e r a t e d  w i t h  a  s i n g l e  d e p a r tm e n t  o f  p a r k s  and  r e c r e a ­
t i o n .  A l l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  no i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
b o a r d  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  had  s e p a r a t e  d e p a r t m e n t  o r g a n i ­
z a t i o n s  f o r  r e c r e a t i o n  and  f o r  p a r k  s e r v i c e s .
I n  t7v7elve o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  
a  m u n i c i p a l  d e p a r tm e n t  was c r e a t e d  to  b e  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  e i t h e r
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TASLE 4
TYPE OF ADMINISTRATIVE AUTHORITY AND DEP.YRTMENT ORGANIZATION FOR 
RECREATION AND PARK SERVICES, BY CITY
C i t y A d m i n i s t r a t i v e  A u t h o r i t y D e p a r tm e n t  O r g a n i z a t i o n
Two S e p a r a t e  I n d e p e n d e n t  A d m i n i s t r a t i v e  B o a rd s
B i l l i n g s B o a rd  o f  P a r k  C o m m iss io n e rs  
B o a rd  o f  R e c r e a t i o n
P a r k  D e p a r tm e n t  
R e c r e a t i o n  D e p a r tm e n t
A naconda C i t y - C o u n ty  P a r k  B oard  
B o a rd  o f  R e c r e a t i o n
P a r k  D e p a r tm e n t  
R e c r e a t i o n  D e p a r tm e n t
Lew isto \im B o a rd  o f  P a r k  C o m m iss io n e rs  R e c r e a t i o n  C o u n c i l
P a r k  D e p a r tm e n t  
R e c r e a t i o n  D e p a r tm e n t
S i n g l e  I n d e p e n d e n t  A d m i n i s t r a t i v e  B oard
G r e a t  F a l l s B o a rd  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n P a r k  D e p a r tm e n t  R e c r e a t i o n  D e p a r tm e n t
M is s o u l a B o a rd  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n D e p a r tm e n t  o f  P a r k s  and R e c r e a t i o n
B u t t e B oard  o f  R e c r e a t i o n D e p a r tm e n t  o f  R e c r e a t i o n
H a v re B o a rd  o f  P a r k s  and R e c r e a t i o n
D e p a r tm e n t  o f  P a r k s  and  
R e c r e a t i o n
M ile s  C i t y B o a rd  o f  P a r k s  and R e c r e a t i o n P a r k  D e p a r tm e n t
G le n d iv e C oun ty  P a r k  and  R e c r e a t i o n  B o ard
C i t y  E n g i n e e r ’ s D e p a r tm ei t  
C i ty - C o u n ty  R e c r e a t i o n  
D e p a r tm e n t
Glasgow B o a rd  o f  P a r k s  and  R e c r e a t i o n
D e p a r tm e n t  o f  P a r k s  and  
R e c r e a t i o n
No I n d e p e n d e n t  A d m i n i s t r a t i v e  B oard
H e le n a
C i ty - C o u n ty  P l a n n i n g  B oard  
C i t y  C om m ission
P a r k  D e p a r tm e n t  
R e c r e a t i o n  D e p a r tm e n t
Bozeman C i t y  Com m ission
P a r k  D e p a r tm e n t  
R e c r e a t i o n  D e p a r tm e n t
K a l i s p e l l C i t y  C o u n c i l
P a r k  D e p a r tm e n t  
R e c r e a t i o n  D e p a r tm e n t
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r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  s e r v i c e s .  I n  G le n d iv e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  p a r k  s e r v i c e s  was d e l e g a t e d  t o  t h e  C i ty  E n g i n e e r ' s  D e p a r tm e n t .
R e c r e a t i o n  and P a r k  D e p a r tm e n t  P e r s o n n e l
The a s p e c t s  o f  d e p a r tm e n t  p e r s o n n e l  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y  
i n c l u d e d  t h e  num ber o f  f u l l - t i m e  and p a r t - t i m e  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s  by  
f u n c t i o n a l  c a t e g o r y  an d  t h e  s a l a r y  r a n g e  f o r  t h e  v a r i o u s  p e r s o n n e l  p o s i ­
t i o n s  w i t h i n  e a c h  d e p a r t m e n t .  I n  a l l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  
i n  t h i s  s t u d y  t h e  p o l i c i e s  and  p r o c e d u r e s  r e g a r d i n g  d e p a r tm e n t  p e r s o n n e l  
w e re  e s t a b l i s h e d  by  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y ,  a f t e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  
r ec o m m e n d a tio n s  s u b m i t t e d  by  t h e  d e p a r t m e n t .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  d e p a r tm e n t  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s  
w e re  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s :  a d m i n i s t r a t i v e ,  s u p e r v i s o r y ,
l e a d e r s h i p  an d  c u s t o d i a l / m a i n t e n a n c e .  A d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  i n c l u d e d  
t h e  c h i e f  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  a s s i s t a n t s  an d  s e c r e t a r i a l  
and  c l e r i c a l  s t a f f .  P e r s o n n e l  w i t h  m a jo r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s u p e r v i s i o n  
o f  d i s t i n c t  f u n c t i o n a l  a r e a s  w i t h i n  t h e  d e p a r tm e n t  o r  o f  a  s p e c i f i c  
f a c i l i t y  o r  s e r v i c e  w e re  c l a s s i f i e d  as  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l .  L e a d e r ­
s h i p  p e r s o n n e l  i n c l u d e d  r e c r e a t i o n  p ro g ra m  l e a d e r s ,  a c t i v i t y  s u p e r v i s o r s  
and i n s t r u c t o r s .  C u s t o d i a l / m a i n t e n a n c e  p e r s o n n e l  p e r f o r m e d  p a r k  o r  
f a c i l i t y  m a in te n a n c e  d u t i e s .
T a b le  5 shows t h e  num ber o f  f u l l - t i m e  and  p a r t - t i m e  p e r s o n n e l  
p o s i t i o n s  by  f u n c t i o n a l  c a t e g o r y  f o r  e a c h  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r t ­
m e n t .^  As one m ig h t  e x p e c t ,  t h e  f i v e  l a r g e s t  m u n i c i p a l i t i e s  em ployed
C om ple te  d a t a  f o r  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  o f  G r e a t  F a l l s  and 
K a l i s p e l l  w e re  n o t  a v a i l a b l e ;  t h e r e f o r e  th e y  w e re  e x c l u d e d  from  t h e  
d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n .
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TABLE 5
NLT'EER OF FULL-TIFE AND PART-TIME PERSONNEL POSITIONS BY 
FUNCTIONAL CATEGORY, BY CITY
C i t y
A d m in is ­
t r a t i v e
S u p e r ­
v i s o r y
L e a d e r ­
s h ip
C u s t o d i a l /
M a in te n a n c e TOTAL
FT^ PT^ FT PT FT PT FT PT FT PT
B i l l i n g s 5 1 2 1 0 11 11 30 18 43
M is s o u l a 2 0 1 0 0 4 5 8 8 12
B u t t e 2 0 1 0 0 0 5 0 8 0
H e le n a 2 1 1 0 0 0 11 11 14 12
Bozeman 4 0 0 0 0 6 3 0 7 6
H a v re 1 1 0 1 0 0 0 2 1 4
A naconda 2 1 0 0 0 10 0 1 2 12
M ile s  C i ty 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1
L e w is to w n 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1
G le n d iv e 2 0 0 3 0 25 0 2 2 30
G lasgow 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0
^T 
b PT =
F u l l - t i m e  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s .  
P a r t - t i m e  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s .
t h e  g r e a t e s t  num ber o f  f u l l - t i m e  p e r s o n n e l ,  r a n g i n g  f ro m  e i g h t e e n  i n  
B i l l i n g s  t o  s e v e n  i n  Bozeman. G e n e r a l l y  t h e  g r e a t e s t  num ber o f  f u l l ­
t im e  p o s i t i o n s  was i n  t h e  c u s t o d i a l / m a i n t e n a n c e  c a t e g o r y ,  f o l l o w e d  by  
a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s .  A p p r o x im a te ly  h a l f  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  em ployed  one  o r  two f u l l - t i m e  s u p e r v i s o r y  
p e r s o n n e l  and  n o n e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  em ployed  f u l l - t i m e  l e a d e r s h i p  
p e r s o n n e l .
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O nly t h r e e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  em ployed  p a r t - t i m e  p e r s o n n e l  
i n  a d m i n i s t r a t i v e  and  i n  s u p e r v i s o r y  p o s i t i o n s .  ^A pproxim ate ly  h a l f  o f  
t h e  m u n i c i p a l i t i e s  em ployed  p a r t - t i m e  l e a d e r s h i p  p e r s o n n e l ;  t h e  num ber 
o f  s u c h  p o s i t i o n s  p e r  m u n i c i p a l i t y  r a n g e d  f ro m  s i x  t o  tw e n ty  f i v e .  As 
V7ith f u l l - t i m e  p o s i t i o n s ,  t h e  g r e a t e s t  num ber o f  p a r t - t i m e  p o s i t i o n s  
was i n  t h e  c u s t o d i a l / m a i n t e n a n c e  c a t e g o r y .
S u rv e y  r e s p o n d e n t s  w e re  a s k e d  to  i n d i c a t e  t h e  s a l a r y  r a n g e  f o r  
e a c h  o f  t h e  f u l l - t i m e  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e i r  d e p a r t m e n t . ^  
T a b le  6 shows th e  s a l a r y  r a n g e  f o r  e a c h  c a t e g o r y  o f  p e r s o n n e l  p o s i t i o n
TABLE 6
ANNUAL SALARY RANGE FOR PERSONNEL POSITIONS,
BY TYPE OF POSITION
Type o f  P o s i t i o n
A nnual S a l a r y Range
H igh Low
A d m i n i s t r a t i v e
D i r e c t o r $ 1 5 ,1 6 8 $ 9 ,0 0 0
A s s i s t a n t  D i r e c t o r 1 1 ,1 5 2 9 ,0 0 0
S e c r e t a r i a l / C l e r i c a l 7 ,4 0 0 4 ,3 2 0
S u p e r v i s o r y
R e c r e a t i o n  S u p e r v i s o r 6 ,0 0 0 4 ,8 0 0
M a in te n a n c e  Forman 11 ,0 0 0 7 ,3 7 1
L e a d e r s h i p 4 ,8 0 0 2 ,4 0 0
C u s t o d i a l / M a i n t e n a n c e 1 0 ,0 0 0 3 ,6 0 0
^ B e c a u se  o f  t h e  f a c t  t h a t  s u r v e y  r e s p o n d e n t s  w e re  a s k e d  to  
i n d i c a t e  t h e  s a l a r y  r a n g e r a t h e r  t h a n  a c t u a l  f i g u r e s  f o r  e a c h  t y p e  o f  
p e r s o n n e l  p o s i t i o n ,  i t  v/as n o t  p o s s i o l e  to  com pute  a v e r a g e  s a l a r y  o r  
s a l a r y  means f o r  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  p o s i t i o n s .
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i n  t h e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  d e p a r t m e n t s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  v a r i a t i o n s  w i t h i n  and  b e tw e e n  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  may h a v e  
b e e n  d u e  t o  a  num ber o f  f a c t o r s  o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y :  j o b
q u a l i f i c a t i o n s ,  num ber and e x t e n t  o f  d u t i e s ,  r e l a t e d  f a c t o r s  o f  m uni­
c i p a l  f i n a n c e  an d  t o t a l  m u n i c i p a l  p o p u l a t i o n  s e r v e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
h o w e v e r ,  t o  o b s e r v e  t h e  l a r g e  d i f f e r e n c e  i n  s a l a r y  r a n g e  b e tw e e n  
r e c r e a t i o n  s u p e r v i s o r s  a n d  m a in te n a n c e  fo re m e n .
F i n a n c i n g  M u n ic i p a l  R e c r e a t i o n  and P a r k  S e r v i c e s
T h r e e  m a jo r  a s p e c t s  o f  f i n a n c i n g  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s  w e re  c o n s i d e r e d :  s o u r c e s  o f  r e v e n u e ,  r e v e n u e  g e n e r a t e d
t h r o u g h  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  and  e x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  f o r  t h e  
1 9 7 3 -7 4  f i s c a l  y e a r .  A l l  f i n a n c i a l  d a t a  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  was 
f o r  t h e  1 9 73 -74  f i s c a l  y e a r ;  J u l y  1 ,  1973 th r o u g h  J u n e  30 , 1974 .
E x c e p t  f o r  T a b le  7 ,  w h e re  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  e a ch  d e p a r tm e n t  i n  e a c h  
o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i s  shown, t h e  r e v e n u e ,  a p p r o p r i a t i o n s ,  e x p e n d i ­
t u r e s  and  b u d g e t  f i g u r e s  f o r  t h e  c i t i e s  w h ic h  h a v e  two d e p a r t m e n t s  w ere  
com bined  and  shown a s  a  t o t a l  f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .  I n  
a d d i t i o n ,  s e v e r a l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  made a p p r o p r i a t i o n s  f o r  s e p a r a t e  
and  i n d i v i d u a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  f a c i l i t i e s  and s e r v i c e s  a s  w e l l  a s  
f o r  t h e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r t m e n t .  S in c e  t h e s e  
a p p r o p r i a t i o n s  w e re  a d m i n i s t e r e d  th ro u g h  t h e  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  
d e p a r t m e n t  th e y  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  t o t a l  com bined  f i g u r e s  f o r  r e c r e a ­
t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
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S o u r c e s  o f  Revenue
I n  M on tana , p r o p e r t y  t a x e s  a r e  t h e  p r im a ry  s o u r c e  o f  r e v e n u e  
f o r  s u p p o r t i n g  l o c a l  gove rnm en t  s e r v i c e s .  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  may 
c o l l e c t  e i t h e r  m u l t i p l e ,  s p e c i f i c a l l y  a u t h o r i z e d  l e v i e s  o r  a  g e n e r a l  
a l l - p u r p o s e  l e v y .  A l l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  u s e d  t h e  a l l - p u r p o s e  l e v y  
t o  f i n a n c e  l o c a l  g o v e rn m e n t  s e r v i c e s .
S o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s  and  f a c i l i t i e s  w h ic h  w e re  a v a i l a b l e  t o  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
s u r v e y e d  f o r  t h i s  s t u d y  i n c l u d e ;  r e v e n u e  f ro m  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  
l e v i e s ,  r e v e n u e  f ro m  s p e c i a l  im provem ent d i s t r i c t  l e v i e s ,  f u n d s  con­
t r i b u t e d  by  t h e  c o u n ty  o r  s c h o o l  d i s t r i c t ;  r e v e n u e  f ro m  t h e  s a l e  o f  
g e n e r a l  o b l i g a t i o n  an d  r e v e n u e  b o n d s ,  s t a t e  and  f e d e r a l  g r a n t s ,  and  
g i f t s ,  b e q u e s t s  and  d o n a t i o n s .
P r o c e d u r e s  b y  w h ich  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r t ­
m en ts  r e c e i v e d  f u n d s  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s o u r c e  o f  t h e  f u n d s .
R evenue  f ro m  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  l e v i e s  was a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  c i t y  
c o u n c i l  o r  co m m iss io n  f ro m  t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d .  M ontana  law  
p e r m i t s  t h e  c r e a t i o n  o f  s p e c i a l  im provem ent d i s t r i c t s  an d  a s s e s s m e n t  o f  
s p e c i a l  im provem en t d i s t r i c t  l e v i e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a l l - p u r p o s e  l e v y ,  
f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  m u n i c i p a l  swimming p o o l s  and o t h e r  r e c r e a t i o n  f a c i l i ­
t i e s .  R evenue  f ro m  s p e c i a l  im provem en t d i s t r i c t  l e v i e s  f o r  r e c r e a t i o n  
f a c i l i t i e s  was d e p o s i t e d  d i r e c t l y  to  t h e  a p p r o p r i a t e  d e p a r t m e n t  a c c o u n t .  
The c o u n ty  and l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  may a p p r o p r i a t e  f u n d s  d i r e c t l y  to  
m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r t m e n t s  w h e th e r  o r  n o t  t h e  d e p a r t ­
m ent i s  a  c i t y - c o u n t y  o r  c o n s o l i d a t e d  a g e n c y .  The c i t y  c o u n c i l  o r  
c o m m is s io n  may i s s u e  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  o r  r e v e n u e  b o n d s  f o r  t h e  p u r p o s e
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o f  p u r c h a s i n g  and  im p ro v in g  l a n d s  f o r  p u b l i c  p a r k s  an d  f o r  c o n s t r u c t i n g ,  
f u r n i s h i n g  and e q u i p p i n g  a v a r i e t y  o f  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s .  R evenue 
f ro m  m u n i c i p a l  bonds  i s  e a rm a rk e d  f o r  t h e  p u r p o s e  f o r  w h ic h  t h e  b o n d s  
w e re  i s s u e d .  S t a t e  a s s i s t a n c e  t o  m u n ic ip a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  
d e p a r t m e n t s  i s  a p p r o p r i a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  m u n i c i p a l  d e p a r tm e n t ;  
f e d e r a l  g r a n t  fu n d s  may a l s o  b e  a p p r o p r i a t e d  i n  t h i s  m anner  o r  t h e y  may 
b e  a p p r o p r i a t e d  v i a  t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  f u n d .  F i n a l l y ,  m u n ic ip a l  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  d e p a r t m e n t s  w e re  a u t h o r i z e d  t o  d i r e c t l y  a c c e p t  
g i f t s ,  b e q u e s t s  and  d o n a t i o n s .
T a b le  7 shows t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  
d e p a r t m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  I n  o r d e r  t o  make c o m p a r is o n s  
b e tw e e n  d e p a r t m e n t s  t a b l e  7 a l s o  shows t h e  t o t a l  d e p a r tm e n t  b u d g e ts  a s  a  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  b u d g e t .  I n  t h e  s e v e n  m uni­
c i p a l i t i e s  w h ich  h a d  two s e p a r a t e  d e p a r tm e n t s  t h e s e  f i g u r e s  r a n g e d  fro m  
1 .2  t o  1 2 .3  p e r c e n t .  I n  f i v e  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  t h e  b u d g e t  f o r  r e c r e a ­
t i o n  o r  p a r k  s e r v i c e s  c o m p r is e d  b e tw e e n  1 .2  and  4 .2  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m u n i c i p a l  g e n e r a l  f u n d  b u d g e t ,  and  f o r  e i g h t  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  t h e s e  
f i g u r e s  r a n g e d  f ro m  5 . 7  t o  9 .5  p e r c e n t .  I n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  two 
s e p a r a t e  d e p a r t m e n t s  t h e  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t s  was p r o p o r ­
t i o n a t e l y  lo w e r  t h a n  t h e  b u d g e t  f o r  p a r k  d e p a r t m e n t s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  A n aconda , w h e re  t h e  b u d g e t s  f o r  b o t h  d e p a r tm e n t s  w e re  e q u a l .
T a b l e  8 shows t h e  t o t a l  com bined  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  
s e r v i c e s  f o r  e a c h  m u n i c i p a l i t y  and  t h a t  t o t a l  a s  a p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  b u d g e t .  T h e re  was a  g r e a t  d e a l  o f  v a r i a t i o n  i n  
t h e s e  p e r c e n t a g e  f i g u r e s ,  f rom  2 8 .5  t o  6 . 2  p e r c e n t ,  w h ic h  w a s ,  i n  many 
c a s e s ,  due t o  v a r i a t i o n s  i n  f i s c a l  r e p o r t i n g  p r o c e d u r e s  among t h e
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TABLE 7
RECREATION AND/OR PARK DEPARTMENT BUDGET AS A PERCENT OF
MUNICIPAL GENERAL FUND BUDGET, BY CITY —  1973- 74
C i t y
M u n ic ip a l  
G e n e r a l  Fund 
B u d g e t
D e p a r tm e n t D e p a r tm e n tB u d g e t
P e r c e n t  o f  
M u n ic ip a l  
G e n e r a l  Fund 
B u d g e t
B i l l i n g s $ 8 ,5 0 3 ,2 8 3 .0 0 P a r k
R e c r e a t i o n
$ 6 3 3 ,1 2 7 .9 6
1 0 6 ,1 6 2 .5 2
7 .4
1 .2
G r e a t  F a l l s 5 ,8 1 5 ,5 8 4 .0 0 P a r kR e c r e a t i o n
3 5 9 .4 7 6 .0 0
1 6 6 .4 8 4 .0 0
6 . 2
2 .9
M is s o u l a 2 , 9 3 6 ,1 7 7 .7 0 P a r k s  and R e c r e a t i o n 2 4 7 ,0 4 0 .0 0 8 .4
B u t t e 4 , 7 5 7 ,9 0 5 .7 8 R e c r e a t i o n 3 7 4 ,7 2 0 .3 2 7 .9
H e le n a 2 ,1 9 3 ,3 1 9 .1 1 P a r kR e c r e a t i o n
1 2 5 ,3 2 4 .0 0
6 6 ,0 2 9 .0 0
5 .7
3 .0
Bozeman 3 , 2 8 5 , 1 6 0 . 5 4
P a r k
R e c r e a t i o n
1 9 6 ,7 5 0 .0 0
7 1 ,4 5 0 .0 0
6 .0
2 .2
H a v re 8 8 2 ,7 8 0 .0 0 P a r k s  and R e c r e a t i o n 7 9 ,6 5 0 .0 0
9 . 0
K a l i s p e l l 9 0 9 ,6 4 2 .0 0
P a r k s
R e c r e a t i o n
7 2 .4 3 8 .0 0
3 8 .1 9 8 .0 0
8 .0
4 .2
A naconda 3 2 6 ,2 8 1 .0 0
P a r k
R e c r e a t i o n
3 1 .0 0 0 .0 0
3 1 .0 0 0 .0 0
9 .5
9 . 5
M i le s  C i t y 1 ,0 6 5 ,6 6 1 .0 0 P a r k 6 5 ,6 3 5 .0 0 6 . 2
L e w is to w n 6 4 4 ,4 7 6 .0 0 R e c r e a t i o n 1 2 1 ,8 1 6 .1 7 1 9 .0
G l e n d iv e 5 4 5 ,4 1 6 .9 1
P a r k
R e c r e a t i o n
6 7 ,3 0 0 .6 4
4 2 ,0 0 0 .0 0
1 2 .3
7 .7
G lasgow 3 0 5 ,7 9 9 .8 3
P a r k s  and 
- R e c r e a t i o n
8 7 ,0 5 0 .0 0 2 8 .5
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TABLE 8
MUNICIPAL RECREATION Aim PARK BUDGET AS A PERCENT OF 
MUNICIPAL GENERAL FUND BUDGET, BY CITY —  1973-74
C i t y
M u n ic ip a l  
G e n e r a l  Fund 
B udge t
M u n ic ip a l  
R e c r e a t i o n  
and  P a r k  
B u d g e t
P e r c e n t  o f  
M u n ic i p a l  
G e n e r a l  Fund 
B u d g e t
B i l l i n g s $ 8 ,5 0 3 ,2 8 3 .0 0 $ 7 3 9 ,2 9 0 .4 8 8 .7
G r e a t  F a l l s 5 ,8 1 5 ,5 8 4 .0 0 5 2 5 ,9 6 0 .0 0 9 .0
M is s o u l a 2 ,9 3 6 ,1 7 7 .7 0 2 4 7 ,0 4 0 .0 0 8 .4
B u t t e 4 ,7 5 7 ,9 0 5 .7 8 3 7 4 ,7 2 0 .3 2 7 .9
H e le n a 2 ,1 9 3 ,3 1 9 .1 1 1 9 1 ,3 5 3 .0 0 8 .7
Bozeman 3 ,2 8 5 ,1 6 0 .5 4 2 6 8 ,2 0 0 .0 0 8 .2
H avre 8 8 2 ,7 8 0 .0 0 7 9 ,6 5 0 .0 0 9 .7
K a l i s p e l l 9 0 9 ,6 4 2 .0 0 1 1 0 ,6 3 6 .0 0 1 2 .2
A naconda 3 2 6 ,2 8 1 .0 0 6 2 ,0 0 0 .0 0 1 9 .0
M ile s  C i t y 1 ,0 6 5 ,6 6 1 .0 0 6 5 ,6 8 5 .0 0 6 .2
L e w is to w n 6 4 4 ,4 7 6 .0 0 1 2 1 ,8 1 6 .1 7 1 8 .9
G le n d iv e 5 4 5 ,4 1 6 .9 1 1 0 9 ,3 0 0 .6 4 2 0 .0
G lasgow 3 0 5 ,7 9 9 .8 3 8 7 ,0 5 0 .0 0 2 8 .5
m u n i c i p a l i t i e s .  F o r  e x a m p le ,  d e p e n d in g  upon p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  
i n d i v i d u a l  m u n i c i p a l i t i e s ,  f e d e r a l  g r a n t  m on ies  r e c e i v e d  b y  a  m u n i c i p a l  
r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r tm e n t  may o r  may n o t  have  b e e n  i n c l u d e d  i n  
t h e  t o t a l  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  b u d g e t .  A l th o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  
f i g u r e s  i n  t a b l e  8 a r e  t h e r e f o r e  i n c o n s i s t e n t  a s  a  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n s  
b e tw e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  s i x  c i t i e s
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w i t h  t h e  g r e a t e s t  p o p u l a t i o n  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  
s e r v i c e s  r e p r e s e n t s  a  s m a l l e r  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  m u n i c i p a l  g e n e r a l  
fu n d  b u d g e t  t h a n  f o r  s i x  o f  t h e  s e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  t h e  l e a s t  
p o p u l a t i o n .
A more c o n s i s t e n t  b a s i s  f o r  co m p a r in g  m u n i c i p a l i t i e s  was t h e  
p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  
r e c e i v e d  f ro m  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  and s p e c i a l  im provem en t r e c r e a t i o n  and  
p a r k  d i s t r i c t  l e v i e s . G e n e r a l l y  t h i s  was t h e  amount t h a t  t h e  m u n ic i ­
p a l i t y  c o n t r i b u t e d  f rom  i t s  g e n e r a l  and s p e c i a l  fu n d  r e v e n u e  s o u r c e s  
f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e s e  p e r  c a p i t a  
f i g u r e s  p r o v i d e d  t h e  m ost  s t r a i g h t f o r w a r d  gauge  o f  t h e  r e l a t i v e  l e v e l  
o f  m u n i c i p a l  s u p p o r t  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  T a b l e  9 
shows t h e  p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  
made by  e a c h  m u n i c i p a l i t y  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y . ^  O v e r a l l  t h e  p e r  
c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n s  r a n g e d  f ro m  $ 1 7 .2 8  i n  G lasgow , t o  $ 4 .8 1  i n  A naconda . 
I n  G le n d iv e  and  K a l i s p e l l  t h e  p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  was $ 1 0 .9 1  and 
$ 9 .5 6  r e s p e c t i v e l y .  The p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n s  i n  t h e  e i g h t  r e ­
m a in in g  m u n i c i p a l i t i e s  r a n g e d  f ro m  $ 5 .2 1  t o  $ 7 .8 2 .
U n ique  f i s c a l  p r a c t i c e s  i n  G lasgow and  G le n d iv e  a c c o u n t e d ,  a t  
l e a s t  p a r t i a l l y ,  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r  c a p i t a  f i g u r e s  i n  t h e s e  two 
m u n i c i p a l i t i e s .  R evenue g e n e r a t e d  th r o u g h  p u b l i c  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  
s e r v i c e s  i s  d i s c u s s e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  how ever  
i t  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h
S in c e  t h e  a p p r o p r i a t i o n  t o  t h e  r e c r e a t i o n  d e p a r tm e n t  i n  Bozeman 
wcis. Lur c o u n ty - w id e  r e c r e a t i o n  s e r v i c e s  i t  was n o t  p o s s i b l e  to  compute 
t h e  p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h a t  m u n i c i p a l i t y .
as  fo
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TABLE 9
PER CAPITA APPROPRIATION FOR RECREATION A'iD 
PARK SERVICES, BY CITY —  1973-74
C i ty P e r  C a p i t a  
A p p r o p r i a t i o n
B i l l i n g s $ 7 .5 2
G r e a t  F a l l s 7 .0 0
M is s o u l a 6 .4 9
B u t t e 6 .8 2
H e le n a 7 .8 2
H avre 5 .2 1
K a l i s p e l l 9 .5 6
A naconda 4 .8 1
M ile s  C i ty 6 .8 3
L ew is to w n 6 .4 7
G le n d iv e 10 .91
G lasgow 1 7 .2 8
p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  i n  G lasgow . O v e r a l l ,  Glasgow em ployed 
t h e  g r e a t e s t  num ber o f  f e e s  and  c h a r g e s  f o r  r e c r e a t i o n  p rogram s a n d ,  
u n iq u e  t o  t h i s  m u n i c i p a l i t y ,  t h e  t o t a l  amount o f  r e v e n u e  from  t h i s  
s o u r c e  was a p p r o p r i a t e d  d i r e c t l y  b a c k  t o  t h e  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
d e p a r t m e n t .  F o r  t h e  1973-74  f i s c a l  y e a r  n e a r l y  one h a l f  o f  t h e  
m u n i c i p a l  a p p r o p r i a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  came d i r e c t l y  
f ro m  f e e s  and  c h a r g e s .  I n  a l l  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  r e v e n u e  f ro m  f e e s  and  c h a r g e s  was p r o p o r t i o n a t e l y  l e s s  an d  d i d
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n o t  p r o v i d e  s u c h  a  d i r e c t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
d e p a r t m e n t s .
F i s c a l  p r a c t i c e s  w i t h  r e g a r d  t o  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
i n  G le n d iv e  a l s o  v a r i e d  s i g n i f i c a n t l y  f ro m  t h o s e  i n  t h e  o t h e r  m u n ic i ­
p a l i t i e s  . G le n d iv e  i s  one o f  o n ly  two m u n i c i p a l i t i e s  i n  w h ich  a 
s p e c i a l  im provem en t d i s t r i c t  f o r  p a r k  m a in te n a n c e  h a d  b e e n  c r e a t e d .
The p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  f o r  G le n d iv e  was f i g u r e d  u s i n g  t h e  t o t a l  
am ount a p p r o p r i a t e d  f ro m  t h e  s p e c i a l  im provem en t d i s t r i c t  f u n d  and  
fro m  t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  f u n d .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  o b s e r v e  t h a t  i n  
b o t h  o f  t h e  c a s e s  w h e re  t h e  p r im a r y  s o u r c e  o f  t h e  m u n i c i p a l  a p p r o p r i ­
a t i o n  w as f ro m  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  o t h e r  t h a n  t h a t  f ro m  l o c a l  p r o p e r t y  
t a x  l e v i e s ,  t h e  p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  
s e r v i c e s  was s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  t h a n  f o r  t h e  r e m a in in g  m u n i c i p a l i t i e s .
T a b le  10 p r o v i d e s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  amount o f  r e v e n u e  
r e c e i v e d  from  e a c h  s o u r c e  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  T a b le  11 
i n d i c a t e s  t h e  p e r c e n t  t h a t  t h e  amount f ro m  e a ch  s o u r c e  o f  r e v e n u e  
c o m p r i s e d  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  i n  e a c h  ■ 
m u n i c i p a l i t y  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  M u n ic ip a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a ­
t i o n s  w e re  a  m a jo r  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  
s e r v i c e s  i n  a l l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s .  I n  many c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  
am ount o f  t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a t i o n  shown i n  t h e  
d e p a r t m e n t  and  m u n i c i p a l  b u d g e t s  was m i s l e a d i n g  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h i s  a n a l y s i s .  The m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a t i o n  i n c l u d e d  n o t  
o n ly  f u n d s  o v e r  w h ic h  t h e  m u n i c i p a l i t y  h ad  d i s c r e t i o n a r y  power ( r e v e n u e  
f ro m  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  l e v i e s ,  f rom  f e e s  and  c h a r g e s  f o r  r e c r e a t i o n  
p ro g ra m s  and  a c t i v i t i e s ,  and f ro m  t h e  f e d e r a l  r e v e n u e  s h a r i n g  p ro g ra m )
TABLE 10
SOURCES OF REVENUE FOR RECREATION AND PARK SERVICES, BY CITY —  1973-74
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b u t  a l s o  fu n d s  s p e c i f i c a l l y  e a rm a rk e d  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  
( r e v e n u e  f rom  s p e c i a l  im provem en t d i s t r i c t s ,  f ro m  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s  
and s c h o o l  d i s t r i c t s ,  from  g i f t s ,  b e q u e s t s  and  d o n a t i o n s ,  f rom  s t a t e  
a i d  and  g r a n t s  and  f ro m  f e d e r a l  a i d  and  g r a n t  p r o g r a m s ) . I n  t a b l e  10 
t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a t i o n  shown i n  t h e  d e p a r tm e n t  
b u d g e t s  was r e d u c e d  by  t h e  t o t a l  amount o f  r e v e n u e  s h a r i n g  and  e a r ­
m arked  fu n d s  i n c l u d e d  i n  t h a t  a p p r o p r i a t i o n .  I n  t h i s  way, t h e  f i g u r e s  
i n  t a b l e  10 p r e s e n t  a  m ore a c c u r a t e  p i c t u r e  i n  te rm s  o f  t h e  a c t u a l  
s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  s u p p o r t i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  
s e r v i c e s .
M u n ic i p a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a t i o n s  w ere  t h e  p r im a r y  s o u r c e  
o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  i n  t e n  o f  t h e  
t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  and  was a  s o u r c e  o f  
r e v e n u e  i n  a l l  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s .  I n  f o u r  m u n i c i p a l i t i e s  t h e  
m u n i c i p a l  g e n e r a l  f u n d  a p p r o p r i a t i o n  p r o v id e d  o v e r  90 p e r c e n t  o f  t h e  
r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  an d  i n  n i n e  m u n ic i ­
p a l i t i e s  f u n d s  f ro m  t h i s  s o u r c e  p r o v id e d  o v e r  75 p e r c e n t  o f  t h e  
r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  I n  t h e  t h r e e  
m u n i c i p a l i t i e s  w h e re  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a t i o n s  w e re  n o t  
t h e  p r im a r y  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s  ( B u t t e ,  L ew is  tow n , and  G le n d iv e )  r e v e n u e  f ro m  t h i s  s o u r c e  
c o n s t i t u t e d  4 2 .5 1 ,  3 4 .1 4  and  1 .3 7  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .
F e d e r a l  a i d  f rom  t h e  B u re a u  o f  O u td o o r  R e c r e a t i o n  an d  from  t h e  
M odel C i t i e s  P ro g ra m  was t h e  s e c o n d  m a jo r  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  
f i n a n c i n g  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  D u r in g  t h e  1 9 7 3 -7 4  
f i s c a l  y e a r  n i n e  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y
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r e c e i v e d  r e v e n u e  f ro m  t h e  B u re a u  o f  O u td o o r  R e c r e a t i o n  and two m u n ic i ­
p a l i t i e s  r e c e i v e d  r e v e n u e  u n d e r  t h e  Model C i t i e s  P ro g ra m . I n  B u t t e ,  
f e d e r a l  a i d  c o n s t i t u t e d  5 5 .3 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a ­
t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .  I n  s e v e n  o f  t h e  n in e  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  
t h a t  r e c e i v e d  f e d e r a l  a i d ,  r e v e n u e  f ro m  t h i s  s o u r c e  c o n s t i t u t e d  l e s s  
t h a n  t e n  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s  f e d e r a l  r e v e n u e  s h a r i n g  fu n d s  
w e re  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y .  A l th o u g h  t h e s e  f u n d s  a r e  f rom  f e d e r a l  
g r a n t s ,  m u n i c i p a l i t i e s  h a d  d i s c r e t i o n a r y  pow er i n  a p p r o p r i a t i n g  them . 
F e d e r a l  r e v e n u e  s h a r i n g  f u n d s  w e re  a  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  f i v e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s .  I n  
L e w is to w n ,  f e d e r a l  r e v e n u e  s h a r i n g  fu n d s  c o n s t i t u t e d  6 5 .6 6  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  I n  t h r e e  m u n ic i ­
p a l i t i e s  r e v e n u e  f ro m  t h i s  s o u r c e  c o n s t i t u t e d  b e tw e e n  10 and  20 
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  b u d g e t ;  i n  B i l l i n g s  3 .4 9
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  came from
f e d e r a l  r e v e n u e  s h a r i n g  f u n d s .
G le n d iv e  a n d  H e le n a  w e re  t h e  o n ly  m u n i c i p a l i t i e s  w h ich  r e c e i v e d  
r e v e n u e  f ro m  a  s p e c i a l  im provem en t p a r k  d i s t r i c t .  R evenue f rom
s p e c i a l  f u n d s  c o n s t i t u t e d  6 1 .6  and  1 5 .2 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t
f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  G le n d iv e  and  H e le n a  r e s p e c t i v e l y .
D u r in g  t h e  19 7 3 -7 4  f i s c a l  y e a r  o n ly  two o f  t h e  t h i r t e e n  m u n ic i ­
p a l i t i e s  r e c e i v e d  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  
f ro m  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n ty  ( M is s o u la  and G le n d iv e )  f ro m  l o c a l  s c h o o l  
d i s t r i c t s  ( B u t t e  and  A naconda) and f rom  g i f t s ,  b e q u e s t s  and  d o n a t i o n s
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( G r e a t  F a l l s  and  M i s s o u l a ) . I n  G le n d iv e  re v e n u e  f ro m  t h e  c o u n ty  
a c c o u n t e d  f o r  2 6 .7 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s ;  i n  A naconda 8 .0 6  p e r c e n t  o f  t h e  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e  b u d g e t  came from  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t .  I n  a l l  o t h e r  
m u n i c i p a l i t i e s  r e v e n u e  f rom  t h e s e  t h r e e  s o u r c e s  c o n s t i t u t e d  l e s s  t h a n  
2 .5  p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .
S t a t e  a i d  w as t h e  l e a s t  common and  o n ly  a  m in o r  s o u r c e  o f  
r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  
m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  Only one m u n i c i p a l i t y ,  H e l e n a ,  
r e c e i v e d  s t a t e  a i d  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  a n d  re v e n u e  f ro m  
t h i s  s o u r c e  c o n s t i t u t e d  o n ly  0 .2 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  
r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s .
R evenue  G e n e r a t e d  T hrough  P u b l i c  R e c r e a t i o n  and P a r k  S e r v i c e s
R evenue g e n e r a t e d  th r o u g h  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
i n c l u d e d  r e v e n u e  f ro m  f e e s  and  c h a r g e s  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  p ro g ra m s  
and  a c t i v i t i e s ,  f ro m  c o n c e s s i o n s ,  f ro m  t h e  l e a s e  o f  p a r k  l a n d s ,  f ro m  
p a r k  l a n d  t r u s t  f u n d s ,  and from  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  s o u r c e s .  I n  a l l  
c i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  r e v e n u e  f rom  t h e s e  s o u r c e s  was d e p o s i t e d  
i n  t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  f u n d .  Revenue g e n e r a t e d  t h r o u g h  p u b l i c  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was n o t  n e c e s s a r i l y  a p p r o p r i a t e d  b a c k  to  
m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r t m e n t s  an d  was t h e r e f o r e  co n ­
s i d e r e d  s e p a r a t e l y  i n  t h i s  s t u d y  r a t h e r  t h a n  a s  a  d i r e c t  s o u r c e  o f  
r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .
The amount o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  th ro u g h  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  
s e r v i c e s  d e p e n d e d  p a r t i a l l y  upon  t h e  m u n i c i p a l  p o p u l a t i o n .  The amount
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o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  from  f e e s  and  c h a r g e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a l s o  
p r o v i d e d  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  p o l i c i e s  s e t  by i n d i v i d u a l  m u n ic i ­
p a l i t i e s  r e g a r d i n g  t h e  e x t e n t  and amount o f  s p e c i f i c  f e e s  c h a rg e d  f o r  
r e c r e a t i o n  p ro g ra m s  and  a c t i v i t i e s .
T a b le  12 shows t h e  amount o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  th ro u g h  r e c r e a ­
t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  f rom  e a c h  s o u r c e  d e s c r i b e d  a b o v e .  The p e r c e n t ­
a g e  f i g u r e s  i n  t a b l e  13 i n d i c a t e  t h e  p r o p o r t i o n  t h a t  e a c h  am ount w ou ld  
h a v e  c o n s t i t u t e d  o f  t h e  t o t a l  m u n i c i p a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  
s e r v i c e s  i f  t h e  t o t a l  amount h ad  b e e n  a p p r o p r i a t e d  f o r  r e c r e a t i o n  and  
p a r k  s e r v i c e s . H e le n a  was t h e  o n ly  m u n i c i p a l i t y  i n  w h ic h  no r e v e n u e  
was g e n e r a t e d  th r o u g h  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
R evenue f ro m  f e e s  a n d  c h a r g e s  was t h e  p r im a r y  s o u r c e  o f  a l l  
r e v e n u e  g e n e r a t e d  th r o u g h  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s ;  tw e lv e  o f  t h e  
t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  r e c e i v e d  re v e n u e  f rom  f e e s  a n d  c h a r g e s  f o r  
r e c r e a t i o n  p ro g ra m s  a n d  a c t i v i t i e s .  I n  r e l a t i o n  to  t h e  t o t a l  b u d g e t  
f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  Bozeman, A naconda an d  G re a t  F a l l s  
r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  amount o f  r e v e n u e  f rom  t h i s  s o u r c e :  3 3 .3 7 ,
2 4 .1 9  and  2 3 .8 2  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  S i x  m u n i c i p a l i t i e s  (G lasgow , 
L e w is to w n ,  K a l i s p e l l ,  B u t t e ,  H a v re  and  M is s o u la )  r e c e i v e d  b e tw e e n  6 
an d  12 p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s  
f ro m  r e c r e a t i o n  and  p a r k  f e e s  an d  c h a r g e s .  The t h r e e  r e m a in in g  
m u n i c i p a l i t i e s  r e c e i v e d  l e s s  t h a n  2 p e r c e n t  o f  t h e i r  t o t a l  r e c r e a t i o n  
a n d  p a r k  s e r v i c e  b u d g e t  f rom  f e e s  an d  c h a r g e s  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
p r o g ra m s  and  a c t i v i t i e s .
G r e a t  F a l l s ,  B u t t e  and  Glasgow r e c e i v e d  r e v e n u e  f ro m  c o n c e s ­
s i o n s  w h i l e  G r e a t  F a l l s ,  H a v re  and  Glasgow r e c e i v e d  r e v e n u e  f rom  t h e
TABLE 12
SOURCES OF REVENUE GENERATED THROUGH RECREATION AND 
PARK SERVICES, BY CITY —  1973-74
C i t y F ees  and 
C h arg es C o n c e s s io n s
L e a s e  o f  
P a r k  Lands
I n t e r e s t  
on P a r k  
Land T r u s t
Mis c e l -  
l a n e o u s T o t a l
B i l l i n g s $ 1 ,3 0 0 ------- — --- $ 100 $ 1 ,400
G r e a t  F a l l s 1 2 5 ,2 5 0 $ 2 ,4 5 0 $ 390 ------- 200 128 ,290
M is s o u la 1 2 ,5 0 0 --- ------- --- ------- 12 ,500
B u t t e 3 1 ,5 0 0 4 ,2 5 0 ------- -------- ------- 3 5 ,7 5 0
H e le n a ------- ------- --- --- ------- -------
Bozeman 8 9 ,5 0 0 ------- --- $ 2 ,0 0 0 --- 9 1 ,5 0 0
H av re 4 ,5 0 0 ------- 350 --- ------- 4 ,8 5 0
K a l i s p e l l 9 ,3 7 5 — — --- --- 6 ,6 0 0 15 ,975
A naconda 1 5 ,0 0 0 —  — ------- ------- — 15,0 0 0
M i l e s  C i ty 285 --- --- --- 6 ,6 8 0 6 ,9 6 5
L ew is to w n 11 ,9 0 0 --- —  — --- —— 1 1 ,9 0 0
G le n d iv e 1 ,500 " --- --- —— 1 ,5 0 0
G lasgow 10 ,300 100 2 ,2 5 0 — — 12 ,6 5 0
00
TABLE 13
REVENUE GENERATED THROUGH RECREATION AND PARK SERVICES AS A PERCENT OF
THE RECREATION AND PARK BUDGET, BY CITY —  1973-74
C i ty F ees  and  C h a rg e s C o n c e s s io n s
L e a s e  o f  
P a r k  Lands
I n t e r e s t  
on P a r k  
Land T r u s t
M is c e l ­
l a n e o u s T o t a l
B i l l i n g s 0 . 18 — ------ 0 .0 1 0 .  19
G r e a t  F a l l s 2 3 .8 2 0 .4 6 0 .0 7 ------ 0 .0 4 2 4 .3 9
M is s o u la 5 .0 6 --- — ------ --- 5 .0 6
B u t t e 8 .4 1 1 .1 3 — --- ------ 9 .5 4
lie l e n a — — — ------ — ---
Bogeman 3 3 .3 7 — — 0 .7 5 — — 34. 12
H avre 5 .6 5 — 0 .4 4 ------ ------ 6 .0 9
K a l i s p e l l 8 .4 7 — ------ ------ 5 .9 7 14 .44
A naconda 24 . 19 — — — ------ — 2 4 .1 9
M ile s  C i ty 0 .4 3 — ------ ------ 10 .17 1 0 .6 0
L ew is tow n 9 .  77 — ------ ------ —— 9 .7 7
C l e n d iv e 1 .37 — ------ ------ — 1 .37
G lasgow 1 1 .8 3 0 .1 2 2 .5 8 ------ — 14 .5 3
U1
VD
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l e a s e  o f  p a r k  l a n d s .  Bozeman was t h e  o n l y  m u n i c i p a l i t y  to  r e c e i v e  
r e v e n u e  f ro m  i n t e r e s t  on a p a r k  l a n d  t r u s t  f u n d .  Revenue f ro m  e a c h  o f  
t h e s e  s o u r c e s  i n  e a c h  m u n i c i p a l i t y  am ounted  to  l e s s  t h a n  3 p e r c e n t ,  
and i n  m ost  c a s e s  l e s s  t h a n  1 p e r c e n t ,  o f  th e  t o t a l  m u n ic ip a l  b u d g e t  
f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  R evenue g e n e r a t e d  th r o u g h  r e c r e a ­
t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  f ro m  u n s p e c i f i e d  m i s c e l l a n e o u s  s o u r c e s  was 
s i g n i f i c a n t  i n  two o f  f o u r  m u n i c i p a l i t i e s .  I n  M i le s  C i t y  and  K a l i s p e l l  
1 0 .1 7  and  5 .9 7  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a ­
t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s  came from  m i s c e l l a n e o u s  s o u r c e s ;  i n  B i l l i n g s  
and  G r e a t  F a l l s  l e s s  t h a n  0 .0 5  p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d  
p a r k  s e r v i c e  b u d g e t  was a c c o u n t e d  f o r  by m i s c e l l a n e o u s  r e v e n u e  s o u r c e s .
E x p e n d i t u r e s  B u d g e te d  f o r  19 73-74
D a ta  r e g a r d i n g  e x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  f o r  t h e  1973 -74  f i s c a l  
y e a r  w e r e  c o l l e c t e d  f ro m  t h r e e  m a jo r  s o u r c e s :  1) t h e  o f f i c i a l  m u n ic i ­
p a l  b u d g e t s ,  2) m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r tm e n t  b u d g e t s  
and  s p e c i a l  m u n i c i p a l  a c c o u n t  b u d g e t s , ^  and  3) d a t a  s u p p l i e d  b y  s u r v e y  
r e s p o n d e n t s .  B e c a u s e  t h e r e  was no u n i f o r m  s y s te m  f o r  i t e m i z i n g  e i t h e r  
m u n i c i p a l  o r  d e p a r tm e n t  b u d g e t s ,  d a t a  f ro m  e a c h  o f  t h e s e  s o u r c e s  w ere  
a n a l y z e d  i n  o r d e r  t o  c l a s s i f y  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  i n t o  t e n  m a jo r  
c a t e g o r i e s  a s  f o l l o w s  :
1 .  S a l a r i e s ,  w ages  and  b e n e f i t s  i n c l u d e d  t h e  amount b u d g e te d  
f o r  a c t u a l  s a l a r i e s  and wages f o r  a l l  d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l
S p e c i a l  m u n i c i p a l  a c c o u n t  b u d g e t s  w h ic h  w e re  a d m i n i s t e r e d  by  
a  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r tm e n t  w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  f i n a n c i n g .
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and f o r  em ployee  b e n e f i t s  such  a s  s o c i a l  s e c u r i t y  and 
i n d u s t r i a l  a c c i d e n t  i n s u r a n c e .
2. A d m i n i s t r a t i v e  s u p p l i e s  and  e x p e n s e s  i n c l u d e d  t h e  am oun ts  
b u d g e te d  f o r  o f f i c e  s u p p l i e s ,  p o s t a g e ,  t e l e p h o n e ,  a d v e r ­
t i s i n g  and p r i n t i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  s u b s c r i p t i o n s  and  dues  
t o  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
3 .  Land a c q u i s i t i o n  i n c l u d e d  t h e  aim un t  b u d g e te d  f o r  p u r c h a s e  
o f  l a n d  f o r  p u b l i c  p a r k s  and r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s .
4 .  P a r k  m a in te n a n c e  and  im provem en t i n c l u d e d  t h e  amounts b u d ­
g e t e d  f o r  p a r k  m a in te n a n c e  e q u ip m e n t  ( la w n  m owers, s p r i n k l e r  
s y s t e m s ,  m a in te n a n c e  v e h i c l e s ,  e t c . )  and  s u p p l i e s  (g a s  an d  
o i l ,  s e e d  f e r t i l i z e r ,  e t c . )  f o r  i n p r o v i n g  e x i s t i n g  p a r k  and  
p l a y g r o u n d  f a c i l i t i e s  and  e q u ip m e n t ,  and  f o r  l a n d s c a p i n g  
an d  p l a n t i n g .
5 .  P a r k  d e v e lo p m e n t  i n c l u d e d  t h e  am oun ts  b u d g e te d  f o r  d e v e l ­
o p in g  p a r k  l a n d s  and  f o r  p u r c h a s i n g  and  c o n s t r u c t i n g  new 
p a r k  an d  p l a y g r o u n d  f a c i l i t i e s  and e q u ip m e n t .
6 .  F a c i l i t y  c o n s t r u c t i o n  i n c l u d e d  t h e  am ounts  b u d g e te d  f o r  
c o n s t r u c t i o n  o f  a l l  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  o t h e r  t h a n  p a r k  
an d  p l a y g r o u n d  f a c i l i t i e s ,  s u c h  as  swimming p o o l s ,  t e n n i s  
c o u r t s ,  gynm asiums and  m u l t i - p u r p o s e  r e c r e a t i o n  c e n t e r s .
7. F a c i l i t y  m a i n te n a n c e  i n c l u d e d  t h e  am ounts  b u d g e te d  f o r  
u t i l i t i e s ,  swimming p o o l  c h e m ic a l  s u p p l i e s  and  b u i l d i n g  
r e p a i r s .
8 .  F a c i l i t y  r e n t a l  i n c l u d e d  t h e  am ounts  b u d g e te d  f o r  r e n t i n g  
f a c i l i t i e s  f ro m  s c h o o l s ,  t h e  c o u n ty  o r  p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s .
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9 .  E q u ipm en t  and  s u p p l i e s  f o r  r e c r e a t i o n  p ro g ra m s  i n c l u d e d  
t h e  am oun ts  b u d g e te d  f o r  s p o r t s  and  a c t i v i t y  e q u ip m e n t ,  
i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  and s u p p l i e s  and c l o t h i n g .
10. T axes  and  m i s c e l l a n e o u s  i n c l u d e d  t h e  am oun ts  b u d g e te d  f o r  
t a x e s  and  u n s p e c i f i e d  m i s c e l l a n e o u s  i t e m s .
T a b le  14 s u m m a r iz e s  t h e  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  by  c a t e g o r y  f o r
g
e a c h  m u n i c i p a l i t y  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  t a b l e  shows t h e  t o t a l  
d o l l a r  amount b u d g e te d  f o r  e a c h  c a t e g o r y ;  t a b l e  15 i n d i c a t e s  t h e  
p e r c e n t a g e  t h a t  t h a t  amount c o n s t i t u t e d  o f  t h e  t o t a l  amount b u d g e te d  
f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  by  e a c h  m u n i c i p a l i t y .  T hese  p e r c e n t ­
ag e  f i g u r e s  p r o v i d e d  a  b a s i s  f o r  c o m p a r in g  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  i n  
e a c h  m u n i c i p a l i t y .
I n  n i n e  o f  t h e  e l e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  f o r  w h ic h  d a t a  w e re  
a v a i l a b l e  t h e  am ount b u d g e te d  f o r  s a l a r i e s ,  w ages and  b e n e f i t s  c o n s t i ­
t u t e d  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t  o f  a l l  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s .  I n  t h e s e  n i n e  
c i t i e s  t h e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
b u d g e te d  f o r  s a l a r i e s ,  w ages and  b e n e f i t s  r a n g e d  fro m  3 9 .7  p e r c e n t  i n  
B i l l i n g s ,  t o  7 9 .1  p e r c e n t  i n  H e le n a .  I n  s e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  t h i s  
f i g u r e  was o v e r  50 p e r c e n t .
The p e r c e n t  o f  th e  t o t a l  b u d g e t  a l l o c a t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
s u p p l i e s  and  e x p e n s e s  was h i g h e s t  i n  G r e a t  F a l l s ,  1 0 .9  p e r c e n t ;  i n  
t h r e e  m u n i c i p a l i t i e s  i t  r a n g e d  f ro m  3 .0  to  6 . 3  p e r c e n t ,  and i n  t h e  
r e m a i n i n g  s e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  t h e  am ount b u d g e te d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e
B o th  m u n i c i p a l  and d e p a r t m e n t  b u d g e t s  i n  Bozeman and  G le n d iv e  
w e re  i t e m i z e d  i n  s u c h  b r o a d  c a t e g o r i e s  t h a t  i t  was n o t  p o s s i b l e  to  
b r e a k  b u d g e t e d  e x p e n d i t u r e s  do\m f o r  t h i s  a n a l y s i s .
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s u p p l i a s  and  e x p e n s e s  c o n s t i t u t e d  l e s s  t h a n  1 .2  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .
O nly  one m u n i c i p a l i t y ,  B i l l i n g s ,  b u d g e te d  f u n d s  f o r  r e c r e a t i o n  
and  p a r k  l a n d  a c q u i s i t i o n .  The amount b u d g e te d  f o r  t h i s  p u r p o s e  was 
1 0 .8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .
P a r k  m a in te n a n c e  an d  im provem en t was a  m a jo r  b u d g e t  c a t e g o r y  
i n  a l l  m u n i c i p a l i t i e s  f o r  w h ic h  d a t a  w ere  a v a i l a b l e .  P e r c e n t a g e  
f i g u r e s  i n  t h i s  c a t e g o r y  r a n g e d  from  4 .2  p e r c e n t  i n  G lasgow  t o  2 1 .8
p e r c e n t  i n  M i le s  C i t y .  I n  f i v e  m u n i c i p a l i t i e s  e x p e n d i t u r e s  f o r  p a r k
m a i n te n a n c e  and  im p ro v em en t  a c c o u n t e d  f o r  b e tw e e n  1 0 .0  and 2 1 .8  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
F unds  w e re  b u d g e te d  f o r  p a r k  d e v e lo p m e n t  i n  s i x  o f  t h e  e l e v e n
m u n i c i p a l i t i e s  f o r  w h ich  d a t a  w e re  a v a i l a b l e .  I n  B u t t e ,  p a r k  d e v e lo p ­
m en t  was t h e  p r im a r y  e x p e n d i t u r e  i t e m ,  and  a c c o u n te d  f o r  5 3 .5  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  I n  t h r e e  o f  th e  
r e m a i n i n g  f i v e  m u n i c i p a l i t i e s ,  b e tw e e n  1 3 .0  and  1 7 .5  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e  b u d g e t  was a l l o c a t e d  f o r  p a r k  
d e v e lo p m e n t .  The am ount b u d g e te d  f o r  t h i s  i t e m  was l e s s  th a n  5 . 0  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  two 
o f  t h e s e  s i x  m u n i c i p a l i t i e s .
S even  m u n i c i p a l i t i e s  b u d g e te d  f u n d s  f o r  r e c r e a t i o n  f a c i l i t y  
c o n s t r u c t i o n .  I n  L e w is to w n  6 1 .5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was b u d g e te d  f o r  r e c r e a t i o n  f a c i l i t y  
c o n s t r u c t i o n ,  w h ic h  made t h i s  c a t e g o r y  t h e  p r im a r y  e x p e n d i t u r e  i t e m  i n  
t h e  1973 -74  f i s c a l  y e a r .  I n  H avre  t h i s  i t e m  a c c o u n t e d  f o r  1 2 .6  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  L e s s
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t h a n  6 .5  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e  b u d g e t  was 
a l l o c a t e d  f o r  r e c r e a t i o n  f a c i l i t y  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  f i v e  r e m a in in g  
m u n i c i p a l i t i e s .
F a c i l i t y  m a in te n a n c e  was an  i m p o r t a n t  b u d g e t  c a t e g o r y  i n  a l l  
m u n i c i p a l i t i e s  f o r  w h ic h  d a t a  w e re  a v a i l a b l e .  I n  f o u r  m u n i c i p a l i t i e s  
t h e  amount a l l o c a t e d  f o r  f a c i l i t y  m a in te n a n c e  r a n g e d  f ro m  9 .0  t o  1 3 .0  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  I n  t h e  
r e m a i n i n g  m u n i c i p a l i t i e s  t h i s  f i g u r e  r a n g e d  fro m  5 .6  t o  0 . 5  p e r c e n t .
F a c i l i t y  r e n t a l  was a b u d g e t  i t e m  i n  t h r e e  m u n i c i p a l i t i e s .  I n  
H a v r e ,  B i l l i n g s  an d  M is s o u la  4 . 0 ,  0 .5  and 0 .4  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  
o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was b u d g e te d  f o r  
f a c i l i t y  r e n t a l .
Ten o f  t h e  e l e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  f o r  w h ic h  d a t a  w e re  a v a i l a b l e  
b u d g e te d  f o r  e q u ip m e n t  an d  s u p p l i e s  f o r  r e c r e a t i o n  p r o g ra m s .  T h is  
i t e m  c o n s t i t u t e d  l e s s  t h a n  3 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  
s e r v i c e  b u d g e t  i n  e i g h t  m u n i c i p a l i t i e s .  A naconda an d  H av re  a l l o c a t e d  
1 6 .1  an d  6 .5  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y ,  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  
an d  p a r k  s e r v i c e s  f o r  e q u ip m e n t  and s u p p l i e s  f o r  r e c r e a t i o n  p ro g ra m s .
F iv e  m u n i c i p a l i t i e s  b u d g e te d  f o r  t a x e s  and  u n s p e c i f i e d  
m i s c e l l a n e o u s  e x p e n d i t u r e s .  T h i s  c a t e g o r y  was a  r e l a t i v e l y  m in o r  one 
i n  a l l  b u t  two c i t i e s .  M ile s  C i t y  and G lasgow , w h e re  t h e  amounts 
b u d g e te d  f o r  t a x e s  and  m i s c e l l a n e o u s  e x p e n d i t u r e s  c o n s t i t u t e d  1 3 .1  
and  1 0 .6  p e r c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ,  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  
a n d  p a r k  s e r v i c e s .
CHAPTER V
SUÎRIARY, CONCLUSIONS, DISCUSSION AND RECOi-MENDATIONS
Summary
D a ta  c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e re  a n a ly z e d  i n  o r d e r  t o  d e s c r i b e  
p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  and  to  i d e n t i f y  p a t t e r n s  r e l a t e d  t o  m a jo r  a s p e c t s  
o f  a d m i n i s t r a t i o n  an d  f i n a n c i n g  o f  p u b l i c  r e r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
i n  s e l e c t e d  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  To m ee t  t h e  c r i t e r i o n  f o r  i n c l u s i o n  
i n  t h i s  s tu d y  e a c h  m u n i c i p a l i t y  em ployed  a  f u l l - t i m e  r e c r e a t i o n  a n d / o r  
p a r k  a d m i n i s t r a t o r .  The t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  f rom  w h ic h  d a t a  w ere  
c o l l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e re  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  and  i n c l u d e d  
t h i r t e e n  o f  t h e  f o u r t e e n  l a r g e s t  c i t i e s  i n  t h e  s t a t e .
A d m i n i s t r a t i o n  o f  M u n ic i p a l  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  S e r v i c e s
A d m i n i s t r a t i o n  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  
c i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  two d i s t i n c t  l e v e l s  o f  a u t h o r i t y .  
The f i r s t  l e v e l  w as t h e  m u n i c i p a l  ag en cy  w i t h  f i n a l  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  I n  t e n  o f  t h e  t h i r t e e n  
m u n i c i p a l i t i e s  f i n a l  a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  was 
d e l e g a t e d  to  one o r  more i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s ;  i n  t h r e e  
m u n i c i p a l i t i e s  t h e  c i t y  c o u n c i l  o r  com m iss io n  a d m i n i s t e r e d  p u b l i c  r e c r e a ­
t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s  d i r e c t l y .
I n  n i n e  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s ,  a d m i n i s t r a i i o n  o f  r e c ­
r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  s i n g l e  a g e n c y .
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R e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r ’/ l c e s  w e re  a d m i n i s t e r e d  s e p a r a t e l y ,  by  two d i f ­
f e r e n t  a g e n c i e s ,  i n  f o u r  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
The s e c o n d  l e v e l  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  
p a r k  s e r v i c e s  i n v o l v e d  t h e  m u n i c i p a l  d e p a r t m e n t s  r e s p o n s i b l e  f o r  e x e c u t i n g  
p o l i c i e s  s e t  by  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  and f o r  d i r e c t i n g  t h e  d a i l y  
o p e r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s ,  p ro g ra m s  an d  f a c i l i t i e s .  The 
f o u r  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s  f o r  r e c r e a t i o n  
a n d  f o r  p a r k  s e r v i c e s  h a d  a l s o  c r e a t e d  s e p a r a t e  m u n i c i p a l  d e p a r tm e n t s  f o r  
r e c r e a t i o n  an d  f o r  p a r k  s e r v i c e s .  O v e r a l l ,  e i g h t  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n ic i ­
p a l i t i e s  h ad  s e p a r a t e  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  s u p e r v i s i n g  r e c r e a t i o n  
a n d  p a r k  s e r v i c e s ;  i n  f i v e  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  a  s i n g l e  d e p a r tm e n t  h ad  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  b o t h  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  
d e p a r tm e n t  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s  w e re  a n a ly z e d  i n  te rm s  o f  f o u r  f u n c t i o n a l  
c a t e g o r i e s :  a d m i n i s t r a t i v e ,  s u p e r v i s o r y ,  l e a d e r s h i p  and  c u s t o d i a l /
m a i n t e n a n c e .  I n  g e n e r a l  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p o p u la ­
t i o n  em ployed  m ore f u l l - t i m e  p e r s o n n e l  t h a n  d i d  c i t i e s  w i t h  l e s s  popu­
l a t i o n ,  h o w e v e r ,  s e v e r a l  o f  t h e  s m a l l e r  m u n i c i p a l i t i e s  em ployed  a  g r e a t e r  
num ber o f  p a r t - t i m e  p e r s o n n e l  t h a n  d id  t h e  l a r g e r  c i t i e s .  O v e r a l l ,  t h e  
g r e a t e s t  num ber o f  p e r s o n n e l  p o s i t i o n s ,  b o t h  f u l l - t i m e  and  p a r t - t i m e ,  
was i n  t h e  c u s t o d i a l / m a i n t e n a n c e  c a t e g o r y ,  f o l l o w e d  by a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n s .
F i n a n c i n g  M u n ic ip a l  R e c r e a t i o n  an d  P a r k  S e r v i c e s
D a ta  r e g a r d i n g  t h r e e  m a jo r  a s p e c t s  o f  f i n a n c i n g  m u n ic ip a l  r e c r e a ­
t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  w e re  a n a ly z e d  i n  t h i s  s t u d y -  T h e s e  a s p e c t s
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i n c l u d e d  s o u r c e s  o f  r e v e n u e ,  r e v e n u e  g e n e r a t e d  th r o u g h  r e c r e a t i o n  and  
p a r k  s e r v i c e s  and e x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  f o r  t h e  1973-74  f i s c a l  y e a r .
I n  o r d e r  t o  com pare  t h e  r e l a t i v e  l e v e l  o f  f i n a n c i n g  f o r  r e c r e a ­
t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  i n  t i ie  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ,  
d e p a r t m e n t  b u d g e t s  w e r e  exam ined  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  m u n ic ip a l  
g e n e r a l  fu n d  b u d g e t .  I n  n i n e  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  t h e  t o t a l  
r e c r e a t i o n  an d  p a r k  b u d g e t  c o m p r i s e d  f rom  6 t o  13 p e r c e n t  o f  t h e  m u n ic i ­
p a l  g e n e r a l  f u n d  b u d g e t .  I n  t h e  o t h e r  f o u r  m u n i c i p a l i t i e s  t h e  r e c r e a t i o n  
an d  p a r k  b u d g e t  r a n g e d  b e tw e e n  19 and  29 p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  
f u n d  b u d g e t .
P e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n s  w e re  a l s o  u s e d  to  com pare  t h e  l e v e l  
o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  m u n i c i p a l i ­
t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  O v e r a l l  p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n s  r a n g e d  
f ro m  $ 1 7 .2 8  t o  $ 4 .8 1 .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c i t i e s  h o w e v e r ,  t h e  p e r  c a p i t a  
a p p r o p r i a t i o n  r a n g e d  f ro m  $ 7 .8 2  t o  $ 5 .2 1 .
G e n e r a l l y ,  t h e  p r im a r y  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  s u p p o r t i n g  m u n ic i ­
p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  c i t i e s  s u rv e y e d  w as re v e n u e  f ro m  ' 
l o c a l  p r o p e r t y  t a x e s  w h ic h  d e p a r t m e n t s  r e c e i v e d  th ro u g h  m u n i c i p a l  a p p r o ­
p r i a t i o n .  I n  n i n e  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  
o v e r  75 p e r c e n t  o f  t h e  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  
came f ro m  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a t i o n s .  F e d e r a l  a i d  was t h e  
o n l y  o t h e r  c o n s i s t e n t l y  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  m uni­
c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  A t o t a l  o f  t e n  m u n i c i p a l i t i e s  
r e c e i v e d  d i r e c t  f e d e r a l  g r a n t s  w h i l e  t h e  t h r e e  r e m a in i n g  m u n i c i p a l i t i e s  
r e c e i v e d  f e d e r a l  f u n d s  i n d i r e c t l y  th ro u g h  t h e  Revenue S h a r i n g  P ro g ra m .
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The m o st  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  th r o u g h  r e c r e a t i o n  
an d  p a r k  s e r v i c e s  was f ro m  f e e s  and c h a r g e s  f o r  r e c r e a t i o n  p ro g ra m s  and  
a c t i v i t i e s .  Tw elve  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y  r e c e i v e d  r e v e n u e  f ro m  r e c r e a t i o n  and p a r k  f e e s  and  c h a r g e s .  I n  
s e v e n  o f  t h e s e  tw e lv e  m u n i c i p a l i t i e s  r e v e n u e  g e n e r a t e d  f ro m  f e e s  and  
c h a r g e s  a p p r o a c h e d  o r  e x c e e d e d  a n  amount e q u a l  t o  10 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m u n i c i p a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
E x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
w e re  c l a s s i f i e d  i n t o  t e n  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y .  As m ig h t  b e  e x p e c t e d  t h e  t h r e e  m ost  i m p o r t a n t  e x p e n d i t u r e  c a t e ­
g o r i e s  i n c l u d e d  1) s a l a r i e s ,  w ages and  b e n e f i t s ,  2) p a r k  m a in te n a n c e  and  
im p ro v e m e n t ,  and  3) a d m i n i s t r a t i v e  s u p p l i e s  and  e x p e n s e s .  I n  t h e  e l e v e n  
m u n i c i p a l i t i e s  f o r  w h ic h  d a t a  was a v a i l a b l e  e x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  f o r  
s a l a r i e s ,  w ages a n d  b e n e f i t s  r a n g e d  b e tw e e n  38 and  80 p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s .  I n  s e v e n  o f  t h e s e  m u n ic i ­
p a l i t i e s  t h i s  f i g u r e  e x c e e d e d  50 p e r c e n t .  E x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  f o r  p a r k  
m a i n t e n a n c e  a n d  im provem en t r a n g e d  b e tw e e n  4 and 22 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  b u d g e t .  I n  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  t h e  m uni­
c i p a l i t i e s  f o r  w h ic h  d a t a  was a v a i l a b l e  t h i s  f i g u r e  e x c e e d e d  15 p e r c e n t .  
A l th o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  f i g u r e s  f o r  e x p e n d i t u r e s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
s u p p l i e s  and  e x p e n s e s  w e re  c o n s i d e r a b l y  l o w e r ,  t h i s  c a t e g o r y  was t h i r d  
i n  i m p o r t a n c e .  I n  e i g h t  m u n i c i p a l i t i e s  t h e  amount b u d g e t e d  f o r  a d m in i s ­
t r a t i v e  s u p p l i e s  and  e x p e n s e s  c o n s t i t u t e d  l e s s  t h a n  4 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  I n  t h e  t h r e e  r e m a in i n g  m u n ic i ­
p a l i t i e s  t h e s e  f i g u r e s  r a n g e d  fro m  6 to  11 p e r c e n t .
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C o n c lu s io n s
A d m i n i s t r a t i o n  o f  M u n ic i p a l  R e c r e a t i o n  and P a r k  S e r v i c e s
At b o t h  l e v e l s  i n v o lv e d  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p u b l i c  r e c r e a ­
t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  M ontana  s t a t u t e s  p r o v i d e d  a  v a r i e t y  o f  o p t i o n s  f o r  
m u n i c i p a l i t i e s .  A n a l y s i s  o f  d a t a  r e g a r d i n g  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  
r e v e a l e d  t h a t  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  u t i l i z e d  s e v e r a l  
d i f f e r e n t  o p t i o n s  w i t h  o n ly  a  few o v e r a l l  p a t t e r n s  e m e rg in g .
One o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p a t t e r n s  r e l a t e d  t o  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e  c o n c e r n e d  t h e  f i n a l  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  m u n ic ip a l  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  I n  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s ,  
a  s i n g l e  i n d e p e n d e n t  b o a r d  o r  c o m m iss io n  h a d  f i n a l  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t y  f o r  b o t h  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
S in c e  o n ly  two m u n i c i p a l i t i e s  o p e r a t e d  u n d e r  t h e  co m m iss io n -  
m an a g e r  fo rm  o f  g o v e rn m e n t ,  t h e  d a t a  d i d  n o t  s u p p o r t  a  f i r m  c o n c l u s i o n ,  
h o w e v e r ,  i t  may b e  o b s e r v e d  t h a t  i n  b o t h  c o m m iss io n -m a n a g e r  c i t i e s  
r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  w e re  a d m i n i s t e r e d  d i r e c t l y  by  t h e  c i t y  
c o m m is s io n .  I n  a l l  b u t  one c i t y  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  m a j o r - c o u n c i l  form  
o f  g o v e rn m e n t  a n  i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d  was r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
The s e c o n d  p a t t e r n  r e l a t e d  t o  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  c o n c e r n e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  f i n a l  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  and d e p a r tm e n t  
o r g a n i z a t i o n  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  A l l  o f  t h e  
m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  two s e p a r a t e  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s  f o r  r e c r e a t i o n  
a n d  p a r k  s e r v i c e s  a l s o  h ad  s e p a r a t e  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  d e p a r t ­
m e n ts  .
The f i n a l  p a t t e r n  i n  t h e  a r e a  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  was 
r e l a t e d  t o  m u n i c i p a l  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n .  I n  e i g h t  o f  t h e  t h i r t e e n  
m u n i c i p a l i t i e s  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  w ere  a d m i n i s t e r e d  s e p a r a t e l y  
by two d i f f e r e n t  m u n ic ip a l  d e p a r t m e n t s .  A l th o u g h  i n  a  m a j o r i t y  o f  th e  
m u n i c i p a l i t i e s  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  w ere  a d m i n i s t e r e d  j o i n t l y  by 
a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d ,  a t  t h e  d e p a r tm e n t  l e v e l  s e p a r a t e  a d m in is ­
t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was t h e  p a t t e r n .
F i n a n c i n g  M u n ic i p a l  R e c r e a t i o n  and  P a r k  S e r v i c e s
A n a l y s i s  o f  d a t a  r e g a r d i n g  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  
p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s tu d y  
r e v e a l e d  s e v e r a l  o v e r a l l  p a t t e r n s .  I n  some c a s e s  h o w e v e r ,  th e  e x c e p t i o n  
t o  a  g e n e r a l  p a t t e r n  was a s  s i g n i f i c a n t  a s  t h e  a p p a r e n t  p a t t e r n .
The f i r s t  p a t t e r n  em erged  i n  a n a l y z i n g  d a t a  r e g a r d i n g  s o u r c e s  o f
r e v e n u e .  The two m o st  i m p o r t a n t  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  s u p p o r t i n g  m uni­
c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  w e re  r e v e n u e  f rom  l o c a l  p r o p e r t y  
t a x e s  and  r e v e n u e  f ro m  f e d e r a l  p ro g ra m s  and g r a n t s .  Of t h e  tw o , m u n ic i ­
p a l  g e n e r a l  fu n d  a p p r o p r i a t i o n s  f ro m  l o c a l  p r o p e r t y  t a x  fu n d s  w e re  t h e  
p r i m a r y  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  t h e  m u n ic i ­
p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
The one  e x c e p t i o n  t o  t h i s  p a t t e r n  o c c u r r e d  i n  G le n d iv e  and i t  
may b e  s i g n i f i c a n t  to  n o t e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h a t  c a s e .  I n  G le n d iv e ,  
w h e r e  m u n i c i p a l  a p p r o p r i a t i o n s  and  f e d e r a l  a i d  w ere  n o t  m a jo r  s o u r c e s  
o f  r e v e n u e ,  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was con­
s i d e r a b l y  h i g h e r  i n  r e l a t i o n  to  t h e  t o t a l  m u n ic ip a l  g e n e r a l  fu n d  b u d g e t  
t h a n  i n  e l e v e n  o f  t h e  o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s .  The t o t a l  b u d g e t  f o r
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r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  e q u a l l e d  20 p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  g en ­
e r a l  fu n d  b u d g e t  i n  G le n d iv e ;  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o t h e r  m u n i c i p a l i ­
t i e s  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  c o n s t i t u t e d  l e s s  
t h a n  13 p e r c e n t  o f  t h e  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  b u d g e t .  I n  a d d i t i o n ,  on a  
p e r  c a p i t a  b a s i s  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was 
s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  i n  G le n d iv e  t h a n  i n  a l l  b u t  one o f  t h e  o t h e r  
m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o t h e r  
m u n i c i p a l i t i e s  t h e r e  was no a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  t o t a l  
b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m u n ic ip a l  
g e n e r a l  f u n d  b u d g e t  and  t h e  p e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n  f o r  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s .
I n  t h e  s i x  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p o p u l a t i o n  t h e  t o t a l  
b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was s m a l l e r  i n  r e l a t i o n  t o  th e  
t o t a l  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  b u d g e t ,  t h a n  i n  s i x  o f  t h e  s e v e n  m u n i c i p a l i ­
t i e s  w i t h  t h e  l e a s t  p o p u l a t i o n .  P e r  c a p i t a  a p p r o p r i a t i o n s ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  d i d  n o t  r e f l e c t  t h i s  p a t t e r n .  I n  v iew  o f  t h i s  d i s c r e p a n c y  and 
w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  to  h y p o t h e s i z e  
any d i r e c t  r e l a t i o n  b e tw e e n  m u n i c i p a l  p o p u l a t i o n  and l e v e l  o f  o v e r a l l  
f u n d i n g  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
A n o th e r  g e n e r a l  p a t t e r n  t h a t  em erged  i n  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  con­
c e r n s  t h e  r e l a t i v e  l e v e l  o f  f i n a n c i n g  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  v e r s u s  
p a r k  d e p a r t m e n t s .  I n  t h e  s e v e n  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h  s e p a r a t e  r e c r e a t i o n  
a n d  p a r k  d e p a r t m e n t s  t h e  r e c r e a t i o n  d e p a r tm e n t  b u d g e t s  w e r e ,  i n  a l l  b u t  
on e  c a s e ,  s u b s t a n t i a l l y  lo w e r  t h a n  p a r k  d e p a r tm e n t  b u d g e t s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  t o t a l  m u n i c i p a l  g e n e r a l  fu n d  b u d g e t s .  S in c e  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  
e x p l o r e  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  p a r k  d e p a r t m e n t s  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r
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p r o v i d i n g  p u b l i c  r e c r e a t i o n  p ro g ram s  and  a c t i v i t i e s  i t  was d i f f i c u l t  to  
d e t e r m i n e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p a t t e r n .
F i n a l l y ,  t h e r e  was a g e n e r a l  p a t t e r n  r e v e a l e d  by a n a l y s i s  o f  
d a t a  r e g a r d i n g  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  f o r  m u n ic ip a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s .  T h i s  p a t t e r n  g a v e  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  im p o r ta n c e  
o f  v a r i o u s  r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r tm e n t  f u n c t i o n s  i n  t h e  m u n i c i p a l i ­
t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e re  w e re  f i v e  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  f o r  
w h ic h  some p o r t i o n  o f  t h e  f u n d s  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  e a c h  
m u n i c i p a l i t y  w e re  b u d g e t e d ,  a l t h o u g h  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  
t h e  a c t u a l  am oun ts  b u d g e te d  by  e a c h  m u n i c i p a l i t y  i n  t h e s e  f i v e  c a t e g o r i e s .  
I n  o r d e r  o f  r e l a t i v e  i m p o r ta n c e  t h e s e  f i v e  c a t e g o r i e s  i n c l u d e d :  1) s a l a ­
r i e s ,  w ages  and  b e n e f i t s ,  2) p a r k  m a in te n a n c e  and  in ç r o v e m e n t ,  3) f a c i l i t y  
m a i n t e n a n c e ,  4) e q u ip m e n t  and  s u p p l i e s  f o r  r e c r e a t i o n  p ro g ra m s ,  and  
5) a d m i n i s t r a t i v e  s u p p l i e s  an d  e x p e n s e s .  The c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  bud­
g e t i n g  o b s e r v e d  i n  t h e s e  c a t e g o r i e s  i m p l i e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e s e  c a t e g o r i e s  w ere  t h e  m o st  e s s e n t i a l  i n  te rm s  o f  p r o v i d i n g  m u n ic i ­
p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  C o n v e rse ly ,  f u n c t i o n s  r e p r e s e n t e d  by  
c a t e g o r i e s  o f  l e s s  v i t a l  i m p o r t a n c e ,  i m p l i e d  by  l e s s  c o n s i s t e n t  f u n d in g  
i n c l u d e d :  1) f a c i l i t y  c o n s t r u c t i o n ,  2) p a r k  d e v e lo p m e n t ,  3) f a c i l i t y
r e n t a l ,  and  4) l a n d  a c q u i s i t i o n .
As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  l a c k  o f  a  u n i fo r m  s y s te m  o f  i t e m i z i n g  
m u n i c i p a l  an d  d e p a r t m e n t  b u d g e t s  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s t u d y  made a n a l y s i s  o f  d a t a  r e g a r d i n g  b u d g e te d  e x p e n d i t u r e s  d i f f i c u l t  
and  c o n c l u s i o n s  b a s e d  on t h e s e  d a t a  may b e  op en  t o  v a r y i n g  i n t e r p r e t a ­
t i o n .  P a t t e r n s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a  s h o u ld  be  
i n t e r p r e t e d  c a u t i o u s l y  due  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c a t e g o r i e s  u se d  to
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a n a l y z e  d a t a  w e re  d e f i n e d  by  t h e  a u t h o r  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  
s i n c e  i t  was i m p o s s i b l e  t o  make m e a n i n g f u l  c o m p a r is o n s  f rom  t h e  d a t a  as  
t h e y  a p p e a r e d  i n  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e  d o c u m e n ts .
D i s c u s s i o n
Much o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  l i t e r a t u r e  con­
t a i n e d  i n  C h a p te r  I I  c o n c e r n e d  n a t i o n a l  p a t t e r n s  and  t r e n d s  i n  m a j o r '  
a r e a s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s .  The p r e c e d i n g  s e c t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  sum m arized  e x i s t i n g  
p r a c t i c e s  and p a t t e r n s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  an d  f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  
a n d  p a r k  s e r v i c e s  i n  s e l e c t e d  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  A l th o u g h  t h e  d a t a  
c o l l e c t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  w e re  to o  l i m i t e d  t o  p r o v i d e  a  
b a s i s  f o r  f i r m  c o n c l u s i o n s  t h e y  d i d  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  d i s c u s s i n g  
s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  n a t i o n w i d e  p a t t e r n s  and t h o s e  found  
i n  M o n ta n a  m u n i c i p a l i t i e s .
T h e re  w e re  s e v e r a l  a r e a s  r e l a t e d  s p e c i f i c a l l y  t o  a d m i n i s t r a t i v e  
s t r u c t u r e  and  p r a c t i c e s  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  w here  
d a t a  p e r m i t t e d  c o m p a r i s o n  o f  p a t t e r n s  fo u n d  i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  to  
t h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  n a t i o n a l l y .  F i r s t ,  i n  k e e p in g  w i t h  t h e  
t r e n d  to w a rd  c o n s o l i d a t i o n  o f  m u n i c i p a l  s e r v i c e s ,  M eyer and B r i g h t b i l l  
o b s e r v e d  a  n a t i o n a l  t r e n d  to w a rd  m e rg in g  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  
u n d e r  a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y . ^  I n  g e n e r a l  t h e  p a t t e r n  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  found  i n  
M o n ta n a  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  r e f l e c t e d  t h e  n a t i o n a l
H le y e r  and  B r i g h t b i l l ,  Community R e c r e a t i o n ,  A G uide  to  i t s  
O r g a n i z a t i o n , p .  93 .
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t r e n d .  A l th o u g h  s e v e r a l  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  d i v i d e d  a d m i n i s t r a t i v e  
a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  b e tw e e n  two s e p a r a t e  a g e n ­
c i e s ,  i n  a  c l e a r  m a j o r i t y  o f  t h e  c i t i e s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s  was t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  s i n g l e  a g e n c y .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  p a t t e r n s  o f  m u n ic ip a l  d e p a r tm e n t  o r g a n i z a t i o n  
fo u n d  i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  d i d  n o t  r e f l e c t  a  t r e n d  to w a rd  c o n s o l i ­
d a t i o n .  At t h i s  l e v e l ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s  was d i v i d e d  b e tw e e n  two s e p a r a t e  m u n i c i p a l  d e p a r t m e n t s  i n  a  
m a j o r i t y  o f  t h e  c i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .
I n  a  s e c o n d  a r e a  r e l a t e d  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p u b l i c  r e c r e a ­
t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s  B u c h e r  and  B u c h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  m o st  m u n ic ip a l
r e c r e a t i o n  a n d / o r  p a r k  d e p a r t m e n t s  w e re  r e s p o n s i b l e  t o  an  in d e p e n d e n t
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p o l i c y - m a k i n g  b o a r d  o r  c o m m iss io n .  H ere  a g a i n ,  t h e  p a t t e r n  o b s e rv e d  
i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  a p p e a r e d  s i m i l a r  t o  t h e  n a t i o n a l  p a t t e r n .  I n  
t e n  o f  t h e  t h i r t e e n  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  an  in d e p e n d e n t  
p o l i c y - m a k i n g  b o a r d  h a d  f i n a l  a d m i n i s t r a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  r e c r e a t i o n  
a n d  p a r k  s e r v i c e s .
F i n a l l y ,  i n  te rm s  o f  c o m p o s i t i o n  and  m ethod  o f  s e l e c t i o n  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s ,  p r a c t i c e s  f o l l o w e d  i n  M ontana m u n i c i p a l i t i e s  w ere  
s i m i l a r  t o  common n a t i o n a l  p r a c t i c e s .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  M ontana m u n ic i ­
p a l i t i e s  i n d e p e n d e n t  a d m i n i s t r a t i v e  b o a r d s  w ere  composed o f  f ro m  f i v e  to  
s e v e n  members who w e re  a p p o i n t e d  by t h e  m ayor.
T h e r e  w e re  t h r e e  d i s t i n c t  a r e a s  r e l a t e d  to  f i n a n c i n g  o f  m u n ic i ­
p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  i n  w h ic h  i t  was p o s s i b l e  to  o b s e r v e
^Bucher and Bucher,  R ecrea t ion  fo r  Today's S o c i e t y ,  p. 168.
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s i m i l a r i t i e s  and  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  n a t i o n a l  p a t t e r n s  and  t h o s e  fo u n d  
i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  The f i r s t  o f  t h e s e  was i n  t h e  a r e a  o f  p e r  
c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  W hile  o n ly  two 
M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  met t h e  $ 1 0 .0 0  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e  recommended
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by  C a r l s o n ,  Deppe and  Ma c l e a n  t h i s  was q u i t e  i n  k e e p in g  w i t h  t h e  n a t i o n ­
a l  p a t t e r n .  N a t io n w id e ,  B u t l e r  fo u n d  t h a t  i n  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  c i t i e s  
a c t u a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  f e l l  w e l l  s h o r t  o f  
recom mended p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s . A l th o u g h  v e r y  p o s s i b l y  c o i n c i d e n ­
t a l ,  i t  was i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  r e p o r t e d  i n  
t h e  19 70 NRPA L o c a l  Agency S u rv e y  f o r  e l e v e n  s e l e c t e d  c i t i e s  r a n g e d  from  
$ 4 .9 8  t o  $ 1 7 .7 8  an d  a v e r a g e d  $ 1 0 .9 6 .^  P e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  
s e l e c t e d  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  r a n g e d  from  $ 4 .8 1  
t o  $ 1 7 .2 8 ,  b u t  a v e r a g e d  somewhat l e s s  a t  $ 8 .0 6 .
A w e l l  e s t a b l i s h e d  n a t i o n a l  p a t t e r n  r e l a t e d  t o  f i n a n c i n g  m u n ic i ­
p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  was t h e  f a c t  t h a t  m u n ic ip a l  a p p r o p r i a ­
t i o n s  f rom  p r o p e r t y  t a x  fu n d s  h a v e  lo n g  b e e n  t h e  p r im a r y  s o u r c e  o f  r e v e ­
n u e  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  The 1970 L o c a l  Agency Survey  found  
t h a t  75 p e r c e n t  o f  a l l  r e v e n u e  r e c e i v e d  by  r e c r e a t i o n  and p a r k  m anag ing  
a u t h o r i t i e s  came f ro m  l o c a l  p u b l i c  a p p r o p r i a t i o n s . ^  I n  tw e lv e  o f  t h e  
t h i r t e e n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  m u n ic ip a l  g e n e r a l  
f u n d  a p p r o p r i a t i o n s  w e re  a  m a jo r  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a ­
t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .
■’Car I s o n ,  Deppe and  M acLean, R e c r e a t i o n  i n  A m erican  L i f e ,
p. 104
^ " L o c a l  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , "  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , p .  21. 
^ I b i d . , p .  20 .
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D a ta  f ro m  M ontana m u n i c i p a l i t i e s  a l s o  p r o v id e d  some e v id e n c e  o f  
s i m i l a r i t y  to  t h e  t h r e e  n a t i o n a l  t r e n d s  r e g a r d i n g  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  
o b s e r v e d  by  B u t l e r .  F i r s t  B u t l e r  n o te d  a r e c e n t  n a t i o n a l  t r e n d  to w a rd  
i n c r e a s e d  f e d e r a l  a s s i s t a n c e  f o r  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s . ^  
F o r  a l l  m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  f e d e r a l  fu n d s  w ere  an  
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  f o r  f i n a n c i n g  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  
S e c o n d ,  B u t l e r  o b s e r v e d  a  r a p i d l y  d i m i n i s h i n g  need  and  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
s p e c i a l  a s s e s s m e n t  t a x e s  f o r  r e c r e a t i o n . ^  Only two o f  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  r e c e i v e d  r e v e n u e  f ro m  s p e c i a l  r e c r e a t i o n  o r  p a rk  
im p ro v em en t d i s t r i c t  f u n d s  and i n  o n ly  one i n s t a n c e  w ere  s u c h  fu n d s  t h e  
m a jo r  s o u r c e  o f  r e v e n u e .  F i n a l l y ,  B u t l e r  c i t e d  a  g e n e r a l  t r e n d  r e l a t e d  
t o  f e e s  and  c h a r g e s  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  He fo u n d  a  s t e a d y  
i n c r e a s e  i n  t h e  num ber o f  m u n i c i p a l i t i e s  r e p o r t i n g  r e c e i p t s  f rom  f e e s  and  
c h a r g e s  and  i n  t h e  amount o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  th ro u g h  f e e s  and c h a r g e s
g
i n  r e l a t i o n  t o  t o t a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  e x p e n d i t u r e s .  E le v e n  m u n ic i ­
p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  r e c e i v e d  r e v e n u e  f rom  f e e s  and c h a r g e s  
f o r  r e c r e a t i o n  p ro g ra m s  and  a c t i v i t i e s  and  i n  s i x  o f  t h e s e  c i t i e s  t h e  
am ount e x c e e d e d  10 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  
s e r v i c e s .
E x p e n d i t u r e s  f o r  r e c r e a t i o n  and p a r k  p e r s o n n e l  was t h e  f i n a l  
a r e a  r e l a t e d  t o  f i n a n c i n g  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  s e r v i c e s  i n  
w h ic h  t h e  p a t t e r n  fo u n d  i n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  was s i m i l a r  to  t h e  
n a t i o n a l  t r e n d .  A g a in  i t  was B u t l e r  who o b s e r v e d  a  t r e n d  to w a rd
^ B u t l e r ,  I n t r o d u c t i o n  t o  Community R e c r e a t i o n , p .  529 . 
^ I b i d . , p .  530 . ^ I b i d . , p .  5 3 2 .
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i n c r e a s i n g  e x p e n d i t u r e s  by m u n i c i p a l i t i e s  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k
g
l e a d e r s h i p .  I n  19 70 i t  was r e p o r t e d  t h a t  an a v e r a g e  o f  53 p e r c e n t  o f  
a l l  e x p e n d i t u r e s  by r e c r e a t i o n  and p a r k  m anag ing  a u t h o r i t i e s  w e re  f o r  
s a l a r i e s  and  w a g e s . I n  s e v e n  o f  t h e  e l e v e n  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s  
f o r  w h ic h  d a t a  w e re  a v a i l a b l e  e x p e n d i t u r e s  f o r  s a l a r i e s ,  w ages and  
b e n e f i t s  e x c e e d e d ,  and  i n  s e v e r a l  c a s e s  w e l l  e x c e e d e d ,  50 p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  b u d g e t  f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
O v e r a l l ,  i t  was s i g n i f i c a n t  to  n o t e  t h a t  i n  a lm o s t  e v e r y  a r e a  
w h e re  d a t a  p e r m i t t e d  c o m p a r i s o n ,  p a t t e r n s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and  
f i n a n c i n g  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  fo u n d  i n  t h e  M ontana 
m u n i c i p a l i t i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  w e re  g e n e r a l l y  s i m i l a r  t o  n a t i o n a l  
p a t t e r n s  an d  t r e n d s .
Re commendat i o n s
A l th o u g h  t h e  p r im a r y  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was d e s c r i p t i v e  i n  
n a t u r e ,  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e v e a l e d  c e r t a i n  p a t t e r n s  and  l e d  t o  t e n ­
t a t i v e  c o n c l u s i o n s  r e g a r d i n g  a d m i n i s t r a t i o n  and f i n a n c i n g  o f  r e c r e a t i o n  
an d  p a r k  s e r v i c e s  i n  m a jo r  M ontana  m u n i c i p a l i t i e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  
h o w e v e r ,  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  g r e a t e r  c o n f i d e n c e  and u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  p a t t e r n s  and  c o n c l u s i o n s  s u g g e s t e d  by t h i s  s t u d y .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  a r e a s  w h e re  f u r t h e r  r e s e a r c h  w o u ld  b e  p a r t i c u ­
l a r l y  v a l u a b l e .  F i r s t ,  one o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  was 
l a c k  o f  d e t a i l e d  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e
^ I b i d . , p .  534 .
^ ^ " L o c a l  P a r k s  and  R e c r e a t i o n , "  P a r k s  an d  R e c r e a t i o n ,  p .  21.
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r e s p o n s i b i l i t y  b e tw e e n  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and p a r k  d e p a r t m e n t s  a n d  
a g e n c i e s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  d i r e c t e d  to w a rd  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  a d m in i s ­
t r a t i o n  o f  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s  w o u ld  b e  e x t r e m e ly  v a l u a b l e  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  i d e n t i f y i n g  and e x p l a i n i n g  p a t t e r n s  i n  a d m i n i s t r a t i v e  
p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s ,  t h e  num ber ,  t y p e  and  s a l a r y  l e v e l  o f  d e p a r t ­
m ent p e r s o n n e l  p o s i t i o n s ,  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  and e x p e n d i t u r e s  b u d g e te d  
f o r  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .  F u r th e r m o r e ,  a d d i t i o n a l  d a t a  i n  t h i s  
a r e a  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  com pare  p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  
i n  v a r i o u s  m u n i c i p a l i t i e s .  Such c o m p a r is o n s  w ou ld  b e  v a l u a b l e  a s  a 
means o f  i d e n t i f y i n g  v i a b l e  a l t e r n a t i v e s  and  e v a l u a t i n g  r e l a t i v e  
e f f e c t i v e n e s s  and  e f f i c i e n c y  o f  s p e c i f i c  p r a c t i c e s .
A s e c o n d  i m p o r t a n t  a r e a  n e e d in g  f u r t h e r  r e s e a r c h  w h ich  was 
b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t r e n d s  i n  
a d m i n i s t r a t i v e  an d  f i s c a l  p r a c t i c e s .  D a ta  f o r  t h i s  s t u d y  v e i e  l i m i t e d  to  
c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  and  f i n a n c i a l  in f o r m a ­
t i o n  f ro m  o n ly  one f i s c a l  y e a r .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t r e n d s  w ou ld  r e q u i r e  
a n a l y z i n g  d a t a  i n  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s  o v e r  a  number o f  y e a r s .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  a im ed a t  i d e n t i f y i n g  t r e n d s  w o u ld  p r o v id e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and  f i n a n c i n g  w hich  a r e  
r e c e i v i n g  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  and  w ou ld  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  a n t i c i p a t i n g  
f u t u r e  d e v e lo p m e n ts  i n  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  and  p a r k  s e r v i c e s .
A f i n a l  r e c o m m e n d a t io n  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n v o l v e s  s o u r c e s  
o f  r e v e n u e  and  a l l o c a t i o n  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  f o r  m u n ic ip a l  r e c r e a ­
t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s .  C e r t a i n l y  t h e s e  a r e  two o f  t h e  m ost c r u c i a l  
a s p e c t s  o f  p r o v i d i n g  any p u b l i c  s e r v i c e .  A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  f o r  t h i s  
s t u d y  s u g g e s t e d  a  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s p e c i f i c  s o u r c e s  o f
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r e v e n u e  and  l e v e l  o f  f u n d in g  f o r  p u b l i c  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s .  
The o b v io u s  im p o r ta n c e  o f  f i n a n c i n g  f o r  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s  
and  t h e  t e n t a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  f ro m  t h i s  s t u d y  p o i n t  to  a 
n e e d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  Such r e s e a r c h  w ou ld  r e q u i r e  
more e x t e n s i v e  i n f o r m a t i o n  and more com plex  a n a l y s i s  t h a n  was p o s s i b l e  
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h i s  s t u d y -  F u r t h e r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  s o u r c e s  o f  r e v e n u e  and l e v e l  o f  f u n d in g  f o r  r e c r e a t i o n  and 
p a r k  s e r v i c e s  c o u ld  b e  o f  s i g n i f i c a n t  p r a c t i c a l  v a l u e  t o  p u b l i c  o f f i ­
c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  p l a n n i n g  and a d m i n i s t e r i n g  m u n ic ip a l  r e c r e a t i o n  
an d  p a r k  s e r v i c e s .
APPENDIX A
M o n tan a  M u n i c i p a l i t i e s  I n c l u d e d  i n  t h e  S tu d y
MONTANA MUNICIPALITIES INCLUDED IN THE STUDY
X H avre
X K a l i s p e l l
t  Glasgow
X G r e a t  F a l l s
A L ew is tow n
X M is s o u la
X H e le n a
A' M i le s  C i t y
A A naconda
X B u t t e
X B i l l i n g sX Bozeman
X F i r s t  C la s s  C i t i e s  
A S econd  C la s s  C i t i e s  
t  T h i r d  C la s s  C i t i e s
APPENDIX 3
S u rv e y  Q u e s t i o n n a i r e
SURVEY OF MONTAM MUNICIPAL RECREATION AND PARK SERVICES
C i t y  ________ __________________ ____ ___________ C o n t a c t
C oun ty  __________________________________ _____ P o s i t i o n
P h o n e  __
A d d r e s s
I n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e te  t h i s  s u r v e y ,  i n f o r m a t i o n  t h a t  
i s  a v a i l a b l e  f ro m  o t h e r  s o u r c e s  h a s  a l r e a d y  b e e n  f i l l e d  i n .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s  
you n e e d  o n l y  c h e c k  t o  s e e  t h a t  t h e  d a t a  i s  a c c u r a t e ;  p l e a s e  m ake a n y  n e c e s s a r y  
a d d i t i o n s  o r  c o r r e c t i o n s .  T h a n k  y o u .
A. G e n e r a l  M u n i c i p a l  I n f o r m a t i o n
1 ,  C i t y  p o p u l a t i o n  C l970 c e n s u s )
2 .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  c i t y :
________ F i r s t  c l a s s  c i t y
________ S e c o n d  c l a s s  c i t y
________ T h i r d  c l a s s  c i t y
3 .  C o u n ty  p o p u l a t i o n  (1970  c e n s u s )
U. Form  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t :
  M a y o r - c o u n c i l
________ C i t y - m a n a g e r
5 .  Amount o f  1 9 7 3 - 7 ^  c i t y  b u d g e t :
T o t a l  d o l l a r  am ount ___ ______
M i l l s  _____
B. A d m i n i s t r a t i v e  S t r u c t u r e  f o r  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  S e r v i c e s
1 .  Type  o f  m a n a g in g  a u t h o r i t y :
 __ B o a rd  o f  P a r k  C o m m is s io n e rs
________ B o a rd  o f  R e c r e a t i o n
B o a rd  o f  P a r k s  an d  R e c r e a t i o n
________ Open S p a c e  Land P l a n n i n g  C om m iss ion
________ Open S p a c e  L and  C om m iss ion
________ O t h e r  ( .p le a s e  s p e c i f y ) .   _______________
F o r  e a c h  h o a r d  o r  c o m m is s io n ;  T i t l e ;
a .  Y e a r  fo rm e d  ______ ____________ _
h .  I f  B o a rd  o f  R e c r e a t i o n ,  f o rm e d  h y ;
________ C i t y
________ S c h o o l  D i s t r i c t
________ O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )   __
c .  Number o f  m em bers  o f  t h e  b o a r d  o r  c o m m iss io n
d .  I s  t h e r e  a n  a d v i s o r y  c o u n c i l  t o  t h e  b o a r d  o r  c o m m iss io n ?   Y e s .   Nc
I
I f  y e s :  Y e a r  fo rm e d
Number o f  m em bers
M e th o d  o f  a p p o i n t i n g  m em bers
e .  D oes  t h e  b o a r d  o r  c o m m is s io n  i s s u e  a  f o r m a l  r e p o r t  o r  p o l i c y  s t a t e m e n t ?  
 Y e s .   No. I f  y e s ,  h o v  o f t e n ? ___________________________________
Type o f  d e p a r t m e n t  o r g a n i z a t i o n :
________ P a r k s  d e p a r t m e n t
_______  R e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t
_______  C om bined p a r k s  a n d  r e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t
_______  O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y ) _______________________
F o r  e a c h  d e p a r t m e n t :  T i t l e :
a . I n  t h e  s p a c e s  p r o v i d e d  b e lo w ,  p l e a s e  l i s t  a l l  c u r r e n t  FULL-TIME d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  by  p o s i t i o n  o r  t i t i  
an d  f i l l  i n  o r  c h e c k  t h e  a p p r o p r i a t e  co lu m n s  :
TYPE OF POSITION APPROX,
SALARY
RANGE
YRS. OF
EDUC^
REQU:
lTIONAL
.REMENTS
AREA OF 
PRIMARY 
RESPONSIBILI: '
TITLE Adm.
S u p e r ­
v i s o r y
L e a d e r ­
s h i p
C u s t o d i a l / I PREVIOUS
EXP.
H .S .
D ip lo m a
BA
BS
MA
MSM a i n t . O th e r None P k s . R e c . Both
]
. . . .  . .........1 1
b .  I n  t h e  s p a c e s  p r o v i d e d  b e lo w ,  p l e a s e  l i s t  a l l  c u r r e n t  PART-TIME d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  by  p o s i t i o n  o r  t i  
a n d  f i l l  i n  o r  c h e c k  t h e  a p p r o p r i a t e  c o lu m n s :
TYPE OF POSITION APPROX. 
SALARY 
RANGE
YRS. OF 
PREVIOUS 
EXP.
EDUC/
REQU]
lTIONAI
:REMEN]PS
AREA OF 
PRIMARY 
RESPONSIEI]
TITLE Adm.
S u p e r ­
v i s o r y
L e a d e r ­
s h i p
C u s t o d i a l /  
M a i n t . O th e r
H .S .
D ip lom a
BA
BS
MA
MS None P k s . R e c . i
1
•
. . .  ........
c ,  I n  t h e  s p a c e s  p r o v i d e d  b e lo w ,  p l e a s e  l i s t  a l l  SEASONAL d e p a r t m e n t  p e r s o n n e l  b y  p o s i t i o n  o r  t i t l e ,  
an d  f i l l  i n  o r  c h e c k  t h e  a p p r o p r i a t e  c o lu m n s :
TITLE
TYPE OF POSITION APPROX.
SALARY
RANGE
YRS. OF 
PREVIOUS 
EXP.
EDUCATIONAL
REQUIREMENTS
AREA OF 
PRIMARY 
RESPONSIBILITY
Adm,
S u p e r ­
v i s o r y
L e a d e r ­
s h i p
C u s t o d i a l /  
M a i n t . O th e r
H .S .
D ip lom a
BA
BS
MA
MS None P k s . R e c . B oth
1
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' 1
F i n a n c i n g  R e c r e a t i o n  a n d  P a r k  S e r v i c e s  
F o r  e a c h  d e p a r t m e n t .  T i t l e :  __________
1 . T o t a l  am oun t  o f  1 9 7 3 -7 ^  b u d g e t  ____
2 .  T o t a l  am oun t r e q u e s t e d  f o r  1 9 7 3 -7 ^
3 .  S o u r c e s  o f  r e v e n u e  f o r  1 9 7 3 -7 ^  b u d g e t :
Amount   S o u r c e
f ^ n i c i p a l  g e n e r a l  f u n d  a p p r o p r i a t i o n  
G e n e r a l  o b l i g a t i o n  b o n d s  
R e v e n u e  b o n d s
S p e c i a l  im p ro v e m e n t  d i s t r i c t  l e v y  
S p e c i a l  im p ro v e m e n t  d i s t r i c t  b o n d s  
I n d u s t r i a l  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t  f i n a n c i n g
F u n d s  f ro m  o t h e r  u n i t s  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t  ( p l e a s e  s p e c i f y )
G i f t s ,  b e q u e s t s  a n d  d o n a t i o n s  
S t a t e  a i d  
F e d e r a l  a i d
O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )  ________
4 . R e v e n u e  g e n e r a t e d  t h r o u g h  p u b l i c  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s ;  
Amount _____________ S o u r c e
F e e s  a n d  c h a r g e s  
R e v e n u e  f ro m  c o n c e s s i o n s  
R e v e n u e  f ro m  l e a s e  o f  p a r k  l a n d s  
R e v e n u e  f ro m  s a l e  o f  p l a n t s  a n d  t r e e s  
O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )   ______ ____
E x p e n d i t u r e s  f o r  1 9 7 3 - 7 ^ :
Amount  I t e m
S a l a r i e s ,  w ages  a n d  b e n e f i t s  
A d m i n i s t r a t i v e  s u p p l i e s  an d  e x p e n s e s  
L and  A c q u i s i t i o n  
P a r k  m a i n t e n a n c e  a n d  im p ro v em en t  
P a r k  d e v e lo p m e n t  
F a c i l i t y  c o n s t r u c t i o n  
F a c i l i t y  m a i n t e n a n c e  
F a c i l i t y  r e n t a l
E q u ip m e n t  a n d  s u p p l i e s  f o r  r e c r e a t i o n  p ro g ra m s  
O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )  ______ _ _______ _____________
ti CB.T'ce
xuj.- e a c h  d e p a r t m e n t . T i t l e :
1 .  P l e a s e  d e s c r i b e  t h e  t y p e  and  am ount o f  a s s i s t a n c e  r e c e i v e d  f rom  t h e  f o l l o w i n g  
CTATl'j a /z o n c io s  d u r  in/-' l.hc T 9 7 1 -7 ^  f i s c a l  y e a r  :
a .  Ueparlm criL  o f  F i s h  and  Game  __________________________________ ____
b .  D e p a r tm e n t  o f  I n t e r g o v e r n m e n t a l  R e l a t i o n s
c .  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n
d .  G o v e r n o r ' s  C o u n c i l  on  P h y s i c a l  F i t n e s s
e .  D e p t ,  o f  S o c i a l  & R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s
f .  O t h e r  ( .p le a s e  s p e c i f y )_
2 . What t y p e s  o f  a s s i s t a n c e  do y o u  t h i n k  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t a t e  t o  p r o v i d e ?
How s h o u l d  s u c h  a s s i s t a n c e  h e  a d m i n i s t e r e d ? —---------------- .e n , . . ■ '
3 .  P l e a s e  d e s c r i b e  t h e  t y p e  a n d  am oun t o f  a s s i s t a n c e  r e c e i v e d  f rom  FEDERAL 
a g e n c i e s  d u r i n g  t h e  1 9 7 3 - 7 ^  f i s c a l  y e a r :
a .  B u r e a u  o f  O u td o o r  R e c r e a t i o n
h .  M o d e l  C i t i e s  P ro g ra m  (HEW)_
c .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  R e c r e a t i o n  S u p p o r t  Program _
d .  O t h e r  ( p l e a s e  s p e c i f y )
APPENDIX C
C over L e t t e r
U n i v e r s i t y  of H l o n t a n a  
ITiissoula,  r H o n t a n a  5 9 8 0 1  
(4 0 6 ) 2 4 3 - 0 2 1 1
28 A u g u s t  197^
L e t t e r  s e n t  t o  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P a r k s  a n d / o r  D i r e c t o r  o f  R e c r e a t i o n  i n  t h e  c i t i e s  
o f  B i l l i n g s ,  G r e a t  F a l l s ,  M i s s o u l a ,  B u t t e ,  E e l e n a ,  Bozeman, E a i r r e ,  K a l i s p e l l ,  
A naconda , M i l e s  C i t y ,  L e w is to w n ,  a n d  G l e n d iy e ,
D ear :
I  am c o n d u c t i n g  a  s t u d y  o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  a n d  p a r k  s e r v i c e s  i n  t h i r t e e n  
o f  M o n ta n a 's  l a r g e s t  c i t i e s .  The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  c o m p i le  a  com pre­
h e n s i v e  summary o f  m u n i c i p a l  r e c r e a t i o n  an d  p a r k  s e r v i c e s  t s M c I i  I  h o p e  w i l l  
p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  h o t h  s t a t e  a n d  l o c a l  o f f i c i a l s ,  A summary o f  
t h e  r e s u l t s  w i l l  h e  s e n t  t o  y o u  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s t u d y .
The r e s u l t s  o f  t h i s  s u r v e y  w i l l  a l s o  h e  u s e d  a s  a  p a r t  o f  my m a s t e r ' s  t h e s i s ,  
p r e s e n t l y  h e i n g  c o n d u c te d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r ,  J o e l  M e i e r ,  P r o f e s s o r  o f  
R e c r e a t i o n  S t u d i e s .  O t h e r  members o f  my g r a d u a t e  c o m m it te e  a r e  D r .  L lo y d  
Eeywood a n d  D r .  E l l i s  W a ld ro n .
I n  o r d e r  t o  c o m p le te  t h i s  s t u d y  I  n e e d  y o u r  h e l p  i n  f i l l i n g  o u t  t h e  e n c l o s e d  
s u r v e y .  I  know o f  t h e  m any dem ands m ade on  y o u r  t im e  and  h a v e  t h e r e f o r e  g a t h e r e d  
a s  m u ch  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  f ro m  p u b l i c  r e c o r d s  an d  p r e v i o u s  s t u d i e s ;  d a t a  
t h a t  i s  a v a i l a b l e  f ro m  t h e s e  o t h e r  s o u r c e s  h a s  a l r e a d y  b e e n  f i l l e d  i n  on t h e  
e n c lo s e d  s u r v e y .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s  I  r e q u e s t  o n l y  t h a t  you  c h e c k  t o  s e e  t h a t  
t h e  d a t a  i s  a c c u r a t e  a n d  t h a t  y o u  make an y  n e c e s s a r y  a d d i t i o n s  o r  c o r r e c t i o n s .
The r e m a i n d e r  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  i s  a v a i l a b l e  o n l y  f ro m  y o u r  o f f i c e  
and i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  s t u d y .
F o r  y o u r  c o n v e n ie n c e  i n  r e t u r n i n g  t h e  c o m p le te d  s u r v e y  f o rm ,  I  h a v e  e n c lo se d ,  a  
s ta m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e .  I  w i l l  b e  m o s t  g r a t e f u l  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n  
and  a s s i s t a n c e  i n  c o m p l e t i n g  t h i s  s t u d y .  T hank y o u .
S i n c e r e l y ,
E l i z a b e t h  Eastm an
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